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X)iario de la Marina. 
A L D I A I l l O D E LA RIARIXA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Twk, 20 de marzo. 
M E X E L I K 
Ticen de Roma al ¿ e v n l d qtte Mener 
iik ha pedido una indemnización do pe-
rra á Italia de cuarenta millones de liras 
en las conferencias habidas para nn arré-
elo cen esta última nación. 
A M E N A Z A 
El señor Rudini disolverá el Parlamen-
to italiano si so rechazara el crédito do 
guerra que ha pedido. 
K A S S A L A 
IN'O se ha confirmado todavía la svacua-
cicn de Kassala por las tropas italianas. 
A P R O B A D O 
Dicen de Berlín que el Eeichstag apro-
bó el presupuesto naval. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
JS'ucva Yo)% 10 de Marzo. 
LOS E N C A U S A D O S D E L BORSÁ 
SI capitán y los oficiales del vapor 
J I o r s a apelaron contra la sentencia que 
se les ha impuesto y piden que so les 
penga en libertad, bajo fianza, hasta que 
dicha apelación se rosuolva. 
CONFERENCIA 
El Presidente Cleveland ha " conferen-
ciado con el Secretario de Hacienda, Mr. 
Carlisle, respecto á la neutralidad de los 
Estados Unidos en los asuntos de Cuba, y 
ordenaron que se vigilasen las cestas y se 
apresase el B e r i n f i d a y cualesquiera 
buque, hombro: y armas que intenten 
violar las leyes. Enviaron copia de dioha 
resolución al señor Dupuy de Lome. 
L A B E L I G E R A N C I A 
Ha continuado en el Senado la discu-
sión de la beligerancia. El senador Stewart 
apoyó la solución; G-ray se opuso á que se 
llevase á cabo bajo la forma que so lo ha 
dado. Los senadores Platt, Halo y Hoar, 
sostuvisron que España había cumplido 
fielmente las promesos del 7S, mostrándo-
se Mr. Halo indignado de que la Comisión 
hubiese omitido presentar datos y agre-
gando que España, no s'olaraente había 
cumplido sus promesas con Cuba y Puer-
to Bico, sino cuo- en les momontcs do es-
tallar la revolución actual aumentaba el 
número de concesiones hechas á una y 
otro isla. Mr. Cfray confesó que ignoraba 
les datos aducidos por Mr- Halo, quien 
volvió á insistir en afirmar que 02 había 
hecho mal en no haberse enterado desde 
antes todos debidamente de las novedades 
que él había dado á conocer. 
Shormsn leyó una carta del General 
Martínez Campos pretendiendo que ésto 
significaba en ella que España había fal-
tado ásus promesas, y agregó que Cuba 
sólo tenía un delegado on las Cortes, á lo 
que contestó Mr. Hale diciendo que Cuba 
y Puerto Bico poseen en dicha-,- Cortes 45 
diputados y 15 senadores. 
El Senador Cafferey se opuso á que la 
resolución fuese aceptada, y ésta quedó 
pendiente todavía. 
SERVICIO 
D E E X T I N C I Ó N D K I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O , D E L O S 
BOMBEROS B E LA HABANA 
Este Cuerpo fue fundado el 12 de diciem-
bro de 1835, siendo Gobernador v Capit.in 
ironoral de esta Isla el Escmo. 'señor don 
Lliiniel Tacón. 
8u organiznción os militar. En 155') le fué 
concedido el título de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se lo concedió el título de Muy 
BeneOco Bat;il!ón, ostentando en su bande-
ra la eartota do Benelicencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A R. 
lalnfapja doña Eulalia de BorDon el Ola 11 
de Mayo de 1893. 
El-Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
cstín en el Cuartel de Sáa Felipe, donde se 
baba montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. r 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
matonnl rodante para incendios, con el que 
prcsló sus servicios la primera Compañía. 
Canusotas Hojas. ' 
En Jesús del Monte, Cerro v Casa Blanca 
e i- t en también Cuarteles, donde se guar-
onn bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las i Tmntes, correspondiendo estos, á la S-1 
b: y /" Compañías y á la sección de Cami-
setas Bojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consía de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Lns primeras son España, Virgen de 
los Dfísampnrad-ys, Gamiz y Zencoriteh. 
Loa segundas General Serrano y Miclie-
kftn. 
Hay además siete carreteles para man-
W r i U A S COMERCIALES. 
Nueva Yb/'/i, Marzo 19 
<í las ¿5» de la tarde. 
Onzas españolas, ,1 $15.75« 
Onlones, á $4.82. 
Box nenio papel comercial, 60 «l/v., de oj á 
(» ¡¡or ciento. 
Caminos sobre Londres, GO d/v., bampieros, 
<í $4.87. 
Idem sobre París, (SO d/y., banqueros, á 6 
toincos *-(H. 
Idem sobre Ilambnr^o, 60 d/r., banqueros, 
íí 95. 
Bonos registrados de los Estados-UnidoSy 4 
por ciento, (& 121*, ox-ciqxíu, 
Cenlrtfiiaras, u. 10, pol. 96, costo y flete, .1 í 
3^16. 
Idem, cu plaza, íí 4. 
Bcgnlnr ¡t baeii refino, en plaza, de 3| & 32. 
Azúcar de miel, en jdaza, de 3s A 3Í. 
El mercado, firme. 
Vendidos: 9.000 sací)»! de azúear. 
Mieles úoCuba, oi\ bocoyes, nominal. 
Matifcea <lcl Oeste, cu tercerolas, á $S.i7i 
noüoljaaf. 
Harina palénl Mlnncsotfl) firme, ,1 $1.20. 
Londres, Marzo 19. 
AZÍÍCÍÍI-de remolaciia. á 12/íif. 
Azúcar cenírfl'uja, pol. 96, llnae, ¡í 13¿C. 
Ideiii rotular relino, ¡i ló. 
Consolidad^* úlOJí, ex-inlerés. 
Descncuio, Banco Itiglalerra. 2-1 por 100. 
Cnairo por ICO español, á 671, ev-iuterés. 
¿ ( i r U , Marzo lí). 
Renta 3 por 100, á 101 íraucos 67 jets., ex-
liiU i es fii me. 
{OucdayrohibKla ¡a reproducción de 
ve ¿slegrama? que anteceden, con arreyto 
7,1 arrfcvlo 31 de la Ley Frúüiedad 
•aa» «m» wm 
w m r m m 
No sabemos ("jiié electo habrá [)io-
dneido ;í nuestros lectores y á los 
de los demás colegas que ía han re-
produciilo, la lectura de la carta 
que ayer publicamos con la lirma 
O. M. , tomándola de E l Comercio 
de San Francisco de Oaül'ornia; úcr 
ro si lieniüs f]tí j i i x ^ r jior la propia 
impresión, ese ei'ecio tiene que ha-
ber sido, primero /de imligaación, 
•:U";¡Miés fie asco. 
I>e iudig-naci.ui al ver que lia y 
un ^-runo de eai»ilal:stas que iVia-
mente han ;u'(ípta'dy una especula-
ción que habia de tener por base 
la destrucción de enormes riquezas, 
la miseria de millares de familias y 
el derramamieiito entre íiérmauos 
de torrentes do sangre. 
De asco, al ver tpie hay seres hu-
manos con tan precaria noción de 
la patria, de la dignidad personal y 
de los deberes (pie impone la con-
ciencia, (pie pactan con extranjeros 
la veiiTa de su país, comproinetióii 
dose íi dcsvnstarlo y á sumirlo en 
los horrores de la guerra. 
Otra impresión nos lian causado 
las oxtraordinmias alivmaciones que 
se hacen en la enrta publicada en el 
P"rió¡lico caliiorninno: la de la sor-
jirosa ante el lucho deque las Cá-
maras dé ¡os K.Ntado.s-Unidos, (pie 
tienen que estar en antecedentes 
de la indigna e.r.jiecalación, lavo-
re/cau ósía, voíandoresoluciones de 
simpatía en favor de los insurrec-
tos, no tanto por cooperar al tr iun-
fo de la independencia de Cuba, 
como por servir los intereses del 
g-rupo de capitalistas y politicas-
tros que sólo han provocado la gue-
rra para realizar un negocio. 
El autor de ía carta publicada 
en E l Comercio de San Francisco 
no conoce todas las cláusulas del 
protocolo íirmado entre el grupo de 
especuladores y los fautores de la 
insurrección cubana, y por eso no 
podemos a í innar rotundamente que 
litar icgular, no hay disciplina ni 
responsabilidad, y los actos de vio-
lencia se consideran como bandole-
riptao en tierra ó piratería en el 
mar. 
8—¿Qué tienen que ver con eso 
los otros estados? 
i ; 
güeras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, couni mió-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil píos de maagueraa inglesas, de la fábri-
ca iíeirywearrier 
Cuéntase para ci servicio do los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón se compone, de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Major. 
Coronel 1er. Jefe, Iltmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marin Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe do Pa 
zos Sauz, 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
Sánchez Reyes. 
Capitán íer. Ayudante, don Ricardo Ar-
nav.tó üernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, don Eugenio J, de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2a, don Rafael Rojas 
González. 
Prima-a Compañía (Camisetas Bojas) 
280 bomberos. 
Capitán, limo, señor don José Jerez. Va-
rona. 
exista alguna en > irtud de la cual 
se l iau iu eoriiprometido los prime-
ros á trabajar por obtener el con-
curso del gobierno de los Estados 
Unidos; pero ¡sí existen vehementes 
sospechas de bab rse extendido el 
pacto á esa condición, teniendo en j 
cuenta, primero el interés que han j —Xo pueden obligarle á hacer 
de tener los especuladores en al- s justicia á su* ciudadanos allí resi-
can/ar para su empresa las mayo-1 dentes ó que con él tengan nego-
res garantía., de buen éxito, y se- i eio.s. 
gundo,lo.-j debales (pie sóbrela cues- 1)—Sírvase explicar eso. 
tión cubana ha habidp en \o» caer- i—Si no puede recaudar impues-
pos oolegisladores de Washingtun. | t^s, no puede pagar (contribucio-
No se necesiia ser un liuce para I íii*) declamaciones; sin el necesario 
comprender que existe una penec- i lAcáii iümo para la administración 
ta relación emre las cláusulas del ; d i justicia, no puedo corregir nin-
protocolo y la actitud asumida por i g l u yerro, dar fuerza á ningún con-
varios senadores y representantes • u*.to, ni proteger ninguna propie-
de la Cámara baja de los Estados 
Unidos, y que un misino inteiés y 
un mismo negocio detcriuiiia ia 
conducta de los que suscribieron 
aquel documento y la de los que 
dad; sin un ejército regular, no 
paede asegurar la tranquilidad do-
uc'&dca ni hacer obedecer sus man-
daUiá. 
—Suponiéndo que una insn-
.nbogan en el parlamento yankee: r^fccíón no tiene organización po-
por la causa insurrecta. ' l ínea ni militar, ¿quién es el respon-
; sable para los demás estados? 
•—El estado contra el cual la in-
sunección se hace. 
11—En caso de una tal insurrec-
ción en Cuba, ícráiéu es res non sa-
El gobierno de Washington, si 
hemos de atenernos á lo ' opio ano-
che nos comunicóel cable, y que hoy 
publicanios, no está dispuesto á .ser 
cómplice en esos reprobados mane-
jos.-
Be ello debemos felicitarnos, y-'-
ro eslamos en el caso de exigiib^ 
una Ibimnl investigación icspeclc 'f 
la denuncia hecha por E l Qmútrc'ty 
de San Francisco de Caiiíbruhu á 
fui de poner coto á empresas y ne-
gocios que no puede tolerar en ¿fh 
dominios ningún gobierno celos»* 
(JeMI honra y del cnuiplnmento de 
las obligaciones que el derecho de 
gentes impone á todos los pueblos 
civili/.ados. 
Esa investigación constituye pa-
ra el gobierno de los Estados Uni-
dos el más elemental de los debe-
res. 
T I M O G e i I O . 
tile de la désuuedóu de la propie-
d ni a-nericana, la vida de los ciu-
(hídauos amerieanos y los intere-
.-«t. ;U: esos ciu'.ladanos que tengan 
rol *,ci';nc"> de negocios en Cuba? 
- - U>p.toa. 
—¿ V í>j Cuba fuese reconocida 
bnligeranfc* 
-- Nadie. 
Ui —M los Estados Unidos reco-
nocieran á Cuba como beligerante 
en ostus condiciones, ¿cu (]ué acti-
tud umdiian que colocarse^ 
- En la de nonlralid.'d. 
1 i —¿Las obbgacjones de nues-




—Por el hecho de que, uñem ias 
al- IVÍ podemos vt mita';imía s y mu-
nic'ones de gumía á cualquiera siguiente ha sido pubiieado 
con dicho título, por el Eccmntj Post, , Va, ^piudiis de Cuba, tales a riñas \ 
d (le Xueva Yo; 1:: 
1 — i Q LIÓ es be 1 i gm a n c i a ? 
—lieconocimiento de guerra. 
-—¿Qué es un estado i)inigeianíe? 
— Un estado que se halla recono-
cidamente en guerra, 
3—¿Qué es un estado? 
— Una organización política so-
berana, con una extensión territo-
rial definida, fuerzas militaresorg<i-
nizadas reguhirmente y un gobier-
no estableeido. 
-1—¿iníluye en algo el origen de 
esa organización? 
—En nada. Puede ser originada 
por la división pacítica de un estado 
en dos, ó puedo ser establecida por 
revolucionarios, asesinos y piratas. 
5—-influye en algo que haya sido 
legal la organización del primitivo 
estado del cual el nuevo se ha se-
parado1? 
—En nada. Si ilegal, es un estado 
de f a d o ; si legal, es un estado de 
jare. Puede ser de las dos maneras. 
<>—¿Por qué debe tener un esta-
do las condiciones descritas en la 
respuesta á la pregunta 3 para ser 
reconocido como beligerante? 
—Porque sin tales condiciones 
otros estados no pueden tener tra-
tos con él. 
7—¿Cómo es eso? 
—Sin organización política, á cu-
ya cabeza esté un hombre ó un gru-
po de hombres, es imposible comu-
nicarse con él; sin una extensión 
territorial definida, es impesible en-
contrarlo; sin una organización mi-
Primer Teniente, don José de Verna Oce 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Secundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 110 li.nmlres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Arca 
Crogo. 
Otro, don Felipe Lebrcdo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zcnovello. 
Otro, don Juan Pablo llevia. 
Tercera Compañía, lb9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Míngncz Aíarqués. 
Segundo Teniente, don Josó Brauly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, 103 Jiombrcs. 
Capitán, don Francisco Gonzalo:! Arenas. 
Primer Teniente, don Uorminio Ripcs 
ValdOs. 
Simando Tenieuto, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don Josó Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don Josó Pons Jané. 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O-Halloran. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro^ don Francisco Guzmáu Eiízaga. 
ir amelones, en caso ue reconocerse 
la •beligeic.neia,, .>e; considerarían 
como contrabando de^ guerra, .suje-
tas á deeomiso y coníiscaeión por 
fiarte de España tan pronto como 
se intentara exportailas. 
ib.— - Podrían jer contiscados los 
barcos americanos? 
—Podrían serlo, bajo ciertas cir-
cunstancias. 
17— ¿Qué reclamación podrían es-
tablecer ios armadores americanos? 
—Ninguna. 
18— ¿ i íay alguna prueba de que 
exista ahora un estado beligerante 
en la Isla de Cuba"' 
—Ninguna absolutaniente. 
lí)—Siendo tal el heeho ¿á quién 
podremos reclamar protección para 
los intereses americanos ó para los 
daños que sufran los ciudadanos 
amerieanos si la beligerancia se re-
conoce? 
—A nadie. 
20— ¿Por qué? 
—Porque el reconocimiento de 
la beligerancia libra á España de 
la responsabilidad, sin que nadie 
venga á asumirla. 
21— ¿Porqué libra á España de 
la responsabilidad/ 
—Porque esta es una prueba de 
que nosotros creemos que Cuba es 
un estado capaz de asumir las res-
ponsabilidades que pudiéramos re 
clamar do 
ba no es tal g no - j 
creer que Cuba es un estado beli-
gerante? 
—Una falsedad hecha á sabien-
das. 
23— Si tal es el caso, ¿qué debe 
creerse de los senadores y represen-
tantes que votaron una resolución 
diciendo que el hecho existe? 
—Algunos han hecho falsas de-
posiciones, que hicieron ligurar en 
acto público; otros se conduieron 
como necios, y otros han hecho las 
dos cosas. 
24— Para que la resolución surta 
efectos p r á c t i c o s ¿basta lo que se 
ha hecho? 
—No; esas resoluciones son me-
ras palabras. 
23—¿Qné más se necesita para 
que el reconocimiento sea un lie-
dlo? 
—La acción del Presidente. 
2o—¿Sobre quién recae, pues, 
ahora la responsabilidad? 
—Sobre él. 
27. —¿Su reconocimiento condu-
ciría á la guerra? 
—Muy probablemente. 
28. —¿POr qué? 
—Porque el comercio entre los 
puertos americanos y los de Cuba 
es contante, y seguramente pron-
to oeurriría una colisión entre bar-
cos españoles y americanos; des-
pués de una colisión armada, sería 
imposible evitar la guerra, estando 
excitados los sentimientos por am-
bas partes por la presta y el Con-
greso. La guerra entre dos nacio-
nes, no es generalmente el resulta-
do do un acto deliberado de ambas 
partes. 
20.—¿Cuál es la responsabilidad 
más tremenda que un hombre pue-
de contraer* 
— Imvolver á su patria en una 
guerra innecesaria. 
30.—¿ iday algún motivo para 
pensar que el Presidente haga eso? 
--No . 
d i . - - P o r qué? 
—Porque él sabe, primero, que 
CubaiiQ es un estado beligerante; 
segundo, que el Congreso sabe esto 
también, y icrcero, que el acto del 
Congreso votando la resolución de 
la beligerancia, nada tiene que ver 
con Cuba. 
32i.—¿Cuál es entonces su objeto? 
— Hacer caer en la trampa á Gro-
ver Cleveland. 
.'>3.—¿Han intentado esto ya an-
tes?' 
— S í . 
M.—¿Y han tenido "buen éxito? 
—No. 
Con verdadera satisfacción he-
mos trasladado á nuestras colum-
nas el anterior catecismo sobre la 
beligerancia, no sólo por la clari-
dad, sencillez y maestría con que 
se esclarecen las principales cues-
tiones relativas al asunto de (pie so 
trata y por el acierto Jurídico (pie 
revelan las contestaciones,sino por-
que la importancia del E rcn iny 
Post y, sobre todo, su cualidad do 
periódico americano dan á sus opi-
niones sobre la beligerancia una 
autoridad y un alcauee que no ten-
drían, para el caso, las manifes-
ciones de la incusa española. 
El señor Presidente d( l Consejo de 
Ministros ka telegraliado al señor ge 
absoluta 
en la 
puede proponer todo 
sotros. / i aquello que crea más conveniente á litó 
22—¿Cuál es el tunda mentó parí^ intereses de la nación y del país. 
lades que puu¡eramos re- i - ^ ' " ' ^ " 0 ..... ... <«. ̂ . . .^ 
cualquier estado. Si Cu- ^ f & t f ñ Su f ? f ., ?. feonlianza. y manifestándole que ( al gobierno, peor para no- / cneatión electoral mie o r n er 
Ayer salió de Santa Clara para diri-
girse á Santiago de Cuba, con ob eto 
de tomar posesión del Gobierno Civil 
de esta provincia, el señor general De-
nis, quedando encargado, interinainen-
te, del de Santa Ciara, A Secretario 
del misino, señor don Gaadino Ordás. 
P E T I C I O N " ¿ E I N D U L T O . 
Esta mañana estuvo en Palacio 
una comisión de la Sociedad de 
líeneticoncia Aragonesa con el ob-
jeto de solicitar del general Weyler 
el indulto del soldado de artil lería 
Simeón Montañés, que deberá ser 
fusilado mañana. 
El general Weyler manifestó á la 
comisión que con bastante senti-
miento se veía imposibilitado de 
acceder á los deseos de la comisión. 
Los Srcs. Balboa, Soliño y O" nos 
participan haber trasladado su ahna-
cdn de encajes y lienzos á la calle do 
la Muralla, número 20. 
D S U L T I M A H O R A . 
Nadie coiupre rojiii m aates ver 
las gangas que m ios c i d ajiles mo-
aienlos áqnm U\ cáíjá nm popu-
lar de las Amárir i i s . la que en io-
dos t ie i i ípos se ntloca á la •díara 
de IIÍS í ' imin^anr ias . vendfett$p a 
dos lo que renimoiite vale N C Í S . 
Eso , s épnulo üfTi vez m á s 
eso solo lo llev:: a e lk to 
IJA. F I L O S O F I A * 
Vnyaii pruebas: M I L piezas de 
tafetanes de listas y tornasolados. 
oOO piezas de surals . SftO piezas 
del mejor raso que se fabrica y 
otras mil piezas de pekiu toruaso-
Indo, í i l l ima raii lasia. 
Todo á 4 ! ¡á 4 ! ¡ á 4 f s . v a r a ! 
Todos los o r g a n d í s de Alsacub 
lodos los e é ñ r o s y cuantas telas 
constituyen el m á s precioso surtido 
en telitas ligeras de 2,3 y 4 reales 
¡ A r e a l ! ¡ á r e a l v a r a ! , 
Dos mil docenas de medias para 
iiiíh>s. que valen un centén , á 12 
reales docena, 
d i a l e s ligftmios de blonda, ne-
gros, ¡A C E N T E X ! Bien entendido 
qne si ;>n valor no excede de tres 
centenes cada ano, se regalan 
y así por el estilo, más de 400,000 
pesos de ropa qne con los restos 
de L a Diana y tres tiendas del in-
terior, recientemente adquiridas , 
j n s l i i k a n esta revolucmi trapenl 
A Neptnno todo el mundo, que 
all í radica y vende á c n a í q n i e r 
la de siempre: 
L A F I L O S O F Í A . 
C 333 alt 4a-17 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Gapltánj don Josó ¿''cnndell Pujóla. 
Primer Tenieuto, don Josó González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínei; Mosrpiera. 
Segundo Teniente, don Feoerico Aguilar 
Ramos. 
Otro, áon Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Bl'Uica, Camisetas líojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo üriba-
rry Zárato 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Módico 2% doctor don Cándido Hoyos 
Huguet. 
Otro 2o, Ldo. don Guillermo Boch García 
Otro 2?, doctor clon José kamírez lovar. 
Farmacéutico IV, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2?, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supernumerarios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Macurijos. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bróxmes 
Ruiz. 
Comandante, don Josó Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado. 
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
vielle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamonoda. 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrín 
Moliner. 
Otro, don Mariano Dapena 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2?, doctor don Evaristo Idoate Janó. 
B O M B E R O S D E L COMERCIO N. 1. 
Fuó creado el 21 do septiembre de 1373. 
Su orjganizácíón es puramente civil, aunque 
sus jefes, oüciales y clases tienen preroga-
tiva militar y se bailan asimilados á un ba-
tallón do Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa do 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título do Muv Beióíico. 
La "Estación Central" está «ituada en ¡a 
calle del Prado esquina á ian Josó, donde 
tiene montado uu exceleníe servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante so compone de tres 
bombas do vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo so compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ D I R E C T I V O . 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Kabell y Pubill. 
Vico-Presidente s Teniente Coronel Htmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Podro Pablo E-
cbarte. 
F ü E K Z A A C T I V A . 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Btm. Sr. 
D. Joaquín Euiz y Rniz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Torcer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN D E OBKEROS Y S A L V A M E N T O . 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primor Tenieuto: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lóuoz. 
SECCIÓN "COLÓX." 
Capitán supornumeraiio: D. Emilio Edel-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco IMón. 
Scc:uudoí Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN " C E R V A N T E S . " 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primor Teniente. (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
do la Torro, D. Vicente Casas y D. Miguo 
Martín y Pit. 
SECCIÓN " H A B A N A . " 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Car'.os Caraacbo. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Bandín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. Josó Leanés y D. Sebastián Domiuguoz. 
SECCIÓN D E S A N I D A D . 
Capitán: D. Joaquín Núñcz do Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo M^:;-»es, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, tloa 
Carlos V. Scull y D. Antonio G orden. 
SECCIÓN D E L C A ^ Í I L O Y V E D A D O . 
Primor Teniente: D. Nemesio Guiilot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Sotô  
D. Jiüián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L C E R R O . 
Primer Teniente: D. Carlos Bamet. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
P E R S O N A L A S A L A R I A D O . 
Telegrafistas: D. Adobo Anguolra y doa 
Josó Val depares. 
Maquinistas: D. Femando Blanch y doa 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetaa y 4 conductore* 
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E L rERIODISMO E N LA ACADEMIA. 
La muerte del insigne escritor D . 
José de Castro y Serrano, académi-
co de la Española, ha puesto sobre 
el tapete una cuestión que discuten 
nuestros periódicos madrileños con 
verdadero interés: la elección, para 
ocupar su vacante, de un periodis-
ta que no ba publicado libres y 
disfruta, no obstante, del más alto 
concepto entre cuantos siguen con 
más ó menos interés, el movimien-
to literario en nuestra patria. Y , co-
sa singular y que nos complace y 
halaga, desmintiendo aquel adagio 
nuestro de que el mayor enemigo 
que tiene el hombre es el que ejer-
ce su oíieio, los que más empeño 
muestran porque ese periodista to-
me asiento entre los encargados de 
limpiar, fijar y dar esplendor al idio-
ma, son sus mismos compañeros, la 
gente del oíieio, los periodistas ma-
drileños. E l candidato de la prensa 
para la vacante de Castro y Serrano 
es D . Isidoro Fernández Fiorez, co-
nocido y ensalzado en el mundo de 
Jasletras con el pseudónimo, que usa 
hace veinticinco años, do Fernanflor. 
Fernanjlor no es un político, n i 
un publicista; es simplemente un 
revistero. Sus obras andan espar-
cidas en las diversas publicaciones 
en. que viene colaborando desde 
1867 ó G8. No son estudios profun-
dos de historia, de crítica, de con-
' roversia; son sencillas revistas, en 
las que su ingenio, siempre joven 
y exhuberante, se desborda, y con 
claridad, elegancia y soltura, trata 
los asuntos más sencillos de una 
manera que seduce y encanta, ha-
ciendo gala de sus vastos conoci-
mientos y de esa difícil facilidad 
que es patrimonio exclusivo del es-
critor de talento. 
A Fernanj lor debe el periodismo 
de España la más profunda de las 
innovaciones que ha sufrido en el 
presente siglo. Por él, figura en su 
confección, como elemento primor-
dial, la literatura amena, y se ha 
despertado en el lector el gusto por 
las bellas letras. Antaño , el perió-
dico era una especie de cátedra, 
desde la que se hallaba á manera de 
pitonisa junto al trípode, acaso un 
sermón continuado en diversos to-
nos del diapasón, algo que á la pos-
tre fatigaba al que lo leía. Hoy no 
falta en el periódico el elemento 
de la política, que constituye su 
Lase fundamental; pero en medio 
de sus disertaciones, surge á mane-
ra de un descanso en la fatiga, la 
nota literaria, la crónica, la novela, 
el cuento, que no concluye, porque 
vuelve á aparecer más allá, alter-
nando con el telegrama y la noticia, 
y haciendo de ese aparente desor-
den el mayor de sus atractivos. Por 
Fernanjlor , no sólo ha resultado ese 
cambio en el periodismo moderno, 
sino que han surgido numerosos es-
critores, que al seguir sus huellas, 
han probado que si algo abunda en 
España, es el ingenio. 
Tiene fama merecida la prensa 
francesa de presentar en sus colum-
nas ese amalgama de la política y 
la literatura, que resulta tan atrac-
tivo; y ya no hay periódico en Es-
paña, no sólo entre los que se pu-
blican en Madrid, sino jen los de 
próviñeias, que no i imte 'más á me-
nos en su extruetura, á aquella 
prensa. Y lia sido Fernanj lor él 
que con cabal conocimiento de lo 
que hacía, presintiendo los gustos 
y las aficiones del publico, llevó á 
cabo esa transformación. De aquí 
que la prensa madrileña, unánime-
mente, lo proclame su candidato al 
sillón vacante de la Academia. 
En la docta corporación no Imy, 
como en la Academia francesa, un 
pciiodislM, que por su caiidad de 
tal, tome asiento entre los inmor-
tales; ninguno de los periodistas 
madrileños le disputa el puesto al 
que no es ni político, n i historia-
dor, ni crítico, ni publicista, sino 
pura y simplemente cronista; cro-
nista que presenta, embellecido, el 
más t r ivial asunto, apoderándose, 
al hacerlo, de tal modo del interés 
y la atención de sus lectores, que 
nadie deja sin haberla terminado por 
completo, desde el tí tulo á la firma, 
ninnuna de las deliciosas diserta-
ciones del periodista de pura san-
F O L i L E T I X 45 
NOVELA VOS. 
Carlos «Bernard 
( C O N T I N U A ) 
— r ú e s bien; sí, ini querido Deslan-
des, dijo con el acento desahogado de 
un hombre que se l ibra al fin de uu 
peso que lo abruma; habéis puesto el 
dedo en la Haga. ¿Por qué no os he 
decir la verdad? ¡Qué diablo! N̂o sois 
uu niño y conozco la firmeza de vues-
tro carácter . l i é aquí eu dos palabras 
lo que pasa: primero mi ilustre yerno, 
]\Ir. Piard, no quiere oir hablar de vos. 
¿Qué habéis hecho? Lo ignoro. Lo 
cierto es que os aborrece de muerte: 
quizá no será nada: pero lo más sensi-
ble es que Isaura, sobre este punto, y 
acaso es el único, es tá enteramente de 
acuerdo con su marido. Todas mis 
observaciones han sido inút i les y mi 
autoridad paternal ha sulrrdo una de 
rrota completa tratando de desarmar 
la an t ina t ía de que sois objeto. "Ja-
más daré uin«rún paso en favor de Mr. 
Deslandes,"' ha dicho terminautemente 
Isaura, y cuando ésta se pronuncia de 
una manera tan absoluta, es entera-
jnente difícil hacerla cambiar de opi-
nión. 
—Yo lo ensayaré sin embargo, dijo 
gró. Por eso dicen, y dicen bien, 
los que patrocinan su candidatura, 
.—y lo son todos en JMadrid,—que 
su entrada en la Academia, repre-
sentaría la entrada de la literatura 
moderna, mejor dicho, la entrada 
del periodismo, que tiene títulos 
legítimos para ser considerado y 
atendido allí donde se forjan y pu-
len las palabras que, como las per-
las, tienen más méri to y valor 
cuando se reúnen ar t ís t icamente, 
formando un collar de pensamien-
tos delicados y galanos. 
E U S T A Q U I O C A E E I L L O . 
wmmi H E M P O R A K 
J U L I O F A V R E , 
Claudio Gabriel Julio Favre nació 
en L3'on el 21 de marzo de 1809. 
Hijo de una familia de comerciantes, 
oriundos de Saboya, hizo con br i l l an-
tez sus estudios primeros en el Liceo 
Lyonés, marchando luego á Par í s , don-
de cursó Derecho. 
Favre sentó la base de su reputa-
ción en el foro con la brillante defensa 
que hizo de los mutualislas, acusados 
políticos en el célebre proceso de abril 
de 1835, acto que le sirvió al propio 
tiempo para hacer pública profesión de 
fe de sus ideas repuDlicanas. 
Cuándo, después de la revolución de 
1848, fué nombrado secretario general 
del ministerio del Interior, conüado á 
Mr. Ledru-Rollin, figuraba ya en pr i -
mera línea entre las eminencias del fo-
ro parisiense. 
Establecido el segundo Imperio, vol-
vió á dedicarse exclusivamente al ejer-
cicio de la abogacía, hasta 1858, en 
que tornó á ocuparse do los asuntos 
públicos, como diputado por uno de los 
distritos de Par í s . 
En 18C3 fué elegido á, la vez por el 
mismo distrito y por otro de Lyón, 
continuando su campaña de oposición 
á la política interior y exterior del im-
perio. 
La superioridad de talento que re-
velaban sus discursos y escritos, ab-
solutamente irreprochables bajo el 
punto de vista retórico, le abrió las 
puertas de la Acadeaua francesa, en 
cuya doeta Corporación ingresó en 
mayo de 18o7, ocupando la vacante 
habida por muerte del célebre Mr. Víc-
tor Cousiu. 
En 18G9 volvió á ser elegido diputa-
do, figurando siemr.re como jefe de la 
izquierda en la Cámara legislativa. 
Es bien sabido que en el año siguiente 
se opuso ron todas sus fuerzas á la de-
claración de guerra contra la r rus ia , 
pronunciando en aquella ocasión las 
más sentidas y pat r ió t icas de sus no-
tables oraciones parlamentarias. 
Derrocado el imperio después de l a 
aciaga jornada de Óedán, y const ituido 
en -1 de septiembre de 1870 el Golueriio 
de la defensa nacional, en t ró á formar 
parte de éste como ministso de -Nego-
cios extranjeros, redactando entouet s 
aquella célebre, proelama en que se 
declaraba que la nación no cedería ni 
una pmgadniitésu lerritorio n i una})ÍG-
dra de sus fortahzas. 
Después dé los repetidos desastres 
do las armas francesas, cúpole á Julio 
Favre la triste misión de ir á Ferrieris 
á negociar un armisticio con Bismarclc, 
negociaciones que se terminaron en 
Versalles, siendo la capi tu lac ión de 
de Pa r í s la primera de sus cláusulas. 
Ladolorosa impresión que entonces 
recibió su ánimo, agrabada por gran-
des sinsabores que experimentó en sus 
afecciones privadas, hiciéronle con-
traer una afección al corazón, á la que 
sucumbió en su habitual residencia de 
Versalles el 19 de cuero de 1880, de-
jando á la posteridad una inmensa re-
putación de orador y de intachable 
honradez política. 
De Julio Favre se cuentan detalles 
que traen á la memoria los proeedi 
mientos de Demóstones para hacerse 
orador. Escr ibía sus informes de tres 
ó cuatro maneras diferentes, y luego 
en el Tribunal pronunciaba su discur-
so enteramente distinto. Solía estudiar 
en su juventud de rodillas sobre el pa-
vimento, y escribía sobre una silla. 
En ocasiones pronuneiaba discursos él 
sólo, durante la noche, para resistir y 
vencer el sueño y la fatiga. 
A L I C A N T E 
S. M. ha rogalado al Ayirntaimcnto (íc Al -
coy con destino á la kermesse organizada á 
beneficio de la Casa de Desamparados de 
aquella localidad, un soberbio reloj de so-
bremesa, do bronce y porcelana. 
A N D A L U C I A 
En una carta que publica E l Defensor de 
Granada, so da cuenta del descubrimiento 
de un cementerio en el cortijo llamado dol 
Arroyo de Puerco, enclavado en la jurisdic-
el sustituto, cuya energía se reanimó 
en lugar de abatirse. -
— Deseo coa loda mi alma que lo 
consigáis, replicó Mr. de Loisclay: 
pero creo que tanto valdr ía querer-po-
ner el pan teón sobre las torres de 
Nuestra íSeñora. Bn este estado de co-
safi y viendo vuestros proyectos ame-
nazados de un naufragio completo, ¿no 
debía yo, que os he animado quizá un 
poco aturdidamente, tratar de anudar 
el hilo de otro negocio cuyas ventaias 
me parecen evidentes? 8i os casáis 
con la señori ta ne Bescherin. . . . 
—¡Ah! por piedad, replicó Deslan-
des: aún no estoy condenado, y á los 
mismos condenados se les concede á 
veces una prórroga. E l nombre solo 
de la señori ta de Bescherin me pone 
los nervios en un estado horrible: me 
parece que me vuelven á cortar el 
dedo. 
—Yo no atiendo más que á vuestro 
interés, respondió Mr. de Loiselay le-
vantándose: al presente ya sabéis á 
qué ateneros. Beílexionad sér iamente 
en lo que os he dicho, y si tenéis nece-
sidad de mi intervención con el presi-
dente Bescherin, ocupadme sin escrú-
pulo. No ignoráis que mis amigos pue-
den contar conmigo en todas las O C A -
sionos. Üo mejor gana os serviré de 
testigo el día de vuestro matrimonio, 
que lo he hecho d ías pasados en el 
bosque de Boloña. 
—¡Qué el diablo te llevo! pensó el 
sustituto, á quien toda alusión (i su 
ción de Colomera, término de la provincia 
de Granada. 
El cementerio debe ser de tiempo anti-
quishuo, á juzgar por los siguientes datos: 
"Está situado sobro un montecillo o cerro 
que liará unos catorce años se hallaba cu-
bierto de encinas, tan viejas, que su vetíis-
tez fué la causa de que las arrancaran para 
convertirlas en carbón, ya que para otra 
cosa no servían. . 
Al roturar el terreno, y después con el 
constante laboreo, la tierra do la cumbro-se 
fué esparciendo hacia las faldas, y estoftino 
pasado, al hacer la labor, tropezaron jas 
rejas con unas piedras enormes: el ganan 
tocó una de ellas v al sentir hueco erten eno 
creyó haber encontrado su felicidad allí ae-
bajo: pero icuál no sería su sorpresa al le-
vantar la piedra y encontrar los restos üe 
un cadáver? 
Después se han vuelto á encontrar una 
infinidad de sepulturas, todas ellas labradas 
sobro la piedra, que por ser caliza pura y no 
e?tar en contacto con las otras substancias 
minerales, componentes de la capa labran-
tía, ha tenido virtud para conservar aque-
llos restos quizás railes de años. 
Las sepulturas están labradas todas de 
igual manera: un hueco sobre la piedra su-
ficiente para que coja un cadáver y tres 
piedras planas que la cubren. 
En una de éstas se ha encontrado, ade-
más del cadáver, una especie de botijo de 
forma rudimentaria, pero tan conservado 
que parece haber acabado do salir del horno. 
Lo que más ha llamado la atención del 
que esto escribe, es la estatura que debieron 
tener los individuos cuyos sean los restos." 
—El Excmo. Sr. D. Marcelo Spinob y 
Mnestre, nombrado arzobispo de Sovilla, 
nació en la isla de San Fernando el I J de 
enero de 1835. • 
Ocho años de edad contaba elhi j ldel 
ilustre marqués de Spínola. jefe do lajoal 
armada, cuando ya poseía con perfeccíroi la 
lengua del Lacio. A los doce años eniPba-
chiller con brillantes notas que confirmó 
luego en la carrera de Derecho, facultad en 
la cual se licenciaba á los veintidós años. 
Mas bien pronto cambió el señor Spínpla 
la toga del letrado por el hábito del sacer-
dote. Dios le llamaba á su servicio, ^ | W i p 
resistió á la vocación divina. 
Cura en Sanlúcar de Barrameda; opof^or, 
con igual uámero de votos, á la canongia 
doctoral de Cádiz, que se concedió par ma-
yoría de edad al después obispo de Lugo, 
señor ITué y Gutiérrez, párroco en la hispa-
lense de San Lorenzo y canónigo de la Pa-
triarcal, el señor Spinola de Maestre era 
preconizado en 1880 obispo titular do Milo y 
auxiliar de la archidiócesis, y en 1S34 obispo 
de Coria. 
Instaurando templos, fundando escuelas 
y asilos, atendiendo con solicitud á los'po-
bres y haciendo llegar á todas partes las 
llamas de su celo apostólico, éstos sus reco-
nocidos talentos y virtudes. Ib HevaronVi la 
silla, episcopal de Málaga, á la muerte del 
arzobispo do Sevilla, señor Llull y Garriga. 
De 1S8G á 18Ü5 ha durado su episcopado 
malacitano. 
Lloran la ausencia del señor Spinola los 
malagueños y los hispalenses reciben á su 
nuevo arzobispo como perla que ellos fueron 
de los primeros en conocer y admirar, y hoy 
ven engarzada en la áurea corona de. la 
Iglesia. 
—Está muy adelantado el expediente pa-
ra crear en Málaga una fábrica de tabacos. 
—Dice un periódico de Jaén que en bn've 
darán principió en la zona minera las obras 
para la construcc.ióu del-hospital que piensa 
construir el señor marqués do Linares. 
—tía fallecido cu Sevnla el general de di-
visión señor Alcántara1, jefe de E'stadó .Ma-
yor dol segundo cuerpo ge tej6r8itb. 
i if-rEl notable pintor Heñori Villegas; llegará 
en breve á .Sevilla, para pasar la primavera 
próxima. ., .: ¡, . • , 
—La prensa majagiieña elogia la conduc-
ta de! presidente del CÍMisejO (le ministros, 
señor Cánovas, por haber inscrito su nom-
bre, como bmui malagueño, en la Sociedad 
propagainiisia del clima; do aquella región, 
y ofrecido cooperar á que Málaga so con-
vierta en estación de invierno. 
También han ingl esado en la Asociación 
el nuevo obispo y el gobernador de aquella 
provincia, señor Cánovas y Vallojo. 
—La Diputación provincial de Cádiz tra-
ta de construir un hóspital civil, que suni-
tuirá al que actualmente hay en dicha'po-
blación. 
—lía llegado á Sevilla el pintor valencia-
no don Joaquín Sorolla, que ha ido á la ca-
pital de Andalucía con objeto de inspirarse 
en aquellas costumbres y hacer estudios de 
los monumentos sevillanos. 
—Se ha concedido al insigne escultor Ma-
riano Benlliure la ejecución del monumento 
que se erigirá en Málaga dedicado á la me-
moria del marqués de Larios. 
—En el ferrocarril de Linares á Almería 
quedan por construir para la total termina-
ción de la línea, el trozo desdo líaeza basta 
Linares (si esta última estación ac constru-
ye) y el de Guadix á Quesada, que compren-
de las estaciones de Bcnahid, Eenelas, Da-
rro-Diezma, Huélagp, Moreda, Pedro Mar-
tínez, Alamedilla-Guadahorluna, Uuelma, 
Cabra del Santo Cristo, Huesa Halicún y 
Jarva; esto es, un total de diez. 
El trayecto de las cuatro primeras esta-
ciones, ó sea desde Guadix á .Moreda, está 
casi terminado. 
—Jaén ocupa el quinto lugar en el orden 
de producción, de las 29 provincias mineras 
do España, durante el año pasado. 
—La Sociedad Económica do Amigos del 
País, de Sevilla, acordó eu su última Junta 
felicitar por sus victorias al ejército, á la 
marina y á los voluntarios cubanos que de-
fienden en la gran A milla la integridad de 
la patria, significando de este modo, que si 
los españoles estamos divididos en cuanto á 
la forma política porque la nación debe re-
girse, sólo tenemos un parecer cuando 'á la 
integridad de la patria se refiere. 
En tal concepto, se ha dirigido oficio al 
Presidente de la Económica de la Habana, 
encargándole al General en Jefe dicho 
acuerdo y los votos unánimes de los ámig( s 
duelo hacía experimentar una sensa-
ción desagradable. 
Después de la partida de Mr . de 
Loiselay, Deslandes se vistió tan de 
prisa como su estado se lo perifñtm. 
— E l médico d i rá lo que quiera; mur-
muró; el airo y el movimiento no pue-
den ser peores para mí que la ansiedad 
que experimento. Es preciso que yo 
vea hoy mismo á Mine Piard. Necesito 
un combate decisivo: cualquiera que 
sea el resultado, victoria ó derrota, lo 
sabré esta misma noche. 
X X I I I 
TJN CAMBIO DR DOMICILIO 
Los estoicos cifran su amor propio 
en sufrir con constancia la adversidíid: 
los hombres inteligentes van más lejos 
y tratan de utilizar hasta la desgracia 
misma. Deslandes, que se. picaba de 
diestro más que de lilósofo, pensaba 
en el provecho que podr ía sacar «le su 
herida y á medida que sus dolores ge 
habían templado su pensamiento, libre 
del cilicio que una sensación demasia-
viva impone á las almas mejor templa-
das, se lanza hacia esas regiones en 
donde se sientan los poderosos de la 
tierra. 
—Puesto que me he batido por ella, 
Isaura es mía, pensaba con una .'Mal-
dad marcial; fenébr, orgullo, pruden-
cia, devoción, nada hay que pueda ya 
resistir al ascendiente decisivo que 
debe darme mi herida si sé aacar de 
del país de Sevilla por la prosperidad de las 
armas españolas y la feliz y pronta termina-
ción de la guerra. 
—Ya han dado comienzo las obras para 
la instalación de un jardín en el terreno que 
existe delante de la fachada de la fábrica 
de tabacos de Sevilla. 
A R A G - O N 
El 23 do febrero hizo su entrada en Hues-
ca el nuevo Obispo señor Supervia. Las 
calles que debía recorrer se encontraban in-
vadidas por numeroso gentío, que aclamaba 
al Prelado. El Obispo oró en el atrio de la 
iglesia de San Lorenzo, revistiéndose acto 
seguido de medio pontifical para ir eu pro-
cesión á la Catedral. 
—La Junta Directiva del Ateneo Tde Za-
ragoza, ha acordado por unanimidad nom-
brar Presidente Honorario de la Sección de 
Ciencias Históricas al hijo adontivo de Za-
ragoza don Víctor Balaguer. 
Para comunicarle el acuerdo y rogarle (pie 
lo acepte, una coniksión del referido ceníro 
lo visitó en casa del doctor Iranzo, donde 
se hospeda. 
También la Diputación de Zaragoza ha 
acordado instalar un sanatorio para los sol-
dados de aquella localidad que regresen de 
Cuba enfermos ó heridos. 
—Siguen avanzando los trabajos dol fo-
rrocarril de Calatayud á Teruel y" Valencia. 
A S T U R I A S 
La Diputación Provincial ha ganado el 
pleito contencioso-administrativo que so* 
tenía contra los señores Ballesteros. 
—El limo, y Rvdmo. Sr. Martínez Vigil, 
Obispo de Oviedo, ha adquirido las casas 
situadas entre el solar, para el nuevo Semi-
nario y la carretera deGijón, con objeto de 
derribarlas, colocar una verja y hacer allí 
la entrada principal para el edificio. 
—Durante e] último año se han exporta-
do por el puerto de (Jijón 231.700 toneladas 
de carbón y 112,000 por el de Avilés. 
—La sesión que celebró, el 24 de febrero; 
el Ayuntamiento de Gijón, ha sido bórras-
cqsa en extremo, y es el tema de todas las 
conversaciones. 
Terminada la orden del día, un concejal 
denunció al Ayuntamiento graves faltas é 
irregularidades cometidas en la administra-
ción del impuesto de consumos, la cual está 
á cargo de Incorporación municipal. 
El Alcalde, lejos de tomar en considera-
ción la denuncia, levantó bruscamente la 
sesión en medio délas protestas de todos 
los concejales y del numeroso público (pie 
invadía la salado actos del Ayuntamiento. 
La opinión aquí considera incompatible 
al Alcalde para seguir presidiendo la Cor-
poración MjanicipaL 
El acto cometido por la referida autori-
dad os objeto de diversos comentarios algu-
nos de ellos para no ser descriptos. 
—El día 19 del actual mes de marzo debo 
inaugurarse en Gijón la iglesia de San José. 
—Gijón no sólo es una población que 
cuenta con fábricas do piiméra clase en las 
que se elaboran con toda perfección los más 
variados productos, sino que en sus relacio-
nes mercantiles ha llegado á un grado tal, 
que parece casi íncompronsiblo para aqup-
llos que no hace muchos años la conocieron 
en otras condiciones. 
—Nada se ha dispuesto aun acerca del 
salvamento ó voladura del vapor Futen, 
que desgraciadamente se fué á pique por 
haber tocado en uno de los diferentes bajos 
que hay en la entrada de Avilés. 
Es preciso (jue se haga algo y pronto pa-
ra que ese buque desaparezca del sitio don-
de se halla, antes que obstruya la entrada 
de este puerto: 
--La.prodíucción hullera de Asturias en 
el año Í8í)5,-ascendió :i 2.031,240 toneladas, 
contra 98á^9S3 en 1804;. figurando en primer 
término, como explotadores, la fábrica de 
.Mi(u cs por 205,405, . i 
La Unión Hullera (Langreo), por 200.800; 
Sociedad Hullera Española (A!ler>, por 
159,000 Hulleras de Turón (Mieres), 117,750;' 
Minas de Santqs (Langreo), 50,000; Real 
Compañía Asturiana (Arnao) 48,300; seño-
res Duro y ('(üiipañía (Langreo), 30,000, y 
don luoce¡i''io Fcni,iud(íz (Fin:;Vnu[o)J18,8S8; 
que hacen en junto 831.240 toneladas. 
—Ha íállfccidó en Gijón el practico mayor 
de aquel puerto, don Eugenio Oves, y el an-
tiguo maquinista de ferrocarriles del No-
roeste don José Camín Alonso. 
—El Conde de Kevillagi-jedo regala á la 
iglesia de San Pedro, de Gijón, una imagen 
de la Virgen del Carmen que ha de ser co-
locada en la capilla de los Hoyes, constiui-
da en el siglo XVL 
La Condesa do Eevillagigedo regalará 
otra imagen del Corazón de Jesús. 
En esa capilla tienen los señores Condes 
derecho á enterramiento y sitio preferente 
con poltronas. 
Es la fundación de hace tres siglos. 
—Continúa abierta la suscripción iniciada 
por un colega ovetense, para hacer un obse-
quio á nuestro amigo el General de Brigada 
don Francisco de liorja Canella y Secados, 
que tantos servicios prestó cu la campaña 
de Cuba. 
—La importante sociedad que hace poco 
se constituyó para evjdotar varias indi-.s-
trias en Asturias, proyecta establecer una 
tenería en gran escala y con arreglo á todos 
los adelantos modernos, para curtir desde ol 
lino talilete al grueso cordobán. 
. Dada la competencia del señor Tartiero, 
iniciador de este pensamionto, que como to-
dos sabemos estudia siempre concienzuda 
mente todos aquellos negocios quo concibe, 
no dudamos que el proyecto se llevará á ca-
bo, pudíendo nuestra provincia contar con 
uu nuevo centro manufacturero que, sin du-
da, será de los primeros de España eu su 
clase y vendrá á aumentar la importancia 
industrial (pao ya tiene nuestro país. 
Esta noticia ba venido á llenarnos do sa-
tisfacción, y con mucho más motivo cuando 
en aquella sociedad están dignamente re-
presentados los capitalistas gijoneses, siem-
pre dispuestos á contribuir con su concurso 
á todas áquoilas empresas quo redunden en 
beiieíício de los intereses regionales. 
—A la avanzada edad de setenta años, 
ha fallecido en Toledo la Excráa. Sra. doña 
ella el partido conveniente. Todas las 
niujeres son inclinadas á las aventuras 
y se dejan desiumbrar por el menor 
r.db'Jo de las costumbres caballcres-
eas. Gracias á ese duelo, que como 
todas las demás desgracias, tiene su 
lado bueno, héme aquí convertido en 
un héroe de novela: ¿por qué no he de 
gozar de las prorroga ti vavS del oficio, 
que son agradar, seducir y triunfar -
Aunque al pensar de esta manera 
Deslandes afectaba una ironía dirigi-
da contra sí mismo en el fondo creía 
tirmemente en el prestigio de su herida 
y estaba decidido á servirse de (día sm 
escrúpulo para domar los » aprichos y 
los rigores de. Alad. Hiard. Las pala-
bras de Mr. de Loiselay lo inquietaron 
sin desalentarlo. Xo se. detuvo ni un 
Roló instante en la idea do una derrota 
irreparable, pero previo un cómbale 
encarnizado y preparándose pura él no 
descuidó ningnno de ios medios de ase-
gurarse la victoria. J)cspués de haber 
hecho su iuiU tte con el más in1na< i oso 
cuidado se contempló por úl t ima vez 
en el espejo y no pudo menos de mos-
trarse contento de su persona: halló 
que su fisonomía teñí i más atractivo 
que de ordinario: su tez pál ida y sus 
o ¡os irrigados, gracias hijas del suiri-
miento, le parecieron de una seducción 
capiral: en íin. BU brazo, que llevaba, 
colgando de un venda je de s 'da negro, 
le recuncibó casi con su herida. .Óc,-
laudes creía que ninguna mujer á me-
nos que no íuese una tigre debería es-
Felipa de Rato y Hévia, viuda de Branda; 
rid, perteneciente á una de las familias más 
antiguas y distinguidas de Gijón. 
C A N A F . I A 3 
Noticias recibidas en la ciudad de Las 
Palmas, dan cuenta de haberse déseacftdc-
nado el 20 de febrero una horrorosa rormen-
ta sobro Agaete, pueblo situado al Norte de 
la isla. 
A la tormenta ha acompañado un agua-
cero que ha hecho se desborde un barranco, 
cuyas aguas han inundado ai referido pue-
blo. — 
Los daños causados por el temporal se cal 
culau en dos millones do pesetas. 
Las aguas destruyeron un puente y la ca-
rretera, eu una extensión de 250 metros, a-
rrastrando cu su curso gran número de ca-
sas situadas en la parte baja del pueblo. 
Ha perecido mucho ganado. 
La iglesia de Agaete, que ha'oia quedado 
eu estado miuoso; so hunde paulatinamen-
te. 
Varios edificios agrietados, á consecuen-
cia de la sacudida que sufrieron por las a-
guas, amenazan desplomarse. 
El vecindario aterrorizado y temeroso de 
que se hundan muchas.de las casas que han 
sufrido daños por la ¡uuuda.-ión, se refugia 
cu los edificios situados cu lañarte alta de 
la población. 
—Propósitos, que según un colega, alien-
ta el Excmo. Ayuntamiento de Saata^Cruz 
de ' í o-cri e, con el emprc.siito de 250,000 
pesetas amortizables en diez años y que G-
guraen los presupuestos aprobados: 
Unas noventa mil pesetas se destinan á 
satisfacer todos los cró-iiios quo hoy pe a i 
sobre el Ayuntamiento; cosa de sesenta y 
cinco mil se destinan p,pp}ocar un techo de 
hierro y cristales sobre la plaza de Merca-
do, asi como á la construcción de tinglados 
de hierro en la parto oxicrior de la misma. 
Cuarenta y tres mil pesetas en números 
redondos, se aplican á retraer ¡as accesorias 
del Mercado, operación muy ventajosa, 
puesto quo reditúan más de cinco mil pese-
tas. 
Treinta y un mil pesetas próximamente 
quedan afectas á la construcción de un nue-
vo cementerio al Sur del Lazareto de esta 
jurisdicción, probablemente en linca de la 
pertenencia de los llerederos del Sr. don 
Luis Díaz Perdomo; veinte mil pesetas para 
adelantar los plazos cu que deberán pagar-
se las obras del Pahuio do Jiíaticia «pie so 
empezarán eu breve, y !a ¡Ciiaute suma á 
otras atenciones de caracteí urgente. 
—Por telegrama.-, oric.ides se comunica la 
noticia de haooríido suájjéndiÚ'O «n el cargo 
de Presidente de la Diputación provincial el 
señor marqués do Ak-ialcazar. á consecuen-
cia del expedienté que so le formó como Or-
denador de pagos; 
Asimismo han sido suspendidos los .dipu-
tados provin.-iales señoros bravo, Martin 
Vclnsco y Pcihencourl. 
Además, añade La Opinión, que por to-
leg/ama particular 6e Silbe quo el fado del 
Gobierno se extiende á suspender ¡•••ualmen-
te de sus cargos á los diputados señores Pi-
neda, Cabrera Díaz, Casabueua, Martín 
Bento, Leal y Bautista. 
—Los resultados obtenidos hasta la /echa 
por la Compañía de Navegación de Teneri-
fe son plausibles, y aquella empresa alienta 
el propósito do adquirir otro buque análogo 
al Tenerife, para destinarlo á los puertos del 
Norte de esta isla. 
—lia presentado su dimisión el Ayunta-
miento de Buenavista. 
El de Tolde, en Gran Canaria, parece que 
trata de imitar esta conducta. . 
— El señor ingeniero jefe de Obras públi-
cas ha sido autorizado para proceder á la 
recepción deliniiiva de las obras del muelle 
de Puerto de Cabras, ejecutadas por contra-
ta. 
—Don Domingo León Boad. ha sido nom-
brado Comisario interventor de esta provin-
cia marítima. 
—Ha fallecido en el Hierro el capitán de 
las milicias de estas islas don Fructuoso Za-
mora. 
—Se ha recibido en la Jefatura de Obras 
públicas, aprobado por la superioridad, el 
proyecto de modificación del parapeto del 
muelle que se construye en la Caleta de San 
Marcos, del puerto de interés general de 
Icod. 
—Se ha recibido en la ciudad de Santa 
Cruz de la Palma, la estátua en bronce que 
por acuerdo del Ayuntamiento se había man-
dado fundir á Bárcelo, para levantar eu la 
Plaza de la Constitución, como perpetuo re-
cuerdo á la memoria de nuestro caritativo é 
inolvidable sacerdote, Beucüciado que fué 
de la parroquia Matriz del Salvador, cuya 
minute llorará siempre su patria, y muy 
prmcipaimeute sus hermanos, los meneste-
rosos. 
—Son bien tristes las noticias quo se re-
ciben de Fuarteventura. 
La miseria se ha presentado en aquella 
isla de una manera aterradora, á cansa de 
haberse perdido por completo todas las co-
sechas. / . 
—En Santa Cruz su ha constituido una 
sociedad por acciones con un capital de 250 
mil pesetas para remalar la instalación del 
alumbrado eléctrico en aquella ciudad. 
—Convertido en JJiario ha vuelto al esta-
dio de la prensa el Ueftutsor de la Patria, de 
Las Palmas. 
—Según comunican de Gáldar, en el pago 
denominado Barranco Hondo, jurisíUeción 
de dicha ciudad, ocasionó también el tem-
poral que tantos extragos hizo en Agaete, 
destrozos do bastante consideración, pues 
desaparecieron casas, pequeños terremos, 
únicos medios do vida de algunos campesi-
nos, y no pocas cabezas de ganados. 
—Al dar cuenta el Diario de las ^Palmas 
de la muerte del maestro de escuela de Ha-
ría (Lanzarote(, producida por uu tiro de 
pistola que so disparó en la frente, dice el 
mencionado diario: 
•4K1 referido maestro, lo fué en su juven-
tud de la escuela de Tolde, y enseñó las pri-
meras letras al distinguido hombre público 
Excmo. Sr. D. Fernando León y Castillo, 
con el cual siempre sosteniu eorrespondenciu. 
Lamentamos esta desgracia y nos abste-
tar insensible en frente de un hombre 
tan interesante. Esrc justo s- ntiinicnto 
de .su mérito personal, acabo de darle 
él aplomo y hi seguridad (pie habían 
vacilado un momento ante la revela-
ción de Mr. Loiselay. 
E u el momento do salir para i r á 
casa de Mad. Piard detuvo al sustitu-
to una súbi ta reflexión ' inspirada por 
el cajón casi vacío donde fué á buscar 
dinero. 
—Apenas me queda con que pagar 
al cirujano, se dijo. Antes de todo es 
indispensable, que yo vea á Bloudean; 
por otra parte aun no ha dado la una 
y es todavía muy tempi ano para pre-
sentarme en casa de isaura. 
Deslandes envió á buscar un íiacre 
y se hizo c o n d u c i r á la. «alie Godot-
Munroyj al entrar en la casa en donde 
vivía B.'ondeau apareció al pie de la 
puerta-cochera uno de esos carruajes 
de que se .sirven en P a r í s para las mu-
danzas de mnebies y al arrojar una 
mirada sobre éstos reconoció los si l lo-
nes de lámala de su amigo. 
—Llego á tiempo, pensó: se está mu-
dando: si tiene inreneión de oscureccr-
se quizá me hubiera costado trabajo 
descubrir su nueva babita. ión. 
Subió la escalera y oyó entonces una 
nudosa gr i ter ía que venia del piso ter-
cero; aceleró el paso y Ik-gó muy pron-
to al cuarto de Blondeau, en donde le 
esperaba una escena imprevista que le 
übfigó á detenerse sorprendido en el 
umbral de la puerta. E n medio de una 
uemos de hacer comentario alguno ante Ic 
causa que la ha motivado". 
—Leemos en La Opinión: 
"De no llover dentro de una semana, sa 
considera perdida la cosecha do cereales eu 
las costas Sur de esta isla. 
Se nos dice que Lanzarote, Fuerteveutu-
ra y la costa Sur dé Canaria se encuentran 
en igual caso. 
El encarecimiento de los granos es lo úni-
co que nos falta para hacer critica la sitúa, 
ción de este archipiólago". 
Muy de lamentar sería (pac por falta de 
lluvias se perdiera la cosecha. 
C A S T I L L A L A 2TTJEVA 
Para ocupar la silla episcopal de Sigüeu-
.za, vacante por defunción del Sr. D. Anto-
nio de Ochoa, so indica al arcipreste de l» 
Catedral de Madrid, 8r. Caparrós. 
C A S T I L L A L A VIÍ3JA 
Según se asegura cu los principales cen-
tros de Salamanca, hasta el 20 de Marzo no 
se pondrá á la explotación la sección de fe-
rrocarril transversal (K-.Salamanca a Bójar. 
—Hafallecido en Valladolid, a los TI añoa 
de edad, sor Valentina Larrañaga, superio-
ra de las Hijas de la Caridad, que prestan 
sus servicios en la Casa de iieueücencia do 
aquella localidad. 
—.Se ha reunido en Valladolid una comi-
sión nombrada para ultimar algunos deta-
lles relacionados con la solemne traslación 
do los restos mortales de Zorrilla, á dicha 
pob'ación, pues nuevamente í=e piensa por 
aquel Ayuntamiento llevar á electo un pen-
samiento que tanto honrará á dicha culta 
localidad. 
—So encuentra enícrmo, aunque afortuna-
damente no do gravedad, el obispo de San-
tander, Sr. Sánchez de Castro. 
— La de Valladolid ha sido una de las pro-
vincias más perjudicadas por los últimos 
temporales. 
En estos días multitud de obreros han re-
corrido las calles de aquella capital implo-
rando la candad pública, pues los tempora-
les que se han desoncadenado sobre la re-
gión vallisoletana, han motivado la suspen-
sión de las labores agrícolas. 
— Parala restauración de la Basílica Ca-
tedral de Salamanca, se han consignado en 
él Ministerio de Fomento 27.000 pesetas. 
—Los ganaderos de la provincia do Soria, 
tratan de elevar una exposición al Alinístro 
de Hacienda en demanda de protección pa-
ra las lanas españolas. 
C A T A L U Ñ A 
Escriben de Lérida con fecha 17 de Fe-
brero: 
La feria de ganado lanar, celebrada ante-
ayer, estuvo bastante concurrida; pues pa-
saron de ¿W.OOO cabezas las queso presenta-
ron :á la venta. En cambio, fueron muy po-
cas las vendidas, debido esto á la dilicuitad 
de mantener ei ganado, por la escasez do 
pastos, consecuencia de la sequía tan perti-
naz porque estamos atravesando. 
—Los elementos productores de Sabadell 
se proponen establecer en aquella ciudad un 
Museo industrial y agrícola délos produc-
tos que en la misma se elaboran. 
— Dicen de Corona que la carretera que 
hoy llega hasta San Hilario Sacalm y se pro-
longará pasando por San Pedro de Osor 
hasta Anglós, demuestra que aquella mon-
tañosa región, cuya riqueza forestal y mine-
ral están importante, y que hoy carece do 
una buena via de comunicación que facilite 
la extracción de sus produesos, la tendrá 
excelente, pues empalmará al pie de la es-
tación de Anglés con las carreteras que van 
de Santa Coloma de Parnés áSan Juan do 
las Abadesas y de Gerona á Manresa. i 
Una dilicuitad ofrece la rápida tramita-
ción dol expediente para poderse ordenar la 
inmediata práctica de los estudios y es la do 
que estando dicha carretera comprendida 
dentro la zona polémica de esta plaza, es 
menester el informe ó consulta del ramo de 
Guerra y como el Sr. Pella y Forgas que por 
ser del distrito do Gerona la población más 
beneliciada ha tomado la iniciativa en ol 
asunto, y el Sr. Muro y Carratalá por afec-
tar en gran manera á poblaciones del Santa 
Coloma de Farnés no podía dejar de intere-
sarse en el asunto, ba gestionado y logrado 
ya que de Real Orden se pidiera al Ministe-
rio déla Guerra el informe necesario, y en 
este estado el asunto no dejarán perder mo-
mento hasta obtener cuanto sea necesario 
para lograr la realización de tan importante 
mejora que agradecerá sin duda como se 
merece aquella región. 
—El Ayuntamiento de Bárcólona ha acor-
dado erigir una estatua á la memoria del 
Sr. líius y Taulet, iniciador de la Exposi-
ción Universal eu dicha ciudad. 
—Van adelantando los trabajos de cons-
trucción de la carretera de Castellar y Sent-
manat. Actea'mente se está poniendo el 
lecho de grava en el trozo comprendido en-
tre la línea férrea y la loma do can Mont-
llor; una brigada de albañiles está constru-
yendo una fuerte solera de piedra y cemen-
to á lo ancho de la riera de las Arenas en el 
paso al nivel de la carretera. Los pilares del 
extremo del pasco alcanzan ya una notable 
altura. 
—Las compañías del Norte, de Mad i id, 
Zaragoza y Alicante, de Tarragona á Bar-
celona y Francia y Andaluces, han hecho 
una rebaja de 50 por .100 sobré los precios 
de las (arifas ordinarias de grande y peque-
ña velocidad, en favor de los objetos quo 
cou deslino á la Exposición de Bellas Artes 
se remitan á Barcelona. 
—La Cámara de Comercio francesa de 
Barcelona ha ofrecido un premio de 1,000 
pesetas con destino á la Exposición de Be-
llas Artes é industrias artisticas, (pie se 
inaugurará en esta ciudad el próximo mes 
de abril. 
— Dicen de la comarca del Besós, quo la 
sequía que aílí se experimenta es causa do 
que los agricultores se vean imposibilitados 
de utilizar las aguas do dicho río para el 
riego. Las minas denominadas de Clasís, 
de Badalona, y do Santa Coloma y San 
Adrián do Besós, hállanse poco menos que 
exhaustas, y os tal la escasez de aguas, quo 
los agricultores, para el riego de las tierras 
porción de obreros ocupados en descla-
var las colgaduras y trasyortar los 
muebles disouíían, gesticulaban, gr i -
taban y blasiiii fuban una media doce-
na de individuos que se enseñaban los 
unos á los otros con una pantomima 
vehemente, algunos pápeles en que se 
veían tantos números como palabras. 
El centro de este grupo turbulento es-
tsitiá ocupado por uu hombre gordo de 
unos cincuenta años que también tenía 
en la mano muehas liojaa más ó menos 
timbradas con la ayuda do las cuales 
rechazaba victoriosamente los ataques 
de que era objeto. 
j.Qüé tenéis que reclamar? decía una 
voz de sochantre. ¿Os debo yo algo? 
¿Ifblíie veo chasqueado como vosotros? 
Fura volver á recuperar mis muebles 
¿no he tenido necesidad de pagar el 
mes vencido al propietario ain contar 
a pérdida queexperimento? Unos mue-
bles que no tienen más que seis meses 
de uso; ahí los veis, continuó enseñan-
do sobre ei desea uso de las cort inas y 
sobro el diván las manchas y quema-
duras que hab ían hecho el ponche y 
los cigarros. 
— Habrá dcsperfectoR; no lo niego, 
iiiternittrpid con su voz chillona mon-
sieur Digarré, que figuraba en prime-
ra línea en aquélla turba de acreedo-
res; ¿pero qué tiene eso que ver con 
una deuda de mil ochocientos treinta 
francos de vajilla entregada á ese m i -
rable, y de los cuales no cobraré Jamás 
un reall 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 2 0 d é 1 8 9 3 
TCUSO oldigados á recurrir á la noria de San-
ta C«j!oina, propiedad do todos los regau-
tes 
Btoy oí toraor de que se malogre la próxi-
ma cosecha, pues el agua que puede sumi-
nistrar la referida noria nobast? ni con mu-
cho para satisfacer las necesidades del rie-
g0—La falta de lluvias ha hecho que pueda 
considerarse como perdida la cosecha üc ce-
fea\& de .Moutblanch, lo cual, unido á que 
)a tUoxera cada d;a so propaga nicás, es de 
nialos augurios para aq&cllos agrlcullurea 
que ven cada día mas mermados sus medios 
de oxisteucia. 
_ 1 )ico El Noticiero Un i versal: 
«El desllzaiuieuto de tierras ocurrido ha-
ce unos dias cu la montaña do MoiUjuich, y 
del cual dimos cuenta á nuestros lectores a-
meuaza reproducirse, según informes que 
tenemos por fidedignos. 
La masa de la montaña presenta por las 
inmediaciones del sitio donde ocurrió el des-
lizamienl.) grietas en extremo sospechosas 
que hacen temer sean indicio de próximos 
é inevitables denimibamiento^. Hay que 
tener en cuenta que en el sitio donde ocu-
rrió el fenómeno, que es la cantera situada 
detrás de la batería do Vista Alegre, pre-
Bcnta la montaña un talud vertical de unos 
cíen metros de alturH, en el cual se perciben 
distintamente las variadas capas que for-
man el terreno; no hay necesidad do ser pe-
rito para comprender que si cede alguna ÚO 
las vetas dw piedrá que no son umlormes si-
no tiuóbradas en muchos sitios, las ca-
pas de liorra vegetal y do acarreo colo-
cadas eueima so desprenderán con tanta 
mayor fuerza cuanto mayor sea la masa 
que se deslice. 
Las " l letas que so notan en la parre su-
perior del talud pueden ser, ó indicios de 
resquebrajamientos internos do la montana, 
ó principio de movimiento de las capas su-
periores. En ambos casos, un movimiento 
seísmico apenas perceptible para nosotros 
uua lluvia copiosa ó heladas repentinas 
pueden precipitar los acontecimientos y dar 
un día de luto á la población. 
Alguna entidad de las (pie intervienen 
p.n la explotación de la montaña parece que 
ha dado ya hace tiempo la voz de alerta; 
pero no se ha hecho caso de ello desde el 
momento que nada ha traslucido al exterior 
en forma de estudios hechos para evitar o 
prevrnir el peligro. Entendemos que es 
cuestión importantísima para la ciudad el 
iisunto que nos ocupa, y que por tanto de-
ben las corporaciones oliciales estudiarlo en 
brevísimo plazo y poner en práctica todos 
los medios suficientes para conseguir que cc-
eeel peligro que va foi ináudose en aquel lu-
gar del término municipal de Barcelona." 
La Asociación do Navieros do Barcelo-
na ha acordado por unanimidad y en medio 
del mayor entusiasmo, colocar en el salón 
de sesiones una lápida que llevará la si-
guiente inscripoión:; < n a -
"La Asociación de Navieros y Consigna-
tarios do Barcelona, reunida en Junta gene-
ral el día 7 de febrero de 1880, año vigésimo 
de su fundación, acuerda por unanimidad 
colocar esta lápida en el salón de sesiones, 
en memoria del eminente servició prestado 
á la patria por la Compañía Trasatlántica 
presidida por el Sr. Marqués de Comillas, 
quien ha realizado un bien poderoso diri-
giendo con rapidez el transporte de cien 
mil hombree que defienden heróioamente en 
la isla de Cuba el honor y la iutegrida d do 
la nación. Este importante servicio que 
ha causado la admiración de España y del 
extranjero, constituirá en la historia do la 
Marina mercante nacional una de sus pá-
ginas más gloriosas." 
—El Dr. (,;íné, de la Eacultad de Medi-
cina de Barcelona, ha realizado curiosísi-
mas experiencias para el estudio do las ra-
zas. 1 :• 
—Los labradores de Tarragona se mues-
tran muy satisfechos con la abundante llu-
via que está descargando sobre esta región. 
La sequía se prolongaba ya tanto tiempo, 
que á instancias de aquéllos, la Corpora-
ción municipal tenía proyectado hacer roga-
tivas al Todopoderoso. 
De los pueblos de la provincia se reciben 
también noticias muy halagüeñas. 
G A L I C I A 
La junta consultiva do Caminos ha infor-
mada favorablemente el expediento de re-
planteo del ferrocarril de Carril á Ponte-
vedra. 
En breve comenzarán las obras para que 
quede unido, por camino de hierro, Santia-
go de Compostela con el resto de Galicia y 
de España. 
—Los admiradores del malogrado poeta 
gallego Alberto Camino, continuador do 
las glorias literarias de Pastor Díaz y Mo-
léndez Valdés, han coleccionado sus compo -
8Íciones poéticas. 
—Los ingenieros D. Erancisco Martínez y 
Aznar, están haciendo el replanteo del fe-
carril de Fenol á Betanzos. 
Han sido obsequiados por el Ayuntamien-
to con un banquete. 
Al acto asistieron distinguulas personali-
dades de ésta y representan íes do la prensa 
local > madrileña. 
El alcalde D. Demetrio Plá, brindó por 
la reina y pur los tíres. Cánovas y Linares 
Eivas. 
Hubo gran entusiasmo, debido á la im-
portancia que tiene para el Ferrol el men-
cionado ferrocarril. 
—En Vigo han comenzado las obras para 
la fabrica del alumbrado eléctrico. 
Se cree que el verano próximo se verifica-
rá la inauguración. 
—En la ciudad de Santiago proyéctase le-
vantar un monumento de extraordinarias 
dimensiones en el antiguo Ctimpo de la Es-
trella, para perpetuar la memoria del santo 
Prelado compostelano Pedro Martínez Mo-
zonzo, electo en USÓ y autor de la Salrc 
El Arzobispo actual, Sr. Martin de He-
rrera, prohija este proyecto, y con la pro-
tección de Su Santidad y con el concurso de 
los heles sauliagueses, esta hermosa idea se 
llevara á feliz realización. 
—Ha nevado estos dias pasados cu las 
montañas de Galicia. 
—El Faro de Vigo ha publicado, con mo-
tivo do lar estatua que ha de elevarso [en 
aquella ciudad al Sr. Elduayon, un libro.'do 
regular vólmnen, que contieno sucinta his-
toria de cuantos favores, beneficios y obras 
de interés para dicho pueblo y en general 
para la provincia de Pontevedra, ha gestio-
nado y obtenido el actual ministro de Es-
tado. 
Sin necesidad del recordatorio, la impor-
tancia dé alguna de esas obras es tan pa-
tente, que con dificultad pueden olvidarla 
los que de sus beneficios disfrutan. Todas 
las mejoras que hoy causan la admiración 
y el aplauso de los forasteros en la ciudad 
y el puerto de Vigo, obras son del celo 
y del patriotismo del ilustre personaje con-
servador á quien la ciudad favorecida ren-
Oirá pruuío huiuenale imperecedero do OT;I -
titud. 
Carreteras, faros, puertos, establecimien-
tos benéficos, cuanto puede contribuir á la 
prOéperidad y bienestar de un pueblo, ha 
conseguido para Vigo el Sr. Elduavén, se-
gún puede verse leyendó el libro publicado 
por E l Faro. 
El señor marqués del Pazo de la Merced 
puede enorgullecerse legítimamente de su 
obra, porque es la mejor baso que puede te-
ner el momimento levantado en su honor 
por ei pueblo vigués. 
El uci; uii.Wsaüdu de ViVo La chocado 
en Hedondi'lhi con cd correo óe Pontevedra^ 
Varios curbes han quedado destrozados. 
Desgraciadamente, han ocurrido desgru-
ciaa personales. 
Hay diez heridos, algunos de ellos de gra-
vedad. 
para tratar de la su Vonción del Estado A la 
Exposición regioní 'Je Lugo y de otros 
asuntos. 
—Se ha creado en la Coruña una escuela 
gratuita de ciegos. Ha sitio el fundador de 
esta piadosa obra un caritativo sacerdote, 
D. José María Salgado. 
Como institución de verdadera caridad, 
no se limita el número ni la edad de los ad-
misibles: ser ciego es suficiente condición 
para su ingreso. 
—Fijada definitivamente para el dia 2G 
de agosto do cgte año la reunión en Lugo 
del segundo Congreso Nacional Eucarístlco, 
y debiendo coincidir con tan importante 
acontecimiento la Exposición Regional anun-
ciada en el Eegiameuto adjunto, el Comité 
Ejecutivo acordó variar la lecha que apare-
ce señalada para el acto de la apertura, 
trasladándola al dia 20 del mismo mes, y 
manteniendo inalterables las de los plazos 
establecidos en los artículos 3" y -i'.' para el 
envío do cédulas do inscripción y reeépcióli 
de los objetos y productos. 
—Ha sido contratadas con la fábrica de 
fundición del Sr. Solórzano, de la Coruña, 
todas las obras de hierro para el nuevo 
Teatro-circo de Lugo. 
—Dice un periódico de la Coruña: 
"Noticias autorizadas permiten asegurar 
que en los primeros dias de agosto próximo 
llegará á esta capital, procedente de la Ha-
bana, nuestro querido amigo D. José Castro 
Chano, que actualmente dirige el orfeón ga-
llego de aquella ciudad. 
Si esto sucede, y lo celebraríamos do to-
das veras, es muy probable que se organice 
el laureado orfeón F l Feo, bajo la dirección 
dol que tantas veces supo conducirlo al 
triunfo, á cuyo fin ingresarán en dicha co-
lectividad elementes importantísimos." 
— E l ministro de Fomento Sr. Linares 
Bivas, ha decretado ya la iniciación del ex-
pediento para la construcción dé un edincio 
011 Vigo, en donde han do instalarse todas 
las dependencias de aquel ministerio. 
L E O N . 
Se han declarado en huelga los obreros 
do la línea transversal do Zamora, los cua-
les han recorrido las callos eu actitud pací-
fica. 
So niegan á (rabajar do noche. 
Las autoridades han tomado medidas en-
caminadas á evitar desórdenes. 
M U R C I A . 
El Ayuntamiento de Murcia ha acordado, 
por unanimidad, declarar hijo adoptivo de 
aquella ciudad al señor Feliú y Cocliua, au-
tor de la celebrada comedia María del Car-
men. 
P R O V I N C I A S V A S C O N G A D A S . 
La Diputación Provincial de Guipúzcoa 
ha acordado encabezar la suscripción ini-
ciada en favor de los soldados guipuzcoanos 
muertos, heridos ó enfermos do la campaña 
de Cuba, con 10,000 pesetas, invitando tam-
biéñ al Ayuníannento de la provincia y á 
los particulares para que contribuyan á tan 
humanitario fin. 
Esta suscripción alcanza también á las 
familias de los soldados guipuzcoanos. 
—Dicen de Fuenterrabía que la pesca del 
salmón en el rio Bidasoa, ha comenzado 
con buenos auspicios, pues los que se dedi-
can á pescar tan sabroso pescado, han ob-
tenido en los últimos dias magníficos y nu-
merosos ejemplares, que han vendido á muy 
altos precios. 
—En un caserío del pueblo de Zornoza se 
declaró un incendio, que tomó grandes pro-
porciones desde los primeros momentos. Los 
vecinos, secundando á las autoridades, hi-
cieron los mayores esfuerzos para atajar el 
fuego, aunque inútilmente, pues los odia-
dos quedaron reducidos á cenizas. 
—En la mina Primitiva, situada en la Ar-
boleda, ocurrió un desprendimiento ¡do tie-
rra que alcanzó á un 'obrero llamado 'Lucas 
Zaracondegui, de 27 años de edad,' quien 
í a 11 e c i ó i n st an t á n ea me n t o. 
—Trátase de construir en Dcva un boni-
to frontón, con el fin do quo muchos aficio-
nados que en verano acuden á aquélla, pue-
dan tener donde distraerse. 
—Concedida por la Diputación provincial 
de Guipúzcoa la necesaria autorización pa-
ra prolongar la línea del tramvía de Irúu á 
Fuenterrabía, en breve comenzaniu los tra-
bajos de instalación de la vía. 
Con esta mejora importante ganará mu-
chísimo la histórica ciudad de Fuenterrabía 
residencia favorita do los veraneantes. 
Son muchísimas las familias aristocráti-
cas que on ella piensan residir durante el 
verano próximo. 
Para este fin han sido ya alquilados los 
preciosos hotelitos y habitaciones quo para 
este uso se destinan. 
Uno de estos dias aprobará el ministro, de 
Fomonto el proyecto do importantes obras 
de hermoseamionto y ensanche quo so han 
de hacer duranío la primavera próxima on 
el precioso barrio de la Marina. 
V A L E N C I A . 
En Valencia ha fallecido don líamón Lla-
dró, poeta de gran cultura 6 ingenio, y uno 
de los cultivadores do la literatura rcado-
nal. 
Era autor de Rafaela la Jilanera; E l sere-
no de Alfafar; Sentó de Meliana; E l relica-
r i de plata; É l francesos en Valencia y 0-
tras. 
—Registrando archivos y bibliotecas, se 
encuentra en Valencia el sabio padre As-
tray, do la Compañía de Jesús, historiador 
de la orden. 
Su trabajo consiste en buscar datoi rela-
tivos al origen de ta Compañia en aquella 
ciudad y depur.ii algunos puntos no bien 
historiados. 
—Penosa impresión ha causado en Va-
lencia la noticia de que la Fábrica do Ta-
bacos que está obligada á construir "la So-
ciedad arrendataria, no se levantará en 
aquella capital. 
ron esto motivo se dirigen numerosas 
censura al señor Navarro Reverter, por el 
poco interés que demuestra por su país na-
tal. 
—Prospera en Játiva el provecto do eri-
írir un monumento al preclaro liljo de aque-
lla población. Su Santidad Calixto I I I . Él 
cardenal arzobispo do Valencia presta su 
concurso al pensamiento. 
—Ha fállecido en Valencia dnn Vicente 
López, médicó del Hospital, decano ó ins-
poctor dol cuerpo facultativo do Benuficen-
cia provincial. 
—El alcalde de Alcira ha telegrafiado 
(pie, á consecuencia del temporal reinante, 
han tenido una gran crecida el rio Júcar y 
el barranco Bcrcheta, inundando la partida 
Alborchi. 
No hay noticia de que hayan ocurrido 
desgracias personales, y para evitarlas se 
han adoptado las medidas convenientes. 
Bada la obscuridad y l luvia, se hizo 
imposible su persecución hasta la ma-
ñana de hoy, en que continuó el coro-
nel su persecución hacia Las Lomas de 
Hat i l lo y Báíids de San Miguel, donde 
nuevamente fué alcanzada la retaguar-
dia y batida por nuestros fuegos, con-
tinuando hacia (-imarrones é ingenio 
Perlvi, Valle de Gnanuacaio. 
Maceo 
Lacret, Pancho Pérez y Clotlldo Gar-
cía se separaron de Maceo en Melena 
del Sur. con el fin de dirigirse hacia 
las Villas, según mauilicstan los pr i -
sioneros. 
Sayas 
Zayas, se cree se encuentra acampa-
do cu la Ciénaga de Zapata (Hato do 
Manjuaries), con el ñn de incorporarse 
á Máximo Gómez. 
Desmoralizado 
El enemigo va muy desmoralizado y 
falto de aliento, dada la activa peise-
clición que se le hace. 
E l Corresponsal 
D E P I M E D E L R I O . 
B R I L L A N T E V I C T O R I A . 
Según noticias que recibimos por el 
Tritón, llegado esta mañana , ha ocu-
rrido en Pinar dol Río una muy impor-
tante acción, en la que (nerón comple-
tamente derrotadas las huestes rebel-
des. 
• El destacamento de Guane, tuerte 
en unos ochocientos hombres, t en ía 
por costumbre mandar la mitad d e s ú s 
tuerzas cada ocho días á La Fe, con 
objeto de recoger el convoy para pro-
visionar dicho destacamento. 
El día 11 salió, como siempre, de La 
Fe, el citado convoy, y ú poco de estar 
en marcha, aparecióse un numeroso 
grupo que desplegando la bandera es-
pañola y dando vivas á España , se 
acercaba rápidamente á los nuestros. 
Los comerciantes que iban con la 
columna comprendieron al punto que 
so trataba de una estratagema del ene-
migo, y así lo previnieron al Jete de la 
fuerza, quien tomó al punto sus dispo-
siciones para esperar á los rebeldes. 
A l llegar éstos á veinte pasos de la 
columna rompieron el fuego por des-
cargas nuestros soldados, causándole 
una horrorosa mortandad. 
Al verse sorprendidos los insurrec-
tos, gritaron ¡al machete! y conliando 
en su superioridad numérica, se lan-
zaron sobre los nuestros, quienes á su 
vez cargaron á la bayoneta, destrozan-
do por completo al enemigo. 
Las bajas de los rebeldes ca leúlanse 
en más de trescientas. 
Las nuestras se ignoran todavía . 
E l G e n e r a l L i n a r e s 
Se asegura que el General de Briga-
da D. Arsenio Linares, será ascendido 
á General de División.. , 
E l C o m a n d a n t e R a m o s 
Para la provincia i de Pinar ! del liío? 
ha salido nuestro amigo el Comandan-
te de Art i l ler ía D. Joa'qúiíi Ramos, Je-
fe entusiasta y enérgico, el cual lleva 
una imppr tan té copiisión. : ; , , 
Detenido . 
E! Tnspeotor de policía, Sr. Cuevas, 
cumpliendo órdenes superiores, detuvo 
esta mañana á D. Antonio B. Zanetti , 
Alcalde Municipal que fué úl t imamen-
te de Matanzas. 
El Sr. Zanetti se halla en la Jefatu-
ra de Policía á disposición de la Capi-
tanía General. 
E l n i ñ o A z o y 
E l niño D. Joaqu ín Azoy, de 14 años 
de edad, vecino de la calle de la Ha 
baña, número 30, que en unión de 
otros jóvenes , se hab ía ausentado 
de esta ciudad, fué detenido ayer en 
la carretera de Güines, ya próximo á 
dicha vi l la . 
Dicho menor será t ra ído á esta ciu-
dad y entregado á sus familiares. 
N O T I C I A S 
D E L A G Ü B R R A 
Ce Lomas de San M i p e l 
Marzo l o . 
E l coronel M o l i n a 
Encuentro sostenido con Lacret , 
Pancho P é r e z y Clot i lde G a r c í a 
A las nueve de la noche anterior, la 
vanguardia de esta oolunma, compues-
ta de la guerrilla de Matanzas y Mar ía 
Cristina, rompió el fuego sobre las 
avanzadas de Lacret, que momentos 
antes acababa de acampar en el ino-e-
nio Snraioua, desalojándole de su cam-
painónfO, que abandonaron en precipi-
tada inga, ocasionándolo ÜT I U número 
de bajas, cociéndole dos in-isioneros, 
doce Caballos con moniuias y armas. 
U L T I M A 
E O E A 
O F I C I A L E S 
m - P O R T A l T T E F R E S A 
El Comandante Mi l i t a r de Cárdenas 
part icipó ayer á la Capi tan ía general 
que la fuerza de Pníantería de Marina 
que compone el destacamento de la 
playa conocida por Varadero, hizo el 
apresamiento de tres botes quo hab í an 
servido para alijar gran número de 
bultos de armas y inuuiciones que fue-
ron ocupados por dicha fuerza después 
de sostener fuego con varias partidas 
que iban á apoderarse de los efec-
tos. 
E l comportamiento de todo el desta-
camento de Varadero, según el parte 
que da el Sargento Mayor de la plaza, 
es digno de elogio y consideración, 
pues todos se mantuvieron durante 2 Í 
horas sin comer, apostados en las t r in-
cheras, dando el ejemplo el teniente y 
el sargento. 
El enemigo a tacó tres veces el des-
tacamento para recobrar los objetos 
apresados. A l efectuarse el úl t imo 
ataque llegaron fuerzas mandadas por 
el Sargento Mayor de Cárdenas . A las 
tres cargas se ret i ró el enemigo, vol-
viendo luego por la playa sur en los 
niomontos de efectuarse el embarque 
del convoy para Cárdenas . 
El contrabando de guerra apresado 
por el destacamento de Varadero, 
compuesto de 30 hombres, mandados 
por el primer teniente de infanter ía de 
marina, don José Taboada, se compo-
nía de 11*1 bultos de municiones, siste-
ma Rcmington y Winchester, 9 cajas 
armamentos tercerolas, Remington y 
Winchester, todas nuevas, 14 pomos 
de medicamentos, 2 calas de tulminan-
tes para dinamita, 30 morrales con 
tapas de hule y los tres magníficos 
botes que sh viV'-rm para el desembar-
co, que han sido remolcados de Vara-
dero á Cárdenas por la goleta de gue-
rra Caridad. 
En poder de la tropa quedó un heri-
do rebelde. 
S O L E M N E T R I D U O 
Por el Gobierno Mil i ta r de esta pla-
Í5a se ha publicado esta m a ñ a n a la si-
guiente orden: 
Para satisfacer los piadosos deseos 
de S. M . la Reina Regente del Reino 
(q. D . g.) y de acuerdo con el Excmo. 
Bí. Capi tán General en Jefe de este 
distrito, el Excmo. é l imo. Sr. Obispo 
de esta Diócesis ha dispuesto que á 
las 5 de la tarde de hoy 20, y á igual 
hora de mañana 21 y pasado 22, se ce-
lebre en la iglesia Catedral un tr iduo 
de rogativas. 
En ese concepto y habiendo resuelto 
asistir á dichos actos el Excmo. Sr. Ca-
pitán General, S. E. ha tenido á bien 
disponer que por los señores primeros 
jefes de los Cuerpos del Ejército de es-
ta jurisdicción, milicias, voluntarios y 
bomberos y demils dependencias de la 
pla/.a, se nombren comisiones de señó-
les jefes y oliciales para que en traje 
de diario concurran á dichas fiestas re-
ligiosas. Con el fin de que á la entrada 
y salida del Templo se rindan al Exce-
lentísimo Sr. Capitán General los ho-
nores de ordenanza por el Batal lón de 
parada, se nombrará una compañía con 
banderas, Escuadra, Banda y Música, 
la que con la anticipación necesaria, 
se encontrará formada en línea, dando 
frente al Templo, y apoyándose en el 
cestado derecho de la calle de Merca-
dores prolongándose hacia la plazuela. 
E L G E N E R A L C O M E L L 
Esta tarde se embarca para la pe-
nínsula el General de Brigada D . Pe-
dro Corncll. 
Conduciendo u n c o n v o y 
Fuerzas de Bailén, Soria, guerrilla 
montada de Santa Clara y G4 guardias 
civiles, al mando del teniente coronel 
del último de los cuerpos citados, señor 
Teruel, tuvieron varios encuentros con 
pequeños grupos de insurrectos en mo-
mentos en que los primeros conducían 
un convoy desde Villaclara al Escam-
bray. 
l i e resultas de los citados encuen-
tros, resultó gravemente herido el 
guardia c iv i l Vicente Caballero Igle-
sias. 
U n a e m b o s c a d a 
Cumplimentando órdenes del coman-
dante de armas de Báez, Santa Clara, 
salió de emboscada el cabo primero de 
la guardia civi l , don Pedro Ocaña 
López, comandante del puesto del re-
ferido poblado, llevando á sus órdenes 
15 soldados del batal lón de Alava y o 
guardias civiles. 
Poco después de haberse apostado 
eu el punto denominado Aguada de Teo-
doro, se presentaron tres insurrectos 
montados y armados, contra los queda 
fuerza hizo una descaro-a, dando muer-
te á uno de ellos, nombrado Epifanio 
González, é hiriendo en el vientre á 
Victoriano Armas y eu el costado iz-, 
quierdo al último de los tres, llamado 
Rieairdo Figneroa. 
A l tiroteo acudió una numerosa par-
tida, por lo que la fuerza no pudo re-
coger los heridos. , ., . 
Colgado de u n a caolDa 
• La referida fuerza se dirigió después 
por el camino de Santa Clara, habien-
do encontrado colgado de una caoba 
al vecino de Baez, don Esteban Gar-
cía, natural de Canarias y de 57 años 
de edad, el cual tenía colocado un pa-
pél en la espalda que decía : 
"Este hombre se mata por ser el prác-
tico del desgraciado cabo Ocaña y lo mis-
mo le vamos á hacer d él". 
La fuerza recogió el cadáver que 
condujo á Baez, donde so le dió cristia-
na sepultura. 
¡Estas son las heroicidades que rea-
lizan los libertadores de Cuba! 
A t a q u e á u n fuer te . 
Como á las seis de la tarde del dia 
11 do los corrientes, fué atacado'el 
fuerte Arr íe te por uua partida insu-
rrecta, como de unos 200 hombres, man-
dados por el cabecilla Aulet. 
El destacamento, formado por fuer-
zas de la benemérita, rechazó al ene-
migo causándole 4 bajas vistas, no te-
niendo novedad por su parte. 
Los bandidos, vulgt) insurrectos, en 
su huida, cometieron una valent ía más: 
dieron fuego á unas cuautas casas de 
de aquel poblado y del de Ciego Mon 
tero. 
E n operaciones . 
El Teniente Coronel de la Guardia 
Civi l , señor Armiñán, con fuerzas de 
Mérida, Chiclana, Zamora, Puerto Ri-
co, Granada y Guardia Civi l , en ope-
raciones por la zona de Sancti Sp í r i -
tus, sostuvo fuego con pequeños gru-
pos insurrectos en las Palmas, Ba-
cuino, Caobillas; en este punto cogió 
al enemigo 7 caballos con monturas. 
U n c a m p a m e n t o . 
Continuando la marcha por una sen-
da estrecha se en centró un campamen-
to donde había 9 catres, 10 hamacas 
tendidas, un botiquín, mucha ropa de 
hombre, alforjas y algunos documentos, 
un saco grande lleno de tabaco, mucha 
cantidad do manteca, sebo, 5 montu-
ras, útiles de cocina, entro ellos mu-
chos platos y 30 cucharas. 
C a m i n o obs tru ido 
En el J íbaro so ¡enteró de que la co-
lumna del Conde de Lersundi, se halla-
ba sin municiones en Juan Hernández , 
para donde se dirigió, habiendo en-
contrado obstruido el camino próximo 
al potrero Albcl», por grandes talas 
de árboles. Vencida esta dificultad 
siguió hacia el punto citado, donde en-
contró acampada la columna del ya re-
ferido Conde de Lersundi. 
Desde este punto se dirigió á prote-
jer la conducción del couvoy que re-
molcado por el cañonero Lince se di-
rigía á Juan Hernández, para cíesde 
allí llevarlo al J íbaro en carretas, como 
se efectuó. 
Los vecinos de Atolla-llosa, D . Ma-
riano, D . Juan y D. Miguel Amargos, 
con sus respectivas familias, se presen-
taron al Sr. Armiñán pidiéndole pro-
tección para reconcentrarse al J íba ro , 
protección que les fué dispensada en 
el acto como á D . Kleukrio Pascual y 
familia, D . Fraiu-isco Palmero, i ) . José 
Amargo, D. Juan Andrés Palmero, 
I ) . Doroteo Cabrera y D. Francisco 
Pérez, todos con sus respectivas fami-
lias. 
Después do practicar algunos reco-
nocimientos por otros puntos limítro-
fes al J íbaro , regresó á Sancti Spíri-
tus el día 12 del actual. 
U H R E o l ) E M U E R T E . 
Habiendo sido aprobado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina la 
sentencia de muerte dictada eu Con-
sejo de guerra ordinario, celebrado en 
esta plaza, contra el soldado del 10° 
batal lón de Art i l ler ía Simeón Monta-
ñés Redondo, esta mañana , poco antes 
de las 7, le fué leida aquella al reo, el 
cual se encontraba en el calabozo nú-
mero 3-í de la fortaleza de la Cabaña . 
E n Capil la 
Seguidamente fué trasladado al ca-
labozo n0 52, convertido en capilla, don-
do se lo prestan los auxilios de la 
religión y la ciencin, respectivamente, 
p o r d médico y Capellán de su propio 
Cuerpo. 
E l reo. 
E l crimen porque ha sido condenad0 
á muerle el soldado Montañés fué ha-
ber dado muerte, en actos del servicio, 
al cabo del propio cuerpo Emilio Co-
rominas Pí , en 2 de ju l io del año pró-
ximo pasado y en circunstancia de ha-
llarse ambos en la batería, de la Reina. 
L a e j e c u c i ó n 
Se efectuará mañana á las siete de 
la misma, cu los fosos conocidos por 
Los Laureles. 
E l cuadro. 
Lo mandará el Teniente Coronel don 
Eduardo Arnaiz, y será formado por 
el batallón á que pertenecía el reo, con 
escuadra, bandera y música, y un pi-
quete de los demás batallones del Ejér-
cito, Milicias, Voluntarios y Bomberos. 
( G A C E T A D E L 19.) 
G O B I E R N O G K X K R A L .—P e a l Orden del 
Ministerio de UUramar nombrando para la 
notaría de Consolación del Sur á don José 
Puláwskl Agüero, notario do Sagua. 
I X T E N D E N C I A G E N E R A L U E H A C I E N D A . 
—Reales órdenes del Ministerio de Ultra-
mar, nombrando á don Julián Reño y San-
tiago, oficial cuarto del negociado de Adua-
nas de la Administración de Hacienda de 
Matanzas; trasladando á don Manuel Novo 
y Colsou á la plaza de oficial cuarto Admi-
nistrador de la subalterna do Hacienda y 
aduana de Guantáuamo; nombrando Secre-
tario de la Junta do la Deuda á don Leon-
cio A real y Rodríguez; á don Francisco 
Lombardero y Franco y don Miguel Andux 
y Ruiz, oficiales cuartos de la Sección de 
Atrasos. 
—Disponiendo de conformidad con lo in-
formado por la Sub-Intendencia: 1?—Que 
en cumpliaiiento do las Reales Ordenes de 
14 de julio del 88, Io do febrero del 89, 22 
do marzo del 93 y 4 de octubre del 94, así 
como lo dispuesto en los articules 21 y 24 
de las Ordenanzas vigentes, están obligados 
á prestar fianza todos los funcionarios nom-
brados para los cargos quo expresan en el 
cuadro dó fianzas aprobado por Real Orden 
de Io de febrero del 89, tío dándose posesión 
á 'nibgún funcionario dé los obligados á 
prestarla'Sin que la constituya previamente. 
—2° Que se dó un plazo improrrogable de 
dos meses para que los funcionarios pose-
sionados de sus destinos y abligados á pres-
tar fianza sin haberlo hecho hasta el pre-
sente, la constituyan bacióndoles saber que 
pasado dicho plazo sin cumplir requisito 
tan oíencial cesarán, desde luego, en sus 
destinos.- 3o' Que se determinen los fun-
cionarios que hayan servido sin fianza car-
gos on la quo debían prestarla y que fueron 
declarados cesantes ó fueron trasladados á 
otros destinos sin haberla constituido, para 
que la presten á la garantía de su gestión, 
eu el término improrrogable do dos meses; 
y 4o Que del cumplimiento de este acuerdo 
se encargue la Intervención General del 
Estado, y que se dé eueuta al Ministro á los 
efectos que sou procedentes, tratándose de 
una resolución de carácter general. 
—Rosoluciones del ministerio de Ultra-
mar: desestimando la petición do la Cáma-
ra de Comercio de Santiago do Cuba, de 
que so habiliten todas las aduanas de la is-
la para la introducción do sacos con di % 
no al envase de azúcar; manifestando quo 
no puede adoptarse una resolución afirma-
tiva on la solicitud de la Cámara de Co-
mercio de Cienfuegos, de que se releven del 
pa<.,o do los derechos de importación los ar-
tículos que resulten completamente inutili-
zados, por oponerse á ello el artículo 5? del 
Real decreto de 29 de abril do 1892, y con-
signando que únicamente podrá hacerse es-
to cuando se redacte un nuevo Arancel; de-
sestimando la petición del Presidente de la 
Liga de Comerciantes, de que el impuesto 
transitorio álos quesos de Holanda so l i -
quide sobre el tipo de cinco centavos el ki-
lógramo. 
—Examinado el expediente relativo á la 
petición de varios importadores do tejidos 
de la üabana, para que se restablezca, con 
separación de la Intendencia general de 
Hacienda, una inspección do Aduanas, cu-
yos funcionarios deben ser nombrados por 
las Cámaras de Comercio ó Consejo de Ad-
miuistración; teniendo en cuenta los infor-
mes de las oficinas centrales de Hacienda, 
se dispone quo la Real orden de 7 de julio 
de 1894, que autoriza al luteudente para 
nombrar, á petición do los comerciantes, 
interventores de los despachos de Aduanas, 
es garantía bastante para los intereses do 
aquellos, y para proteger los intereses del 
Tesoro y los dol comercio de bueua fe. 
Procedente de Filadelí ia entró* en 
puerto el vapor inglés Navicatian, con 
cargamento de carbón. 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente de Liverpool y escalas, el va-
por nacional Madrileño, con carga ge-
neral y pasajeros. 
Con cargamento de carbón en t ró en 
puerto esta mañana el vapor ing/cs 
Eanucood. 
E 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á |$ga once del día: 13 á l3Li descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $G.Ü4 y por cantidades 
á ü.OG. 
Crónica general. 
En el vapor-eorreo Santo DomingOy 
que sale es-ta tarde para la Península, 
se embarca con dirección á Pe ¡tto-
Eico, nuestro ainígo el inteligente y 
antiguo empicado en esta Administra-
ción el ÍSr. 1>. Hilario Go;i/.áK'/, ei rnal 
ha sido dos! ÍIUKIO a piosiur tus bt-i vi-
cios en la Isla Uerimuiti. 
Le dcscamga feliz viaje. 
ASALTO Y BOBO. 
E l celador del Pr íncipe ha puesto en 
conocimiento del Sr. Jefe de Policía, 
que anoche, á las siete, se le presentó 
D. Marcos Prejel y Hernández, vecino 
de la Estancia E l Pilar, manifestando 
que al regresar á su domicilio, fué en-
terado de que, hallándose en su casa 
su hermano D. l íamón, de 16 años, el 
dependiente D. Alberto Perror y sus 
familiares D" Eosal ía y Da Quiutina 
Hernández, se presentaron dos indi v i ' 
dúos desconocidos preguntando por el 
dueño de la casa, y como éste no estu-
viera, interrogaron entonces por los 
encargados, á lo que contestaron don 
Ramón y don Alberto, de quo eran 
ellos. 
Entonces dichos iudividuos le exi-
gieron el dinero que tuvieran en su 
poder, y como se negaron á ello por no 
tenerlo, uno de ellos le dió una bofe-
tada al nombrado D. l íamón, mientras 
su compañero se encaró con D:! l íosa-
lía, á la que también le dió de golpes, 
intimándoes á no moverse, á cuyo efec-
to le pusieron uu puñal al pecho. 
Después los asaltantes, registraron 
los escaparates, en cuyos momentos 
D. Ramón pudo salir fuera de la casa 
pidiendo av.vilio. A sus voces acudie-
ron los vecinos D . José Reyes y D. A n -
tonio Sauz. 
Los asaltantes, al ver que ven ían á 
la casa varias personas, salieron co-
rriendo llevándose únicamente á su 
paso ñor la sala, un reloj desperta-
dor que estaba sobre una mesa, el cual 
arrojaron en la fuga, al llegar junto á 
la vía férrea en Marianao. 
Uno de dichos individuos fué dete-
nido por los Srs. Reyes y Pérez , quie-
nes lo entregaron al teniente del Es-
cuadrón de Pizarro, D . José López 
Ajorro, quien, á su vez, lo hizo á una 
pareja de Orden público. 
E l detenido, que dijo nombrarse Pe-
dro Rivera Córdoba, vecino de la 
Maestranza de Ingenieros, fué comln-
cidO á la casa de Socorros de la terce-
ra demarcación, donde se le hizo la 
primera cura de la fractura del arco 
signático izquierdo, de pronóstico gra-
ve. 
Refiera Rivera Córdoba, que ignora 
por qué le han detenido y se queja do 
un grupo de individuos' que le golpeó 
en la calzada de la Infanta, diciéudo-
le que era un bandido. 
Asimismo manifestó no haber esta-
do en compañía de n ingún otro indivi -
duo. 
Agrega Reyes que al perseguir á di-
chos individuos ambos iban armados 
de cuchillos y navajas, habiéndose ocu-
pado en el campo un cuchillo. 
El detenido fué remitido al Juzgado 
de Guardia. 
SUICIDIO 
Esta mañana se suicidó, d isparán-
dose un tiro de revólver en la sien de-
recha, D . Manuel García, que hacia 
tiempo se encontraba bastante enfer-
mo, y recogido eu una sast rer ía do la 
calzada de Belascoaín, esquina á Con-
cordia. 
El cadáver do García, fué remitido 
al Kecrocomío. 
HÜETO 
Ante el celador del barrio del Tem-
plete se presentó ayer al medio dia 
U. José Costa Reselló, del comercio y 
vecino do la calle del Baratillo, núme-
ro 2, participando que entre seis y sie-
te de la tarde del dia 18 de los co-
rrientes había notado la falta de 742 
pesos en oro, que tenía guardes en un 
cajón del escritorio de suestableciinieu. 
to, sospechando que el autor de esto 
hecho lo fuera D . Francisco y Blanco, 
dependiente que había sido de la casa 
y al cual tuvo que despedir en el mes 
de diciembre últ imo por su mal com-
portamiento, pero que dicho individuo 
aun estaba parando en la casa. 
E l Sr. Costa y Reselló funda sus 
sospechas do que Blanco sea el autor 
del hurto, en las manifestaciones he-
chas por los dependientes D . Manuel 
Valle y D . Bernardo Eernández, quie-
nes le vieron entrar dos ó tres veces 
en el establecimiento, á la hora en que 
aparece haberse perpetrado el hurto. 
Detenido el acusado, á quien se re-
mitió en clase de incomunicado ante el 
Sr. Juez del distrito de la Catedral, so 
le ocuparon once centenes y 4 pesos 
plata, que dice eran de su propiedad. 
INTOXICACION. 
Los niños José y Hortensia Serira, y 
Autonia Viñas, vecinos de la calle (!• 
Economía, fueron asistidos ayer ma-
ñana por el Dr . Chomat^ á causa de 
presentar síntomas de intoxicación. 
Refiere D . José M . Sema, (pie supo-
ne que el mal que presentaban, fuers. 
debido á haber tomado un poco de le-
che, que compraron eu la calle de las 
Eiguras, esquina á Vives. 
E l estado de los pacientes fué cali-
ficado de menos grave. 
REYJSRTA. 
A l transitar ayer tarde el celador 
del barrio de Chavez, por la calzada 
de Vives, entre Figuras y Cármen, de-
tuvo á D. Domingo Castril lón y Don 
Cárlos Sierra Lópezj por. estar en re-
yerta en la vía pública. A l primero 
de los detenidos se le ocupó un puñal 
pequeño en su vaina. Ambos fueron 
remitidos al Sr. Juez Municipal de Je-
sús María. 
CIUCULALCS. 
E l celador del Angel detuyo ayer 
tarde al pardo José Miguel Valdés 
Fernández, vecino de la calle de San 
Nicolás, n? 193, por encontrarse circu-
lados por los Juzgados Munieipales de 
(Jalera y Catedral, según relación re-
mitida por la J e í a t u r a de Policía. 
B U E N N E G O C I O . 
Por .liist uiiiríc ra dueño ¡<ur.i la P e n í n s u l a el p r ó -
ximo verano, .-o rende mi cStablec lmienío do vivorca 
linos v in.naderia cuya venta diaria no os menos do 
$ 150. toda Uccba de contado lo mismo toa v íveres 
que el pan. Kl negocio es ac poco oapjtal y propio 
para des sb'cilM qni H*»«i bicn\ ;in.j para la•< com-
pra.- y olio para « s u r Ü frente dalas ventar. Infor-
tnúxáu los Srcs. San l lumáu Pita y Cí Oi'ioios 23. 
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M A D E I J E T T E 
En él dormitorio en que las pensio-
nistas lian cerrado los ojos sobre sus al-
niohaditas rosadas, Eimnelina se des-
per tó sobresaltada. ¿Duennes, Betti-
na ' '—Aún no—respondió de la cania 
•vecina mía voz dulce.—Pues escucha 
la terrible historia que una hada v sti-
da de raso y oro mtí ha contado mien-
tras dormía: 
'•Como hacía mucho calor, Madelet-
te pensó ir á bafiarsc al lago cerca del 
torrente. Se aproximó á la orilla y 
contempló largo tiempo el agua pro-
funda y agitada, pero 3iadelelte era 
Lija de una ondina y el movimiento 
de las ondas le agradaba. 
Se desnudó, colgó sus vestidos de 
m i sauce y se sumergió en el lago. -Du-
rante una hora se meció en el agua, na-
dando, encantada de su Ireseura. 
Cuando estuvo satisfecha volvió a 
la orilla, porque declinaba el día y te-
nía además que ir al baile de TU"1]11'; 
pero ¡ay! que astuto céfiro le había lie-
vado bajo sus alas ios vestidos y -U-; 
delelte los buscó inúlilmenle, y sintió 
un gran enfado cuando oyó al viento 
que entre las ramas reía feliz por la 
mala pasada qne le había jugado. 
La pobre joven tuvo que irse a tra-
vés de los campos llena de vergúeiiza 
y sin saber que hacerse. 
jt^or fortuna en el camino encontró 
un viejo árbol de anclms hojas lisas. 
—Arranca una de mis ramas—dijo 
el árbol misericordioso, y te vest i rás 
con su ib 11 aje. 
Madeletle escojió la rama más espe-
sa, peroen vano p r e t e n d i ó c u m u s e con 
sus hojas, que se caían al suelo en vez 
de pegarse á su hermoso cuerpo de 
nieve. 
Despechada, continuó andando, pe-
ro á poco un espino blanco, adivinan-
do su pena, le dijo: 
Hermana, cojealguna de misespmas 
y con ellas puedes prender las hojas 
verdes. 
Madelette cojió varias y pretendió 
clavarlas en su carne para sujetar las 
hojas, pero á ia primera ten la t i va bro-
tó 'una gota ilc sangre y Madeiette lan-
zó un g r i to . . - . 
Pero á la Virgen María no la gusta 
que las jóvenes anden desnudas por ios 
caminos, y ie dejó coger algunas, he-
bras de hilo de su rueca, celeste. -Ma-
deiette, sentada al borde del .camino, 
en menos tiempo del que tarda en 
abrirse una rosa se hizo un magnüico 
y vistoso traje, sirviéndole de dedal 
una cáscara de avellana y de agujas 
las espinas, y luego siguió su camino 
satistecha de su hermoso traje. 
De debajo de una mata de miosotis, 
salió un silbido y al propio tiempo oyó 
una voz que le decía: 
—¡Aturdid;»!, ¿te vas sin el collar al 
baile de Titania? 
—Hermosa serpiente Ce oro verde, 
¿quieres servirme de collar? 
—Con mucho gusto, respondió. 
Madeiette la cogió, la puso sobre su 
liombro y ella misma se. enrolló al cue-
llo de la joven. 
—¿E iréis sin pendientes al baile?, di-
jeron los gusanos de luz. 
—Esperad, dijo, y se colocó uno en 
Cada oreja. 
De este modo adornada se dirigió al 
baile. 
Las liadas bailaban á la sombra de 
los grandes árboles; Madeiette estaba 
tan hermosa con su singular traje, que 
el rey de los Gnomos, que asis t ía a la 
liesta, se enamoró de ella, y la invitó a 
bailar. 
—No aceptes, le dijo la serpiente 
t rémula de celos y dirigiendo su cabeza 
de oro verde al oido de la niña. Pero 
Madeiette no hizo caso. 
—Querida nina, dijo el rey suspiran-
do, se hace tarde y tengo que marchar-
me, si tu me quieres serás mi esposa. 
—JSíos quiero, monseñor. 
—No le quieras, dijo la serpiente. 
Pero -Madeiette lingió no liaber oido 
y se dispuso á seguir al rey. 
—Ten cuidado, le; dijo, y abriendo 
su boquita paseó por el aire al dardo 
amenazador. 
Madeiette sintió que su collar ani-
mado se extreehaba cada vez más en 
torno de sucueüo , pero ante la alegría 
de casarse con un rey no hizo el menor 
caso de la advertencia. 
—Monseñor, dijo al rey cuando es-
tuvo á su lado, habladme de amor. 
En este momento se oyó un agudo 
silbido, -Madeiette palideció, lanzó un 
grito sordo y cayó al suelo extrangu-
lada. La serpiente huyó por entre la 
hierbo»y el rey de los (¡nomos tuvo que 
volver al baile á buscar otra esposa.'' 
— M i querida Emmelina, dijo Uetti-
na, eso quiere decir qué tu traje, de 
boda será el más bello del mu mió y 
que tu marido te rega lará un collar de 
esmeraldas y pendientes de brillantes 
color de luego. 
puede contribuir á aumentar ligera-
mente la cuenta de la cena. 
—Kueno. ¿Qué debemos hacer en 
ese caso?—dijo Salamanca. 
—Perdón,—respondió Koqueplan:— 
X tiene razón. Hay que proceder 
con orden en todo. 
Veamos antes que es lo que este su-
plemento os va á costar. 
Se llamó entonces á capítulo á mon-
sii-ur Verdier, propietario de la Mai-
son Dorée, quien apenas compareció 
delante de nuestros protagonistas, fué 
interpelado de esta manera: 
— Y bien, señor Verdier, ¿cuánto nos 
lleva usted por dejarnos pegar fuego á 
la casa? 
Verdier era hombrft al que nada ex-
t rañaba, sobre todo en noches de baile 
de máscaras, así es qiK^con gran cal-
ma contestó: 
— Permitidme, queridos; el estable-
cimiento está muy bien situado sobre 
el boulevard y tiene un valor respeta-
ble. 
— nueno, bueno, ¿cuánto vale?—con-
testaron con impaciencia los tres ami-
gos. 
—¡Dos ó tres millones! l í e ahí nues-
tro gasto—dijo Salamanca dirigiéndose 
á su colega,—creo que podemos muy 
bien pagarlo. 
Y sin aguardar á más cogió una bu-
j ía encendida y 80 dirigió t ranquila-
mente lucia la ventana con el propó-
sito de pegar fuego á las cortinas. 
Antes de pegar luego se apresuró á 
decir Verdier, permitidme que os pida 
un favor: el que me dejéis desalojar la 
cueva, porque ya comprenderéis que 
allí tengo encerrados los vinos añejos 
y exquisitos licores que. Mr . Koqueplan 
conoce muy bien y sabe son irreempla-
zables. 
—Eso es verdad—respondió Roque, 
plan—quemémoslo todo, pero respete-
mos los vinos de Verdierj eso sería una 
majadería que nos haría morir de sed 
mañana. 
—¿Cuánto tiempo necesitáis para 
desalojar la bodega: '—preguntó á Ver-
dier Salamanca. 
—Un día—contestó aquél.—¡No es 
mucho! Tengo más de .JO.ÜUO bote-
llas. 
—Eslá bien, ¿cuándo podremos pe-
gar fuego.'—replicó imperturbable Sa-
lamanca. 
—La próxima noche á la misma 
hora. 
—Perfectamente, basta mañana por 
la noche. 
Y se hizo servir nuevos vinos y l i -
cores. 
Excusado es decir que al d ía si-
guiente a la misma hora, l íoqueplaR y 
sus amigos estaban acostados, descan-
sando de la cena de la víspera, y no 
se volvieron á acordar de ir á la Mai-
són-Dorée á poner en práct ica su ori-
yinal \>{ca. 
Br. Jilum termiua su nar rac ión con 
estas palabras: 
Verdier, á quien después de Roque-
plan he oido contar esta historia, me 
«i'jo: , 
—Sin mi bodega no liubiera escapi í -
do aquella noche y habr ían pegado 
fuego á la casa., 
Y el otro anuncio se refiere al surti-
do de coronas fúnebres, yá de biscuit 
fino, ya de canutillo, que se realizan 
en dicho establecimiento á precios ba-
jos, como lo requiere la actual crisis 
monetaria que se nota en el país . Se 
advierte que de esos atributos fúne-
bres los hay asimismo figurando cru-
ces y otras alegorías, de diferentes 
clases y tamaños . 
Rara lavarse las manos,—-jabón de 
Eos l'iirilnnos—wv.nuX.wi Carmela y Cfe-
lénj—y para coaiprar anonas—dice el 
par de muchachonas:—i'1 Los FurHunos 
también!" 
E S P E C T A C U L O S 
TEfTBJ) DTá Í ' A V R E T . — C o m p a ñ í a 
Dramát ica del Comr. L. Roncoroni. 
El drama La l)oli*es. Baile "La Madri-
leña. ."—A las 8. 
' Í : : . V I K O DE A L U I S Ü . — Compañía 
de Zarzuela del í¿r. Kanqueils.—-Fun-
ción por tandas. A las *8: Toros de 
Puntas.—A las í): Estreno de Las Za-
pafíTlafi. 
T K A T I Í O D E I R Í J O A . — C o m p a ñ í a s de 
Vanedaaes y Rulos.--Esti cno de f/í/c-
ffddo Mr. u 'aupa!, y E l Malrimonio de Alí. 
—Cuaraelias. —A ías S. 
E X I ' O S Í C I Ó . N I M P K K I A L . —Ant igua 
coniaduna del Teatro d" Tacón. Vis-
tas de la insurréeéioúeii Candelaria. 
El Bandesiiión fcpca en el salón de es-
pera, de G á I I . todas las noches. 
PiUQUE DE COLÓN.—Es t re l l a Cira-
toria. Todos los días, de ó de la t a r d e á 
9 de la noche. 
PANORAMA D R Soi.KK.—Berua/.a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
M m S i t i i l i l i s : 
Deoinleccioncs miltcaclas oí dia 11 por 
la^lirigadq de jóá .Servicies Mtmicipales. 
Las que resultan do las delunciouos del 
dia anterior^ 
mam mvih. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Se alquilan las casas minieros 109 y 111 
de la calzada del Monto.. Las llaves están 
cu el n. 113 ó informan cu Rayo 17. 
2212 a 1-17 
D K . J O R G E L . D E R O G U E S 
E K F E K M E D A D K S D E L O S O J O S . 
Consultas y operaciones de 1 1 á 1 
Ancha del J,1 orle 316, A . 
2 l £ 0 26-13 M 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
M E D I C O . 
De 1 1 á 1. T e l é f o n o 1285 , 
S A L U D 7 9 . 
C . 210 89 .Í?M 
DOCTOR M U Ñ O Z B U S T A M A N T E 
M E D I C O - C 1 K I . J A N O 
Enfrrmedades de mujeres, venéreas y sifililicas.— 
Consultas y operaciones de 11 á 2. Lampari l la u ü -
mi ro 96, esquina á B^rnaxa'. 
iamjtar 
1912 26-6 
M E T O D O B H O W N S E Q U A R D . 
D R . S E G U N D O B E L L V E I i . 
Asma, Tubercálosís i cloro-anemia, paralá is , en-
fermedadés nerviosas, diabetis, enfermedades del es-
tómago, etc. 
Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. Te lé f? . 1032. 
al3-2 .113-3 
Dr. ü n t o n i o G-ordcn 
del aparato d i -Especialista en IBS enfermededes 
gemivo. Consullas de 12 á 2. 
S A N N I C O L A S N U i l . 54. 
1890 2fi-5 M 
Afecciones de las vías urinarias* 
Se lia tmtoi lado á Tejadi l lo 14-
E N T R E H A B A N A Y A G U l A l l . 
1831 D E 1214'4. 27 3M 
DR. J O S E E . F S R R A N 
M E D I C O DE N I . > O S 
ESCDELA UIO PARÍS 
Trasladado Teja.liilo 1.—Consulta de 12 á 3. Te l é fo 
no 7*i2. O 280 15 5M 
Dr. Carlos E. F i n l a y y Shine. 
Ex-interno del N. Y . Oplilh:'niir & A u r d InsíUnto. 
Especialitla en las eQfenneúadeq de IDA ojos r de !o? I 
o •!•>>. Co'iiéultiiei de 12 á 3. Aguacate 1ÍÜ. 1 eVtoac ' 
u. 9i>6 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
Jaqueca y Dssarreglos del Esf ámago, 
flentre. M i g a d o y 
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
Nadie debo estar sin un pomitodo 
las Pildoras del Dr. Ayer, para poder 
tomar una pequeña dosis, á los pri-
meros síntomas de indigestión y 
evitar así un siumimero do euier-
m edades. 
P r e p a r a d a s por el D r . .T. C . A y e r y C a ^ 
L o w c l l , Mass . . E . ü . A . 
PRIMER PREMIO E?í LAS 
Exoosiciones Universales rie Barcolona y Chicago 
C 2G2 l -M 
D R . 0 A R O A N T A . 
Especialidad: Kn^ermedaiíps de la matriz, vias uri-
narias, laringe y Bjc'fHQM. Dolíanlas de I I á 1; V i n n -
dcs 7t. C 261 1 M 
E T I 
. B A R C E L O k i A R T Í S X I c A . — X nos t r o 
amigo cd agente de pubiicadoDes don 
Luis Artiatia nos lia enviado cd núine-
ro 739 de La Ilustración An'ixiica, ae^c-
ditada revista que ve la luz eu la Ciu-
dad Condal y que refleja los adeian os 
que en Bellas Artes reaÜzan los hijos 
(le la industriosa Cataluña. 
Junto con una variada sección lite-
raria, en que íiguran "Aíurlniiracipue's 
Europeasnor Castelar, y f4Bh Busca 
de un Ideal", noveia de Juana Mairet, 
con dibujos de Marclietti, trae los si-
guientes ibtograbado.s: una Oen^ulh^ 
cuadro de J iménez Prieto; Je/es <le 
Estaífo de la Eepúliljca dei raraí juaii , 
durante el •presente Siglo; Modestia, cua-
(iro de Stálte; grup»; del Presidente, el 
director, los Reductores y el Adminis-
trqdór del D I A R I O U E L A . M A K I N A . 
La Florista de Teatro, dibujo de, M é n -
M a r z o 1 7 . 
ISTACIMIENTOS. 
CA I KOÍIAÍ.. 
2 varones, blancos, lejiitiaios. 
1 Iieinbia, blanca, legitima'. 
me LÉX. 
1 hembra, blanca, iegitiaia 
J E S Ú S M A K Í A . 
Ko hubo. 
G Ú Á O A Í U P E . 
1 varón, blanco, legítimo. 
PILAK. 
No hubo. 
C E lino. 
1 varón, blnnro. b^i.iaio. 
1 v^tróa, blaaeo, natiuid. 
.2 hüm|jia:>, blancu.H, ]e-iliíi*ia3. : • 1 
M A T H X M O N I O S . 
, . : i, G » J . i l l ! . : ; 
Don Félix Carballo, Canarias, blanco; 23 
año.4, soiiero, con dó-'-.á Guiii •; .r.ina Kt.w-.u. 
!'a;;-;i;::-. blanca. 2/ téim} viadu^Sé veritl-
có ea i;i ro.iuiiKlel Ciisto. 
C A T E D R A L . 
No hubo. 
Don Enrique Vt :; ; 'IHV : , Canarias, blanco, 
79 años, caía do, i-mipedrado, n. 29. IICUAO-
rrat-ia. 
J K S T S M A R I A 
San An-
Aguüa, 
Doña María Angélica Múrgaía; 
ionio de los Banjos, bauiea, 4 años 
329. Fiebre tifoidea: 
Dóiíá ísabéi Binóles, Habana, blanca, 30 
años, casada, Keviila.-igí'do, n. ü3. Anemia 
[jerhiclosa. 
Arturo Junco, Africa, ne^ro, 70 años, 
soltero, .Maluja, número 139. Catarro epi-
démico. 
Don Antonio O piso. Habana, blanco, sois 
meses, Figm-as, 58; Meningitis. 
1 ' .' *;. " " Don liam.'.n M r.íinv,:. ¡l.ii'ana, blanco, 
dez Buingasj D. Lni nine C a n d i ó Uir- 34 ctodd, Vi. ŝ, iiámero l(i5. Con-
a de Gerona: BsdDÓ. señor frpRt.iiVñ. 
C A T U L E M E N D E S . 
S E N 0 N E V E R O 
Le Soir de P a r í s inserta en su últi-
mo número una curiosísima anécdota 
á propósito de las bromas de Carnaval. 
Sil autor, Ernesto Blum, lo ha con-
tado en sus tionvenirs d'uii vand'vi-
niste. 
La acción se desarrolla en un gabi-
nete, reservado de la Maisón-Dorée, y 
son protagonistas el célebre banquero 
español Salamanca, u« colega suyo 
íVnmés, también muy rico y Xestor 
BequepIáiL 
Dichos señores, hace ya muchos 
años, según refiero Mr. Blum, salieron 
una noche de Carnaval del baile de la 
Ópera y fueron á cenar á la Maisón-
Dorée. 
Gestor Koqueplan 3' sus tres amigos 
hablan invitado á algunos dominós: 
una vez en la Maisón-Dorée, se comió 
tjc lo mejor y se descorcharon vinos de 
los más caros, entre ellos un Joanuish-
berg á 50 francos botella y rom de 80 
francos el frasco. 
Á las cuatro de la mafiana se había 
comido, bebido y reído de tal modo, 
que no cabía más. 
Knlonces, en el colmo de la orgía, 
dijo Koqueplan: 
—Hay que hacer algo verdadera-
mente original. 
—Magniíie.o,--respondió Salamanca, 
—una cosa que nadie haya hecho. 
—Tengo una idea,—replicó el autor 
de Tícrisine,—peguemos fuego al esta-
Ijleci miento. 
—Es una idea soberbia,—apoyó otro 
banpicroj—sólo que su real ización 
bal, cronist  
ü . Juan Arólas y Espulgues, general 
de brigada, en el ejército de operacio-
nes en Cuba; ¡Mira allá'., soberbio grupo 
escultórico y otros trabajos no menos 
interesantes. 
Por último, en la parte científica so 
ocupa de panoramas fotográficos, del 
ciclorama eléctrico de M, Olíase y de. 
la fuerza de las mandíbulas . M i l gra-
cias por las benévolas frases que se, 
prodigan á este periódico. 
K I Q U E Z A F A B U L O S A . — D e todos los 
«oberanos del mundo, parece que e) 
shan de Fersia es el que posée el mas 
rico tesoro. 
En un subterráneo de su palacio 
hay guardados objetos de orfebivi ia 
por más (léSOÓ millones. 
ÍSíi primer lugar está la antigua co-
rona de los reyes de Persia, termnada 
con un rubí sin tallar, del grueso de 
un huevo de gallina; hay también un 
cinturón, que forma parte igualmente 
de las insignias reales, cuyos diaman-
tes no pesan menos de. nueve kilos {II); 
hojns de sable de un trabnjo soberbio, 
cnibniecidas con pedrería de. un valor 
aproximado de ocho millones. 
U n vaso do plata, encierra 100 esme-
raldas que no tienen iguales en el 
mundo ni en tamaño ni en belleza. So-
bre una de ellas, del grueso de una 
nuez, están grabados todos los nom-
ic. cs de to^lo* los soberanos de Persia 
Perlas, diamantes, rubíes, zafiros y 
topacios completan el tesoro, al cual 
hay que añadir un cubo de ámbar ama-
rillo, próximamente de 40 cent ímetros , 
caido del cielo, según cuentan los per-
sas, en tiempo de Mahoma, y que ase-
gura á su poseedor la fuerza y la in-
vnlnerabiiidad. 
M A D R L S C A T Ó L I C A S . — E l p róx imo 
sábado tendrá efecto, á las siete y me-
dia d é l a mañana, en la iglesia del Es-
píritu Santo, la misa de comunión de 
reglamento. 
Quedan invitadas por este medio 
todas las asociadas. 
P J S R F Ü M E S Y coiíONAS.—Dos nue-
vos anuncios ha publicado reciente-
mente en el D I A R I O , el antiguo alma-
m i de jn-uctes y sedería Las Purita-
nos, San i í a laercas i esquina á Indus-
tria. 
Uno relativo á las aguas, aceites, 
esencias, jabones, etc., de los mejores 
fábricas del mundo, que allí se venden 
con extraordinaria equidad, máxime 
si se tiene en eneiita que esa perfume-
ría es de calidad exquisita. 
gestión. 
Don Lean-lro Rodrígaez, Oviedo, blanco, 
30 años, casado. Hospital Militar. Sí-
lilis. 
Don Valentín Pal.icio?. Albacete, blanco, 
19 años, soltero, Hospital Mi.itur. Fiebre 
aliaíilia. 
Don Manuel Abri!, Pontevedra, blanco, 
22 año?, soltero. Hosnital Militcr. Herida 
de arma de faego. 
No hubo. 
G U A D A L C P I 5 
r iL iR . 
Doña Donata M ' Mo- roy. Habana, blan-
ca, 3 años, San Jos.-, nú ¡u'-o 110. PneÜ 
monía. 
Angela Farn'^do. S igna, mestiza, S años, 
ljení?íiv)pü< i . i . _ F . : : r . iiÍ.-. 
i i a m o c . i ItcVes. F o n s o l a c i ó n , mestiza. 31 
años, soltera," San José, número 140. V¡-
raelas. 
(Jerlrmíis González. Africa, 
años, soiu.-ra, Zanja, número 57. 
cardiaca. 
Ofelia do los Kios, Habnna, negra, 14 
meses, Ar/.o'.úspo, % Menim-ilia. 
Concepción Audrán. iiokiiia, negra. 4S 
años, soltera, Jesús del AJonte, número 328. 
Asfixia. 
poftá Carmen Orael, Canarias, blanca, Cü 




PERIODICO I L U S T R A D O 
de literatura, artes modas é información 
Cuenta con la colaboración do nuestros 
primeros escritores y poetas. 
Ofrece en sus páginas todas las semanas 
interesantes y curiosas vistas del teatro de 
la.guerra, retratos de los jétes y oficiales 
que se distinguen en la campaña, lugares 
donde se efectúan los combates, croquis de 
los mismos y retratos de los cabecillas y 
principales autores del momivicnlo insu-
rrecional; pudiendp decirse (pío en E l Fí-
garo, se encuentra la historia gráfica de Jé. 
guerra. 
Con las anteriores alternan en las pági-
nas ÚG' Kí Fíf/aro ilustraciones artísticas y 
otras peferentes á sucesos de resonancia uni-
versal, j . - • /. • ) • •': l . : I 8 
Ficr.ALA, como prima, áisuscriptoros las 
T K K S KDÍCION'ES mensuales de. ¡a iv.agnííica 
revista de modas G'/v//? Moda, 'qwc es una 
de lusiniejvres que se. pubüca'n 'en castella-
no, por sus pceiiosos grabad(is, sus, aiiisti-
tíos ligurines de la ijltima nn.da do Favis, 
'srts'patrbnes y muy pariicularnaínli' por 
sus esqnWtos stiplcine'ntos' dé laboi es en él 
que aparecen letrasi eidaces y modelos de 
iimltilud de bordados y trabajos femeni-
nos. 
K E O A L A , todos los meses por la lotería, 
objetos de gran valor: el que corresponde al 
mes do .Marzo es un soberbio Juego de sala 
completo, cuyo valor es de doce onzas oro 
para el suscriptor que tenga en su recibo el 
número del premio mayor y una máquina 
de coser para cada uno de los premios ma-
yores. Cada reciho de suscripción mensual 
oouliene ñus IS'ÚMERCS para eulrar en suer-
te. 
R E G A L A rxA ONZA F X ORO á cada sus-
criptor por medio do una ingeniosa combi-
nación qne puede conocerse pidiendo núme-
ros de nmcí íra en la Administración ó i m -
prenta dé E L F Í G A R O , C O M P O S T K L A , 69. 
E L PÍGAHO E S E L rr.RióDico I L U S -
TRAnO Y D E MÁS C I R C U L A C I Ó N D E CüRA T 
E L QrE M Á S V E N T A J A S O F R E C E Á S U S A B O -
N A D O S . 
La suscripción sólo cuesta U N P E S O P L A 
T A al mes en toda la Isla. 
Las suscriciones del interior deberán pe-
dirse al Apartado de Correos, 3G9, acompa-
ñando su importe eu sollos, sin cuyo requi-
sito es inútil hacer el pedido. 
C 31 ü ait 8-15 
lm kM^M áel Dr. I / M e s . 
Este mcilícátuento no solo cura los herpes en cual-
r\'::: -: sitio que se prcocnU-n y por áiitlgups que sean, 
sino que 1:0 liciic igual ¡MTI uacer.MlMaparecer COP 
rapidez los barros, espinillus, mauchas y empciues, 
q;i;' tai>tb afean la cara, volviendo al cutis su nérmór 
s a n . LA LOIMÓN JIONIOCS quita ¡a caspa y evita la 
oajdá del cabello, siendb uu agua de locador de a-i:i-
d I!>ÍP perfume, que por sus uropicdadca es el remedio 
111 ís acreditado en Madrid, rar ís , Puerto Rico, y esta 
JJI.I para curar ii)S males do U piel. Pidase en tbdas 
i;.s Dí-ogüéiiaa y Boticas. C 3ál uU--12--3 M. 
/«V 
, , T T I T P O C O S 
So?7((r y a m a v . 
Soñó que eu una selva silenciosa, 
junto á un lago risueño y trasparente, 
vi de mi Lesbia la serena Irenie, 
pura cual siempre, y como siempre hermosa. 
Soñé que con manera pudorosa 
puso en un lazo azul jazmín lüciente, 
y al seno los unió, tierno y latiente, 
con trenzas de áurea seda primorosa. 
Díjomc odios, y vuelvo á mi retiro: 
en vano quise retener su brazo., 
fué como ei viento rápido su giro. 
Y mi dulce ilusión cumplió su plazo, 
y el corazón llevóse eu un suspiro 
selva, lago, jazmin, trenzas y lazo. 
José Gómalo Roldan. 




ArchicolVadia de Muría S a n t í s i i u a 
de los Dcsaniparadüí?. 
S E C R E T A R I A 
E l próximo viérnes 20 del eornentc mes. á la» siete 
y media de la noi lie y en el mcai qne ocupa la s i-
erisOa •!<• la parfoqin:! de Mons-riai--,' c-lelira esta 
Ko.Hl A n liiei'l, -ilia Jmil.'. general eí::.io:-vi:i:i'.i)Ea, 
l'aio la preViüvúc.ndel Excn o. Sr. 1). Luciano Pérez 
de A- evo-Jo. « onio delegado del lixcmo. Sr. Gob^r-
naiior General Vice l í ea l Pationo. « o h el objeto de' 
(iroceilcr al nurutirpiníéutO para ios caraos de .Mayor-
domo y Diputado 5V declarados vae.uiles por el 
Kxeino. 8r. Qolj'erúádor General, el primero por re-
nuncia de Ü. Arturo Mareos IJcaujariiiii, y el segUU'r 
do por hájbene ausentado de esta isla el Sr. D . J o a -
i]\iu\ K u r a , electo para su dese'.Ujirño en la.Junta ge-
neral celelirada en 19 de enero próximo pasado, cs-
lundo tamliiéii autorizada esta Junta para liacer los 
noinliramientos necesarios al efecto de cubrir cua l -
ijuier otra va'-ante qne pinlieáü ocurrir. 
L o que de "r«len del Excino. Sr. Hermano Mavor 
se publica para conocimiento de los señores cofrades 
y puntual a.-isíencia á dicho acto. 
Hnbana 18 de marzo de Isfll».—El Secretario. K i -
canor S. Tntneoso. 22ÍW 2il-l!i 2a-llJ 
L A P I A A S O C I A C I O N 
del Vi¿-<93ÍXÍ8 Perpetuo erigida canón icamente en la 
PglCBlá de San Agustín de la Vi O. T'. «ie San Fran-
cisco d'f Aíás, eelelirará el d ía22 la fiesta de Domingo 
•'i Pasión, con misa de comunión general á las siete 
y media dé la mañana v solemne á las nueve, estan-
do el s tr inón y \ ' ia-crusis ú cargo de uu religioso 
frunciscaüi». 
l . \ Sfl á \aS si is de la tar-lo, el ejercicio del Santo 
Aposentiljp, dedicado á Nuestro Padre J e s ú s N a z a -
renó y jjiedicará el R. P Rovol S. .'. Se saplica lá 
a.-i?lr:ieia con la insignia t(e la Asoc iac ión , no te-
meaúa dérocliO ú las sillas más que las asociadas. 
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OBISPADO D E LÁ HABANA, 
Solemne T r i d u o de rogativa al Sa-
grado C o r a z ó n de Jesúc», que se 
ha de celebrar en la Saiita Igle-
sia Catedral do la Hé tbáña en los 
dias 20 , 2 1 y 2 2 de los corr ien-
tes. 
Por la tarde ¡1 las 5 se cnwtará el Vcn í Creator. ¡i 
Coniinuacíáii se «lira una Plát ica y se concluirá con 
la ¡ui'.ia de los Snlitbs Cuniada. 
l'.'l ¡iri.ü' r d>a pféílic&rá el Sr. Canónigo D . F r a n -
cisco Claros, el cegnodo el Ilimo. Sr. Dean y Secre-
tario .leí Obispado Dr.Y). ToVibio Martin de !!• láus-
tcírui. y el tercero el EXCUJÜ. é I l iuio. Sr. Obispo 
Diocesano. 
E l ú l i imo d|a se dirá la forma de consagrac ión 
ni S e r a d o Cíorásbn (lé Üerta y se díátribiiirán entre 
todo.-. !US.!L;' .̂ (M:i -,-.i - J .s.-ldados K». cs> .ijiniarios 
iiian'iic(!os con crv.c o'.j ¡o ovv S. af. la Bcitiii i í egcn-
te. (i¡ie «iest-a KC coifeagre ci E j é i c i t o al S.'.^r.'.d'u Co-
ra/Ó:Í di- 3cvús! 
TambiÓM se !;a remitido por orden CXIM esa Se S. 
M. . la prc( ¡oso b-uidera q.0e esi.-rá expuesta al lado 
dyj Altar, loi (O»»? «ie rojjailrtt y; T»e como OIMCÍOH 
¡lermuí.eiiio se (¿udrH cxpUéala bai la la coUcTusiou 
i*; l.i (¡uéscá. 
Se snjdicj l.i Tsistencia á todos ios fieles y en par-
ticular .i los '..iiülares.• 
JlabaDá. Marzo 18 de 1SÍ1G.—Maunel, Obispo dó 
la Habana. 
JReloJ d e c i m a l . 
Un relojero de Fracfort ha idendo y 
puesto en práctica nna gftin rétbfma. 
En efecto, diclio ingenioso artííice, ob-
servando qne el sistema rlecintaJ es el 
más cíimodo y Simplificado de los sis-
temas de contabilidad y numeracióli, y 
teniendo tíii cuenta que todifs las me-
didas modernas se ajustan al mismo, 
ha a])licado á la reiojei ía el sistema de-
címíit, habiendo construido dos relojes 
modelos, que están siendo objeto de 
pública curiosidad. 
Eu uno de dios el dia. es tá dividido 
en diez horas, cada una en cien minu-
tos y cada minuto en cien segundos. 
Eu el secundo, el dia está dividido 
en veinte, horas, iguaimente, en cien 
minutos, lo mismo que en el anterior, 
en cien segundos. 
Cuando los relojes ordinarios mar-
can el medio dia, los decimales marcan 
cinco, diez horas, respectivamente. 
Eí relojeío, además, ha construido 
una tabla comparativa de. las horas 
hasta hoy acostumbradas y de las nue-
vas inventadas por el, que tiene por 
objeto resolver las múltiples dudas que 
esta modiñeación, en extremo lógica, 
ha de ocasionar por el momento y has-
ta que el público consiga acostumbrar-: 
se á ella. 
En un restaurant: 
—.Mozo, la lista. 
—Aquí la tiene usted, caballero. 
—Bueno, sírvame las faltas d.e orto-
grana. . . . 
—No hay de eso. 
—Entónces , ¿por 
lista? 
qué es tán en la 
Ch indada . 
(Kemitidapor .1. Eduardo Valdés.) 
Es mi prima una vocal, 
mi segunda también es; 
cua ría y tercera en el pobre 
el dinero suele ser; 
y es mi todo, no te canses, 
el nombre de una mujer. 
F f a s e h e c h a . 
•A E 
C K R U O . 
No hubo. 





F ^ B K I C A D E A P A K E J O S O L O M I L L O S 
D L L P A 1 8 . 
D e Joaquín F e r n á n d e z — P r í n c i p e Alfonso número 
277—Habana. 
E n esla casa se hace con prontitud y esmero todos 
los cnsereR neceeorios incluso jáquima y cubre-carga 
para aparejar las acémila» del Ejercito. 
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F . M A R T O R E L L 
Compongo C A J A S D E H I E R R O , las abro sin 
romperlas ni estropearlas, aüuo y construyo roma-
nas: veinte años de práctica en este oücío , puedo 
garantizar todos los trabajos que se me confien; ten-
go pesa* sncltas de todas clases. 
Aguila 104, esq. á Barcelona. 
2034 ' a8-10 
D E L 
Para los Óatárroa 
L I C O P D E B H E A . 
Para las Toses 
L I C O R D B B n E A 
del Dr. Gonzálca. 
L I C O H D E B R E A 
Para las Brominit)". 
X.ICOR D E B R E A 
Para el Asma ó Abogo. 
L I C O R D E S R E A 
del Dr. González. 
Para los propensos ála Tisis 
L I C O R D E B R E A , 
Para los liacos y anémicos 
L I C O R DE B R E A 
Para los^xnivaleclc^t^s 
L I C O R L E 3 P E A 
dol Dr. González 
PARROQUIA 
18. 
M I S I O N E S . 
E l miércoles 18 á las (ij de la tarde principiará en 
esta Iglesia la Santa Misión con el Rosario c á n t i c o s 
y sernnbi. 
E n lo< día» siguientes basta el 25 ínc lns ivc á la 
misma llora por las tardes se rezará el Rosario, plá-
tica doctriual y Sermón con cánt i cos en los inter-
meilios. 
IÍI jueves 20 á lasTA de la inañ.uia la Coinunión ge-
neral en laque nuestro aniadis-imo Prelado el Exee-
ícnUslinó é IlmO. Sr. Obispo ce le luará la Misa y dis-
tribuirá la Sagrada Bncánstítk 
E n el micinio (lia á las doco serán las C o n í i n n a c í o -
nes; il:ín<!ose t é n u i n o á la Sania umión ;i las 7 con el 
re/o del l.'osario. cánticos , Sermón, Bendic ión é í u -
dulgeitciá P i c n a n ü . 
E l Párroco que suscribe iíivita 6. sus amados feli-
greses y á losfieles en general á estos arlos piadosos 
tan propios para implorar de Dios nuestro señor el 
remedio conveniente en los calamitosos tiempos que 
atravesamos y muy espeeialmenle á que reciUan los 
Sacramento»*do la confesión y sagrada COlUümóii en 
el dia señalado arriba ó durante la IIIÍMÓII pues les 
se; viiá ¡.ara el cumplimienlo pascual por coiieeeion 
dé nuestro nr.iailísimo Sr, Obispo,, siempre atento v 
ti-Mn.iiiií-nte solicito al ma or bien'y utilidad de sus 
ama.¡os i l ioce íanos . • * 
Ln4 ¡dálie.-is y sermones eslarán A enr^o de los Re-
ligioso; (!J ia Crden Seráliea de Sun Fianeisco. 
JIal'.:í;:¡ ¡5 de marzo de IS'JG.—J^uis liailo. 
2-'7l alt 5-18 
D E 
i * Mn k l a M A 
C(fi>rÍc7io. 
(T'oniitido pur Tii>:o iligael.) 
Sustituir las cruces por letras de modo 
que leyendo vertical ú horizoutalmento re-





Sustó-ncia blanca y brillaute. 
Ciudad. 
l'lauta medicinal. 
Claso de terreno. 
Cuat| rúpeido. 
Vocal. 
A i i f f f / r a m a . 
(Remitido por Antonio Fernández.) 
6'i. 
Linda joveneita de San Telipe. 
P a s a t i e m p o , 
(Kemitido por Juan Pablo.) 
Para los que padecen de la sangre 
L I C O R D E B R E A . 
Para los que sufren do la ffegiga 
L I C O R D E B R E A . 
Para Jos viejos, para los adultos y para los « i r * íi 
niños 1 ! 
Las consecuencias del frío se curan con di 
L I C O R D E B R E A 
P í d a s e e l p r e p a r a d o p o r e l 
B r . S - o n z á l e z 
que se vende en la 
B O T I C A D E " S A N J O S E " 
C A L L E D E L A H A B A N A N? 112 
H A B A N A 
y en todas las boticas acreditadas. 
¡OJOl—MUCHO ¡OJO—y no confundirlo 
con otros preparados que tienen nembre pa-
recidos. '>í:7 * ' 
1 ^ \ J V i ^ i l 
E3í H O X O I i D K L A 
Safit fe imá V í r í é n <!c los Dolores. 
Cta. 2Ü7 1 M. 
E t próximo miércoles dia 18 y siguientes á las ocho 
de la mañana , habrá misa solemne con orqnesta y á 
< o i.iMciéu empezará la novena de Xneslra Sra. 
de i.- Dolores. Por las tardes á las seis y media se 
I Santo Hosario y la novena; feeguírd la p l á -
tica por un Padre de la Concragacida, salve y leta-
uia con orqnesta. sermón v al linal se dará la bendi-
ci''-n con la reliquia »le la Vera-C'rnz. 
E l viernes de Dolores será el dia de la comunión 
general, empezándola misa á las siete. 
E l doihinga dé Hamos, á Ins ocho de la mafiana 
eüipezará la bendición y distribución de las Palmas 
con procesión, ú la »¡ne se^nirá la misa solemne. 
E l mismo dia por la tarde, y á las cinco y media 
tendrá lugar la rolemna liesta á Xtra . Sra. de los Do-
loros, cantándose el (Stahat Maten á gran orquesta 
Bcrmón alusivo al acto y el Miserere á la conc lus ión ' 
E l jueyes Santo la liesta con sermón de ins t i tuc ión 
y cancluida la misa, Proces ión ddl Sant í s imo Sacra-
mento. 
E l viernes Santo empezarán los Divinos Oficiosa 
los o. lio «le l a mañana, y por la larde ó las seis y luc. 
dia Berá el ejercicio de Soledad, cou sermón def mis-
mo asunto. 
E l sábado Santo, los Divinos Oficios darán t.riuci-
pm á las siete de la maña: a. 1 
Se suplica la asistencia á tan pfadofcoj actos 
2212 4.15 
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S O L U C I O N E b . 
Al Jeroglíneo anterior: Marqués do la 
Ensenada. 
A la Chalada en acción anterior: Maleta. 
AlÁnam;áina anterior: Aníoñica Alvarez, 
A la Triple cruz anterior: 
E Gr n 
E ü L 
G ü A 




A L I A 
Y A B A 
A 11 
l i I 
A O 
I O 
Han iv i-. , M sohiQiOQÓs: 
Una licglaua/^osotrcs; T. V. O. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a v 2 9 4 * i m . 5 
mcmm L A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n c a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
A fÚ 
A pesar de his iiulicaciuues tle la 
Aníor idad , siuiic í lesatadó cotitm el 
U I A K Í O D I : i.x JMAKIN A y sus ami-
gos políi icos mi verdailero cielúu de 
injurias y calaiuuias. 
N<) imparta. Nosotros, de hoy 
más , no de<liear(Mnos una sola pa-
labra á mies; ra propia defensa. 
Y a pueden deeir lo que ípiieran 
mu stros adversai ios, en la semiri-
<lad de que no liemos de replicar-
les, porqne antes (pie contribuir di-
recta ni indirectamente á la e\cil;i-
ción de los ánimo*:, y á la div is ión 
de los españoles , en estos momen-
tos en qire los enemigos de la patria 
nos espí.in y las autoridades necív 
sitan de nuestro concurso, preferi-
remos mil veces la muerte de nues-
tra agrupación política, pues ya 
lietnos dicho ipie antes que reíbr-
misias somos españoles . 
L o único que liaremos será repro-
durir esfí" suello á la cabeza del 
D I A U I O Í>K L A MAm>íA cada vez 
que los ataípies dé nuestros adver-
sarios nos obliguen á ello. 
E s a será nuestra sola contesta-
c ión y nuestra única protesta. 
C O B A H l G A M O 
A m. C L E V E L A N D . 
Con este t í tulo ha publicado el 
HvraUl de Nueva York de 10 del co-
rriente la importante comunicación 
que dice así: 
No es un secreto para los íntirnos del 
Pteshlontti que este se lialhi rouside-
riibltMiieurc lastidliido con la cuestión 
de Cul»a. E u estos últinios días lia 
liabholo con entera libertad, á niiein-
bros del Congreso y á otras personas, 
sobre el particular, d;mdo á entender 
elaraiiK'ütc (pie la i>olit¡ca perseguida 
por el Cou^raso es á su juicio una im-
prudem-ia, (jue es probable conduzca 
á las más senas couseeueiu-i is. 
. A l mis 11 KI tienqxj que los jinr/oes en 
las Cámaras y susasnigosde Cubaban 
estado hablando de la guerra con Es-
paña tan b'>íera¡uente, como si no sij?-
nilii ara otra eosa (pie uu mero paseo 
nd litar, el Presiden té considera, del 
modo más indudable, que la guerra 
con cualquier potencia, acarrearía al 
país un gasto enorme, á. la vez que un 
trastorno para el comercio y los nego-
cios, naeiitcas durase, coa el saeriücio 
de muclias vidas preciosas. 
Be liablado hoy con una persona que 
lia tenido una larga entrevista con el 
rresidente sobre la situación. Mr. 
CN vclaml so maailiesta asombrado de 
que el Congreso procure por medio 
tan violeiLtO, susí-itar conüictos. 
Considera reprensibles la premura 
y la excitación maniíesíadas por las 
C en tras, y citó el histórico bou mol 
de Walpoie, que tan aplicable es á es-
te caso: J'ÍK j/ntiíii riii¡; t/ieirs bell noro, 
hut tkey wül wring theírs Jiandts la 
la ' (J) 
En cuanto á una guerra entre este 
país y E q n ñ i originada por la cues-
tión de (Juba, es cosa que no se creí1 
improbable en los círculos olicialcs. 
Muilitesté, al oírlo, que, me jíarecía 
un absurdo; toda vez (pie en caso de 
gu i ra. Iv-imila lo perdería todo, sin 
esperanzas de gappar nada, en ningún 
evento. 
'•Es verdad", replieó mi informante 
"y ¡ue. isamente en eso está el peli-
gro. Es m axi.ua i en el coiitcr 
eio (pie no hay com[»etid(»r más peli-
groso que el que está quelna'lo, y lo 
que iicreaiitilniente es verdad, tam 
bien lo es en la diplomacia. E l com-
petidor que se encuentra en I M I U M I T O 
ta rebuja los precios y saerilica todas 
las utilidades, con la vana esperan/a 
de salir de apuros, sabiendo que, por 
mal (pie le vaya, no podrá hallarse eh 
peor SttuUei'ÓH. Pues bien: España se 
ve hasta cierto punto en la misma 
posición, y yo, que conozco á España y 
el carácter español perfectamente, se 
que combatini hasla el último extre 
mo para conservar la isla de Cuba. 
Existen razones de sentimienfo y 
túltibiéu motivos materiales que obli-
garan a España á arrojar sus solda-
dos y su dinero en Cuba, antes que de-
jarse arrancar la Isla. Pero, España 
se encuentra entre dos fuegos. . 
e! honor nacional y hará los mayores 
esfuerzos y sacriticios por defenderlo. 
L a pérdida de.Cub i representa la caída 
de la presente dinastía y la proclamación 
tle la repúbiiea, del mismo modo que la 
república fue una consecnencia de la 
úliima guerra de Cuba. .Nadie sabe 
esto mejor que la Boina Regente, quien 
está ahora combatiendo, no sólo para 
conservarse en el poder, sino también 
para salvar la herencia de su hijo. 
ExLste la creencia en tas esferas del 
gobiei no de (pie si reconocemos la be-
ligerancia de los cubanos, y más segu-
ramente, si reconocemos su indepen-
dencia, las hostilidades entre este país 
y España sen inevitaldes. 
Hasta qué punto ( oa/prometerta la 
guerra á fasdémás potem ias europeas 
escuestión grave, que no puede de-
terminarse actualmente ni echarse li-
geramente a un lado. K« se sabe si 
España tiene alguna alianza, ó si pue-
de contar con el auxilio de alguna Na-
ción; y el gobierno daría cualquier co-
sa por aveiiguar si España está aisla 
da, ó si por el contrario cuenta coa re-
cursos (pie con diücuilad podríamos 
igualar siguiera. 
Se cree tomo consecuencia de cier-
tos informes llegados al gobierno, que 
Eraneia y Alemania, obrando sin con-
cierto, están enérgicamente opuestas 
al vigorque demuestra la administra-
ción para imponer la doctrina de Mou-
roe. Ambas naciones ven en esta pre-
tensión del monroismo una tendencia 
por partedelos Suramericanos de esta-
ídecer relaciones comerciales más es-
trechas á espensas de los demás paí-
ses. Esto es particularmente perjudi-
cial á Alemania que ha estado bus 
cando en los últimos años e! mercado 
de Cuba. Los intereses alemanes en 
Cuba son muy extensos, y cualquier 
cambio en el estado político de la Isla 
sena capaz de alterar las relaciones 
comercia!es existentes. 
Estas son algunas de las razones 
que exisleic para creer que la situa-
oii de Culta es muchísimo más com-
plieada de !o que piensa la generali-
dad de los miembros del Congreso: por 
lo ctia! el Presidente juzga que las 
(.'ámaras deberían obrar en este asun-
to con la debida deliberación. 
Hay en España un partido republi- , renoia pxri 
Si en lo general estamos confor-
mes con el sentido de la corauuica-
cióu que precede, hay algunos pun-
tos eu que debemos reetilicar las a-
lirmacioues que eu ella se hacen. 
No es verdad que España se ha-
lle eu bancarrota. E u medio de las 
diticultades con que tropezamos 
hoy, como tropiezan otras naciones, 
y entre ellas los E s t a d o s - ü n i d o s , 
para establecer uu plan de Hacien-
da que corrija vicios inveterados y 
determine una verdadera y fíípíitár Í\YÍÍ perecuación del impuesto, resul-
ta como verdad evidente é ineon-
trovcrtible que el pequeño déticit 
con que España viene saldando, de 
pocos años á esta parte su presu-
puesto de gastos, se hace menor re-
lativaineute eu cada ejercicio, y se 
mantiene todavía, aunque con esas 
disminuciones, por la amortización 
de liarte de la deuda: de suerte que 
el día en que España suspendiera 
esa amortización extraordinaria, sin 
perjuicio de continuar cubriendo el 
servicio regular de la deuda, no 
exist ir ía déíicit verdadero. Los Pre-
supuestos estarían nivelados. Esto 
no obsta para repetir, con el comu-
nicante del Jlrrald, que con pocos 
ó muchos recursos España está de-
cidida á arrojar sus soldados y su 
dinero eu Cuba, antes que dejarse 
arrancar la Isla. 
Ni tampoco podemos admitir la 
posibilidad de que experimentemos 
serios reveses en la campaña ac-
tual. E n los combates empeñados 
entre nuestras bizarras tropas y las 
liuestes revolucionarias, siempre la 
victoria nos lia favorecido, y siempre 
continuará favoreciéndonos, uor-
que contamos no sólo con la jus í ie ia 
de nuestra causa eu abstracto, sino 
también con el apoyo de la inmen-
sa mayoría del país que cada día 
se muestra más fiol y leal á Espa-
ña, y sobre todo con la decidida 
voluntad de la nación, que no es-
catima ni escat imará recursos en 
liombi-es ni en dinero, en barcos y 
armamento, en esfuerzos ni sacrili-
cios, para sacar victorioso el pabe-
llón de España en este combate, 
que si ha durado hasta ahora, es 
porque el enemigo tiene una tácti-
cn predileela: la de evitar formales 
batailas, retardando, con la huida 
si . - íemálica, el momento en que ha-
brá de sucumbir delinil ivaniente 
ante las bayonetas españolas. 
Los republicanos de España, an-
tes (pie partidarios de la república, 
son españoles , y como lo ha dicho 
el señor Castelar, como se ha com-
probado en las manifestaciones de 
Barcelona, Valencia, Granada y 
otras localidades, están dispuestos 
á secundar las energías de! Gobier-
no contra las agresiones de una po-
que perdió un inmenso Imperio co-
lonial, cuando sus amigos se apro-
vecharon del triste estado á que 
desgracias inmerecidas la conduje-
ron, no quede definitivamente des-
hauciada en la poses ión de los pre-
ciosos restos de aquel Imperio, que 
aún le quedan en el Nuevo Mundo, 
descubierto, engrandecido y civili-
zado á la sombra del pendón de 
Castilla. 
No somos profetas; pero creemos 
que el comunicante de E l Herald 
acierta, al decir que, reconocida la 
beligerancia, es probable que tenga-
mos guerra con los Estados Unidos, 
pero que es seguro tan ominoso re-
sultado si la vecina república lleva 
sil desenfado hasta el extremo de 
reconocer la independencia de C u -
ba. Con aliados ó sin ellos, con mu-
chos ó con pocos recursos, España 
no se detendrá á considerar las pro-
babilidades de éxi to . España salva-
rá siempre su honra, aunque fuera 
preciso sucumbir en la demanda. 
Entonces diríamos: $ic Jhia voíuc-
nmt. Pero no sucumbiremos. L a 
razón nos asiste; Ja Europa entera 
no nos negará su apoyo; y la nación 
(pie supo sacar incó lume su inde-
pendencia en una lucha pertinaz 
con el capitán del siglo, no carece-
rá de las energías necesarias para 
recliazar una agresión injusta, por 
parte de un pueblo (pie no tiene pa-
ra ello más razón que la de creerse 
más inerte. No somos tan débi les 
como se supone; pero si lo fuéra-
mos, el pundonor y la vergüen/.a 
nos colocarían al l i í v e l d e las exi-
gencias del caso. 
des, en su mayoría, por cierto, ciu-
dadanos i americanos, cuesta ya á 
los Estados Unidos lo menos treinta 
millones de pesos sólo por la subida 
de precios que alcanza el azúcar, á 
causa de la falla del mil lón de to-
neladas que producía Cuba ¿cómo 
pretende el periódico azucarero que 
su nación reconozca la beligerancia 
de los insurrectos, que son los fau-
tores de la destrucción de nuestra 
riqueza azucarera? 
Si el periódico yanlcee entiende 
que, realizado el e n s u e ñ o de la in-
dependencia de Cuba, se reconsti-
tuirá su riqueza azucarera, en cuya 
virtud el pueblo americano dejaría 
de seguir perdiendo tanto dinero 
como ahora por la subida do los 
precios de (debo dulce, se equivoca 
de medio á medio, porque eu la hi-
pótesis á que ahniimos, Cuba deja-
ría de ser un país civilizado y rico 
para transfonnarse, como ya lo ad-
vierten la tea y el salvajismo de 
los insurrectos, en un montón de 
cenizas, y en un pueblo de ham-
brientos y de bandoleros. 
Siga, si quiere, el Wiili it Oraifs 
Journal abogando por los rebeldes 
cubanos; pero no aspire á que sus 
opiniones sean tomadas en consi-
deración por ninguna persona de 
mediano criterio. 
cano que es ftüft amenaza constante 
para el trono. Si España llegara á 
Kperinícntar varios reveses en la 
, iampaua de Cuba, los republicanos 
cobrarían ánimo desplegando uu nue-
vo vigor; y nadie se sorprendería si el 
rey niño tubiera que ir al destierro 
«ules de. haberse ceñido la corona. 
Mas si el país se viera amenazado por 
un enemi-o común, y este enemigo 
fuese el amerieaiio, a quien los espa 
fióles odian, entonces, el • patriotismo 
dominaría al republicanismo. 
E l pueblo español es orgulloso, im-
presionable y patriótico. Se despierta 
íacilmente cuando está compromeudo 
(i) Puede ser que uhora loquenhts rawVau;ts: El mOra» ilc fern luego se reiorcerÚH las víanos. 
9ttsífiUcoiu\sl*xt\ la cnfouía que resulta entre UM 
fer!.os l iiiy (tocar las campanas) y tw/wy (toe ir las 
juaiiüs.) Ambos ae prouuuciau del mismo mo<io. 
No es exacto qn? 
la república eu España fuese conse-
cuencia de la iiuerra anterior de 
Cuba. No es cierto qtte la Reina Re-
gente esté combatiendo, ni tenua 
necesidad de combatir, paro conser-
varse en el poder y salvar la heren-
cia de su hijo. Quien combate boy 
en Cuba, es la nación, para sofocar 
esta guerra injusta. Quien combati-
rá mañana, si preciso fuere, en gue-
rra de mayores alcances y trascen-
dencia, será también la nación; y 
no por odio á los americanos, con 
quienes siempre los españoles nos 
habíamos mostrado amigos deleren-
t's. sino en defensa de nuestro de-
reclio, para salvar nuestros intere-
ses morales y materiales, por deco-
ro propio y á Ün de que España, 
Pu ld ícase en los Estados Unidos 
un periódico intitulado Willcit S: 
Graj/s Wtekty títaiistical Sitf/ar T r a -
de Journal, consagrado, como lo 
indica su nombre, á las cuestiones 
relacionadas con la producción, in-
duMria y consumo del azúcar; y, 
aunque á primera vista parece, co-
mo es lógico, que se abstiene de 
tratar de asuntos polít icos, muy le-
jos de ello, hace política, y de la peor 
especie. 
E n su húmero correspondiente al 
12 del actual, la emprende con Cuba 
y la beligerancia en términos muy 
parecidos á los usados por Mor-
gan, Cali , Sherman, Camerou y 
otros de la misma, madera. Claro 
es que no vamos á reproducir aquí 
todos los disparatados argumentos 
que el periódico azucarero emplea 
á favor de los insurrectos cubanos; 
pero sí queremos transcribir un 
par de ellos, siquiera como mues-
tra de los frutos que produce el in-
telecto yankec cuando se sale de 
casa y se entra en la del vecino. 
Otro argumento empleado es el de 
que los insurrectos cubanos no tienen 
puertos de mar, asiento do gobierno, 
etc.; mientras que la Confederación 
de! Sur tuvo durante nuestra coatien-
da muchos puertos, y su gobierno es-
blecido, etc Pero no\se recuerda 
que el ejército del Sur se pascó por todo 
nuestro país desde Georgia hasta Mai-
ue, y desdo el Tacíñco al Atlántico, 
del ioismo modo que el ejército de los 
rebeldes cubanos recorro toda la isla, 
dejando buenas señales en todo su ca-
mino, ¿Quién se atreverá á decir que 
un ejército quo tal hace no es capaz 
de tomar un puerto de mar ni estable-
cer un gobierno lijo donde le dé la 
gana y lo crea necesario para las nece-
sidades de la clase de guerra que hace? 
/ Por qué; pues, han de contemplar los 
litados (Inidtís indiferentes esa ma-
ta n/.a que se lleva á cabo hasta que 
llegue semejante día? 
Pues nosotros, es decir, todos los 
españoles y toda la prensa europea 
y algunos periódicos americanos 
sensatos y desapasionados, decimos 
y aí irmamos y probamos que esas 
gavillas de incendiarios sólo reco-
rren la isla huyendo de nuestras 
tropas, rehuyendo todo combate 
con ellas, siempreque selopenniten 
la ligereza de sus caballos y las 
condiciones del terreno; siempre 
perseguidos y acosados, y de una 
manera constante derrotados com-
pletamente por el ejército español 
cada vez que la imposibilidad de la 
fuga las obliga á oxmuer alguna re-
sistencia. 
U n ejercito así ni es capaz de to-
mar un puerto, ni de establecer go-
bierno lijo en n i n g ú n sitio ni en 
momento alguno. 
¿No pregonan los hechas, con 
su irrebatible demostración, que ios 
insurrectos no han logrado apode-
rarse del poblado más insiirnilicau-
te cuando en él ha habido un puña-
do de soldados 6 voluntarlos! 
He a.juí otro de los argumentos 
del periódico azucarero: 
^ Cada eonsmnidor de azúcar en los 
Es; idos-Unidos—y según el Departa-
mento de estadísticas se elevan éstos 
al número de (»;> miliones—está íntima-
mente interesado eu que se acabe esa 
guerra de Cuba. El la está costando á 
este país por lo ménos millones de 
pesos por sólo la subida de precios que 
alcanza el azúcar á causa de la falta 
del millón de toneladas que producía 
Cuba. Los miembros del Congreso, 
salvo raras excepciones, lo saben, y 
ellos saben también,—no lo dudamos,— 
con ó sin bv voluntad del Presidente, 
lo que nos importa en nuestros nego-
cios, y lo que desea el pueblo de los 
Estados-Unidos. 
Pues si la guerra de Cuba, pro-
vocada ún icamente por los rebel-
Y a lo habrán visto aquellos de 
nuestros lectores quo tienen el es tó-
mago bastante fuerte para leer el 
periódico del cabillazo: ¡ese perió-
dico se atreve á hablar de higiene 
moral! 
Y para demostrar el alto grado 
demoralidad en que se encuentra di-
ce lo eme sigue: 
" L a Habana entera dice que el que 
recibió el cabillazo sabe quién fué el 
quo se lo pegó, sin que se le haya visto 
/<( ¡¡htma después para cobrársela.'' 
E s falso que el que recibió el ca-
billazo sepa quién fué el que se lo 
pegó; pero suponiendo que lo supie-
ra ¿cómo había de cobrarlo? 
¿Convirtiéndose en asesino' 
¿Tratando como caballero á quien 
le hirió á traición, con una barra de 
hierro y sabiendo probableyiente 
que iba desarmado? 
jOi l i cvando al bien ó mal llama-
do cam])o del honor al que perdió 
el suyo buscando y pagando un ase-
sino, acto cien veces más cobarde é 
infame que el perpetrado por el mi-
serable insfrumento (.lel delilo? 
¡íbtena idea de la moral y del ho-
nor tienen esos caballeros de la ca-
hilía! 
N U E V O C E N S O R 
TTabiendo pasado á operaciones de 
campana el comandante, de artillería 
señor Moneada, encargado de la con 
sura, ha sido nombrado para ocupar 
dicho cargo, el capitán de infantería 
don José Meauo, ayudante del general 
Weyler. 
ciento por ciento de prima sus accio-
nes. 
Podría formarse, para la reedifica 
ción de cada pueblo, una sociedad de 
cien acciones de cien pesos cada una, 
pagadero el 20 por 100 de contado, y 
el resto por mensualidades de cinco 
pesos, lográndose así reunir el capital 
de $10,000 en espacio de diez y seis 
meses. Con esta suaia, construyendo y 
vendiendo los edificios á su terminación 
en la forma ya indicada, en subasta, al 
contado, á plazos y por mensualidades, 
con la garantía hipotecaria consiguien-
te, pueden todos los poblados destrui-
dos quedar reedificados eu tres ó cua-
tro años. 
Las ventajas que reportaría desde 
luego la empresa, no necesitamos en-
comiarlas: ar»arte el bien inmenso que 
reportaría la reparación de los males 
mayores causados por la insurrección. 
bailarían inmediatamente, ocupación 
renumerada en las obras que se inicia-
ran, muchos braceros que durante al-
gún tiempo ja encontrarían de otra 
suerte con diíicuitad. 
Además, si al reconstruir lo? pue-
blos se atendía á la. innegable conve-
niencia de reducirlos á limites razona-
bles, á fin de que la agrupación resal 
tara convenientemeníe. agrupada, es 
evidente que se frcilitaria por modo 
extraordinario la defensa de las une 
vas poblaciones, y dentro de ellas el 
mutuo auxilio que los vecinos pueden 
y deben prestarse en trances apurados, 
como son los incendios, inundaciones, 
etc., etc.'' • 
No hay motivos, créenlos, para que 
un sistema que tan buenos resultados 
lia dado en C-iUt¡rias, no resultase 
iguabnenle beueñeioso aquí también, 
aunque se habría de tardar algo más, 
por la situación del país eu palpar sus 
buenos eícetos. 
Por todo lo cual nosotros unimos 
nuestra excitación á la quo el Diario 
déla Familia dirige á los Fabricantes 
de tabacos y comerciantes de rama 
que tienen negocios en Vuelta Abajo, 
y á nuestro digno Gobernador Ceneral, 
rogándoles que patrocinen tan plausi-
ble pensamieiito, (¡ue de una manera 
positiva hain-.a de reparar los daños 
reparables de ia guerra. 
I k o n s k c i ü n de o y e á o s poeblos 
E n uno de sus últimos números ini-
cia nuestro apreciable colega el Diario 
de lo, Familia una idea que merece ser 
tomada en seria consideración, pues 
se trata de la inmediata reconstruc-
ción de los pueblos de la Isla destruí-
dos por el más censurable de los sal -
vajismos. 
De ese notable trabajo, extractamos 
los siguientes párrafos en que se ex-
plica claramente el modo de alcanzar 
rápida y económicamente el apetecido 
fin: 
"No se trata de un proyecto nacido 
al calor de un buen deseo, sin prece-
dentes que lo abonen, antes al contra-
rio, proponemos la adopción de un 
pensamiento cuyos resultados, cu el 
terreno de la práctica, están palpán-
dose de una manera por todo extremo 
beneficiosa cu las hermanas islas Ca-
narias, y que nos parece llamado aquí 
á producir bienes de trascendentales 
consecuencias. 
Y a hemos dicho que en Santa Cruz 
de Tenerife, se constituyó la empresa 
constructora de edificios urbanos con 
trescientas acciones, de á sesenta pe-
sos cada una, satisfaderos á razón de 
un peso mensual, quedando asi recau-
dado el capital total de 30.000 pesos 
en (d espacio de los primeros cinco 
años. 
Con esa reducida suma y>sa forma 
tan cómoda de pago, haciendo uso del 
crédito, que respondió de una manera 
cumplida á la bondad de la idea y á 
la reconocida morálidad de los geren-
tes, logró la Compañía, según ayer 
también dijimos, edifica? eu veinte 
años más de dos mil casas, entre las 
cuales se contaron no sólo las peque-
ñas para las clases pobres, sino las 
¿e capaehuuí y condiciones á pro-
pásito para las lamidas bien acomoda-
dis. 
Hecha la construcción por lotes de 
cuatro, seis y más manzanas de edifi-
cios y adquiridos los materiales para 
todos ellos de una vez, en la escala ne-
cesaria y por concurso, dicho se está 
que las fabricaciones resultan econó-
micas. Lógrase asi poder aumentar 
en un diez por ciento el costo de cada 
casa para fi jar el precio de su venta, 
y, aún así resulta ese precio más bajo 
que si se hiciese la fabricación una por 
una. 
Del expresado diez por ciento que se 
agrega, se destina el tresá la gerencia, 
y el siete restante se aplica á los pe-
queños gastos de empleados subalter-
nos y á las utilidades de la empresa. 
Para apreciar la importancia de ést as 
y el crédito obtenido por la Compañía, 
bastará repetir que se cotizan con 
EL K Í M 0 [ Lü M í 
E l imperio de la China entra resuel-
tamenie en el eammo do las reformas, 
y con el concurso de Uusia se prepara 
á desempeñar el papel do gran poten-
cia modei na. 
E l Gobierno de Pekín acaba de ela-
borar un vasio programa de reformas 
Un el Eiército, ! i Admiuisnación, la 
Hacienda, la política exterior y la ins-
trucción pública. 
Desde luego, un gran número de Jó-
venes chinos serán enviados a Ifusia y 
á la Europa occidental para estedi li-
en las Universidades y Escuelas mili-
tares. 
E n breve se organizará á la europea, 
y por instructores rusos, un primer 
cuerpo de ejercito de 40.00;) hombres, 
que servirá do núcleo al futuro ejerci-
to chino. 
L a armada del Imperio se aumenta-
rá con lonchos acorazados. 
L a reforma financiera tendrá por ba-
se el sistema económico vigente en 
Rusia. 
Por último, el Tsung-li-Yamen será 
reemplazado por un ministro de Nego-
cios Extranjeros, que será responsable 
ante el l'bnperador. 
Desde el punto de vista de la civili-
zación, no hay en todo este programa 
sino motivos para felicitarse; pero en 
cuanto Europa suministre á aquel ia 
inmensa nación máquinas de guerra 
perieccioiiadas, é instructores moder-
nos; en cuanto haya centuplicado sus 
riquezas, creando un Ejército que, sin 
dilieultad alguna, puei'm elevarse á 
CUAlíENTA MILLONES de hombres, no 
podrá imponer su voluntad al Empe-
rador de China ni obligar á aquel país 
á contenerse en sus actuales fronteras, 
que entonces serán impenetrables. 
Kefiexionando sobre los enormes re-
cursos en nombres del Imperio del Me-
dio, se evoca involuntariamente el re-
cuerdo de las grandes invasiones mon-
gólicas, y es lo cierto que, á pesar de 
SU potencia relativa, los Ejércitos eu-
ropeos parecerían insignificantes en 
comparación del Ejército civilizado del 
nuevo Tauierlán. 
M M 
(De «ucsíros corrosiKuisalcs especiales») 
( P O R C O R R E O . ) 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Marzo 11 de 1896. 
J o s é Maceo. 
Este cabecilla insurecto, al frente de 
una gruesa partida rebelde, fué alcan-
zado el día 7 del actual por el general 
Lachambre. que al frente de una bri-
gada operaba por la extensa y acci-
dentada zona del Parnón de las Ya-
guas. 
E l campamento que ocupnban los 
rebeldes fué quemado. Nuestras bajas 
consistieron en un guerrillero muerto, 
un oficial y tres de t ropa heridos gra-
ves y sris leves, y un oficial y cm tro 
de tropa contusos. Los rebeldes deja-
ron 12 muertos en el campo y en los 
otros fuegos se hicieron 7 muertos 
al enemigo, entre ellos el cabecilla 
Zayas. E l enemigo ha dejado en poder 
de nuestras tropas 31 caballos y i>'¿ ro-
ses. Las zonas de cultivo que los rebel-
des tenían entre la espesura de loa 
bosques han sido también destruidas. 
Regreso del general Lachambre. 
Después de una serio de operaciones, 
en que invirtió el general La-hambre 
vanos días, ha regresado ayer al medio 
día á. esta ciudad en un tren extraor-
dinario, desde Songo, acompañado de 
sus ayudantes Mouteverde y üehoa y 
de una escolta. 
Concentración. 
E l tren que llegó anoche á esta ciu-
dad no podía contener el número do 
pasajeros que traía, campesinos todo* 
que abandonaban sus fincas, mueluu 
de ellas con muebles y animales, y ye 
nían á concentrarse a esta ciudad. 
Presos polít icos. 
Han ingresado en la cárcel por 
estar complicados en asuntos polí-
ticos Ricardo Morales, Dámaso Cus-
tillo, Dionisio Lauiótta, Emilio ídopis, 
Jimeno Colás, Quiutin Justiz. An.xd. 
mo Alonso Casado, Fidel Clin Cuerra, 
Antonio Hierrezuelo y Daniel líebert 
Clavel; este último fué puesto eu liber-
tad á las pocas horas. 
Bata l lón de Bomberos. 
Este benemérito cuerpo de Bombe 
ros Municipales, lia realizado la tardo 
del domingo el imponente acto de la 
Jurage.e ia büiideia, teniei.do lugar en 
el Campo de Marte, en prest m ia dü 
los generales Maiges y Gairienydel 
Kxcmo. c lltmo. iSr. Arzobispo de esta 
(dudad. 
E l Coi resjjonml. 
18 de marzo de 1890. 
E l día 8 por la noche tuvimos el gus-
to de saludar al coronel don Manuel 
Erat. jefe de la media brigada eoui-
pnest.i (le los batallones de Mallorca y 
Murcia y del escuadrón de la Frineesii, 
y al capitán á sus órdenes en comisión, 
don dosé de Tuga (pie viene como Jefe 
de esta zona, nombrado por él general 
en Jefe. 
actividad, inteligencia y él proj 
fmsdo conocimiento (¡ue tiene el eo ío 
ue! Prast de la (dase do guerra (pie ha 
cen los insurrectos, pues sirvió en Ott-
ba CÍISÍ t-oda la eampaña pasada, ase-
guran los buenos servicios (pie pueden 
esperarse de él, y así ha empezado á 
demostrarlo puesto que salió á opera-
ciones á ia madrugada de la noche si-
guiente que llegó,- dirigiéndose hacia 
la parte donde se esperaba pasara la 
partida de Maceo. 
Hizo la coliiama Prat reeonociniien-
tos por el íiialés, Víiuajaho, Joy.vjifít, 
Cabezas y Vija;]\or orden superior pasó 
á incorporarse a la cóluiana del gene-
ral Aldecoa, eou quien estuvo operan-
do hasta el día. 16] y el 17, al separar-
se en Catalina de dicho general, con 
.Mallorca y Princesa^, batió al enemigo 
en el cbuclio de Lmmign, en donde los 
insurrectos habían ahorcado á un in-
dividuo blanco y tiroteado una máqui-
na exploradora. 
Dispersó ai enemigo y le ocupó dos 
caballos eou inonturas y un sombrero 
con escara peía y estrella con cinco 
punías, sin haber tenido ninguna no-
vedad eu la fuerza, y regresó esta no-
che á Madruga para continuarlas ope-
raciones enseguida. 
La .columna Aldecoa tuvo varios en-
cuentros eou el enemigo, aunque do 
poca importancia, obligando á la par-
tida Laciét á disolverse en la linca E l 
Gato. 
E l Corresponsal. 
B E I I A I J T A . 
Marzo 18 de I8üd. 
Vandalismo. 
E n la noche del sábado 14 del ac-
tual, ha preseirdado este pueblo uno 
dejos espectáculos que meior ponen 
en relieve á los (¡ue tratan de arrancar 
de los brazos de la Madre Patria por 
medio de la desolación y de la ruina, y 
rehuyen todo combate, á este pedazo 
de turra eñiinen temen te española. 
E s é! caso que, como á las nueve y 
mjdia de dicho día, una partida de 80 
á 40 individuos, compuesta de blam-oa 
y negros se presentó en el potrero 
''¡áan Eelipe", situado en las cercanías 
de. Can/jrejeras, término municipal del 
IJauta y de la propiedad del antiguo y 
respetable vecino D. Pedro Puutajeón 
Pérez. Los rebeldes iban malamente 
armados con Pemíngton, revolveres y 
machetes, y después de ilesa loiar á los 
encargados de la finca, de destrozar 
eseaparales y luuer un registro gene-
rai, lievándose ropas, prendas, papelefe 
y cuanto allí encontraron, dieron lue-
go á la casa de vivienda, reduciendo!', 
totalmeiire á ceniz is. 
Seguidamente, dirigiéronse á la (fasa 
de. tabaco, donde había unos t,tM)(J ce-
jes, dándole también can.lela. 
Una vez consumado tan crimipal in-
tento, aboiidonaron ta íim-a, satisíte-
chos de su obra, y tomando di.-.tiiitas 
direcciones, en tanto que el propíei i 
rio, el (pie por medio de una labor e 
dua y constante no reparaba cu saín iíl-
cios ni ondiia gasto aiguno p- ii.-^n io 
eu el porvenir, sembraoa con el pu.pó- , 
sito de recoger en su día los l'mto* ie 
su trabajo, encuéntrale hoy en ia mas 
atiietiva situaeion. 
jCun doee imi pesus no se indemni-
zan las perdida.-' sUlfidásl 
¿Y éstos son por venturíi, Sr. Btírcc-
tor. los que desean adeptos para SQ 
cansa, y a ios que piétlSiini reconocer-
cuino beligerantes los KsiauOs ümOosI 
E i Vjut'renjpoHsul* 
m m m. t 
Maszú 17. 
Anoche á las ocho, ftttfta jptfpos Irisu-
rre&tos tiroiearón dos de los rnertes que de-
fienden el pueblo de IÍOÍOIKÍIÓII. lo- qucftie-
rou rechuzaitus, siu otninr UOVCüád al-
guua. 
Anteanoche á las nueve fué tiroteado por 
la avanzada dcsiacada al íiual de la callo 
de Torrlenle, cu Sabanilla, uu grupo •• 
cuatro insuirectos montados, ipie parece, 
trataba de sorprender di"lia a\un/ail,;. v 
que al verse descubierto •jiiiiircmlio la fuga 
á galope bacía el iugeilio I)omi)i<jncz. 
Anteaver estuvo acá ¡opada en el potrero 
Catalina, en el barrio de Kío do Auras, Sa-
banilla, una partida Insurrecta w «iuo 
saerilicó ima res, penuanecióndd allí desde 
las ocho de la mañana hasta las .siete du la 
noche, hora eu qityB marciio. 
Mientrasostrayieron eu diefia naca, ios 
iusuncclos no ponaiticion salh ;'«. nadie de 
ia ca-u, para que no dieran parle. 
N A — M a r z o 2 0 de 1896. 
Como á las siete do la mañana de ayer, 
f:i'-incendiada la casa de mamposteiia'del 
potrero Vista Hermosa, situada en el mis-
mo barrio de líío de Auras, como á un kiló-
metro de la Catalina, donde estuvo acam-
pada la partida por lo que se cree fuera esta 
quien la incendiara. 
El arrendatario de la finca D. Juan Mar-
tines, se encuentra viviendo en el pueblo 
do Sabanilla con su familia, que no le deja-
ron sacar sus muebles, los cuales han sido 
destruidos por el incendio. 
Tambión han sido quemadas en la citada 
finca, 40U,ÜÜÜ arrobas de caña parada. 
Anteayer entre Bermeja y Unión de Iie-
yos, en el chucho del ingenio ^Valiente", 
un grupo de 10 á 12 insurrectos, tiroteó una 
locomotora de la Empresa unida, descarri-
lándola ó interceptando la vía férrea. 
Anteanoche fué quemada por una parti-
da insurrecta la casilla del chucho Queve-
do, situado entre Unión de Keyes y Alfon-
so XII. 
La misma partida hizo algunos disparos 
contra el ingenio Conchita. 
Como A las 8 de la mañana de ayer, en 
una guardarraya del ingenio Santa Rosa, 
lAÚi-n de Eeycs, fueron sorprendidos por 
una partida insurrecta D. Juan Pena y don 
Amonio Cabrera, á los que aquellos gol-
pearon bárbaramente con el plano de sus 
füñcíictcs, despojándolos de dos barriles de 
gallólas que llevaban y desjarretándole 12 
bueyes que conduelan. 
Dicon del Tíoque, que durante las 24 ho-
ras terminadas á las doce del dia de ayer, 
varios grupos de insurrectos merodearon 
por el caserío del Tomeguíu, paradero de 
Quintana, colonia Tentativa c ingenio Ar-
tuonía exigiendo caballos y comida. 
Anocho á las doce, un grupo insurrecto 
capitaneado por Pedro Acevedo, estuvo en 
la tienda que hace algunos (lias cerró en el 
punto llamado "Pala de Casabe", Yumurí, 
el antiguo, honrado y conocido vecino do 
esto término don Alvaro Muñíz, buscando á 
dste '¿ara ahorcarlo. 
Fcü/.mente el Sr. Muñíz se hallaba desde 
hace dias en esta ciudad, á consecuencia 
del sensible fallecimiento de una hija que 
a ioi aba. razón por la que los insurrectos 
n i piulioion lograr su criminal intento; pero 
p ira no marcharse sia causar dañoíilgunn. 
redujeron, á cenizas la casa que ocupó la 
tienda, con cuanto contenía. 
Como á las 10 de la noche do ayer, trató 
de penetrar en la villa de Alfonso XIÍ una 
partida insurrecta que atacó las avan^ulas, 
l'ás ena'k-s. así como los foriino?. roínnieron el 
fuego coikra los rebeldes, haciéndole;; reti-
rarse. 
En la refriega resulto muerto un volun-
tario. 
Como á la una do la madrugada, volvie-
ron los insurrectos, tratando de incendiar 
una casa de la parte E . do la población, 
propósito que no pudieron lograr, siendo de 
nuevo rechazados por los valientes defen-
Bores del pueblo. 
Como á las nueve de la noche del día 10, 
fué atacado por una partida insurrecta, 
mandada por Nicolás Suárcz, el fuerte de la 
Poca de Camarioca, constituido en un al-
macén de los Síes. Amézaga, García y O , 
de esta plaza, que se halla defendido npr 
nueve guardias civiles y el guardia munici-
pal de dicho poblado, siendo rechazados 
con pérdida de un rebelde, que fué hallado 
muerto en el reconocimiento que á la maña-
na siguiente practicó la fuerza en el campo 
del suceso. 
Los insurrectos redujeron á cenizas la 
tienda de don Ignacio Lorcnte, una casa-
almacén del muelle y un pequeño barqui-
chuelo que cargado de leña estaba amarra-
do al muelle, robando cuanto tenía cu su 
casa don Timoteo Santana. 
Marzo 18. 
Anteayer por la mañana, como á las diez, 
pasó por las inmediaciones del batey del in-
genio demolido Capitolio, sito en el término 
de Guanajayabo, Kecreo, una partida in-
surrecta, qué se ignora por quien iba man-
duda, con rumbo al pilotaje de San Antón 
de la Anegada. 
Anteanoche, á las nueve y media, los in-
surrectos prendieron fuego por cuatro pun-
tos distintos á la vez á la referida tinca Ca-
pitoUo, quemándose toda la caña que que-
daba en pie y una casa de guano. , 
La pequeña fuerza destacada en el cita-
do ingenio, hizo dos veces que pudo perci-
birlos un nutrido fuego á' los rebeldes, que 
esquivaron todo encuentro. i i 
Como á las siete de la mañana de ayer, 
cruzó por el chucho del ingenio Concepción, 
ubicado en el término de Sabauilla, una 
partida insurrecta mandada por el cabeci-
lla Lacrct, la cual tomó el rumbo do los ba-
rrios de la Palma y Eio do Auras, suponién-
dose fuera á acampar á las lomas de San 
Miguel, en el término deGuamacaro. 
También avisan de Sabanilla, que ayer 
al medio dia cruzó por el batey del demoli-
do ingenio Bahineyprieto, con rumbo al ba-
rrio del Estante, en el término do Alfonso 
XII, una partida insurrecta, que so ig-
nora por quien iba mandada. 
F O L I I Í E T E N 
el hijo o a mmmi 
N O V E L A E S C K I T A E N F R A N C É S , P O B 
j r n o BOX1 L A V E R T , 
( C O N T I N U A ) 
—Muchachos, vamos á ahorrar seis 
horas, para ver si llegamos & tiempo 
de salvar al capitán: se trata para eso 
de atravesar la corriente de la pena 
negra; sqniéii está do vigía I 
— E l Nantéft, respondió un marinero. 
—Bueno, ese es de los viejos y ya ha 
darlo esto salto: vamos bien. 




—Ves la peña negra? 
— Y a empieza á. tlcscubrirse entre la 
bruma. 
—líueno; y qué tanto andamos? pre-
guntó Warlek al marinero que conta-
ba los nudos. 
—De catorce á quince nudos. 
—Bueno. 
Warlek ya pintó la situación en su 
lenguaje enérgico, y nos ahorra con 
ello trabajo de pintarla nosotros. Solo 
diremos que el mar estaba sosegado, la 
marea subía poco á poco, y desde el 
Halcón se descubría tit i ra distancia 
de una legua. L a luna en todo su es-
plendor alumbraba á Nuestros thtrópi-
dos niarinos mandados por su bizarro 
teniente. 
— Y la roca, Xantés? pregunto el 
bretón. 
— L a tenemos en fren 1 e. 
—¿¿dónde le llega ia nmre&f 
—A Ja cintura. 
— Y a es hora: iarg-ar los foques! 
E n un segundo fué obe¿écúío. 
—Cog-erdos rizos :i ( Mribor {\ hi vela 
mayor, amainar una de abajol 
E n pocos minutos so iVizó la manio-
bra. Éiiton i s el bretón^ cargando en 
el Hinon, dijo ú la condesa* 
E l día 15 del actual salió de su casa pa-
ra el campo del sitio que habitaba con su 
familia, en el término de Colón, con el fin 
de mudar una yunta de bueyes que tenia 
atada, el vecino de dicho término don Pe-
dro Ortíz y Madruga. 
Como cuatro horas después no hubiera 
aún regresado Ortiz á la casa, sus familia-
res, inquietos, practicaron sin resultado al-
guno diversas pesquisas en su busca sin 
adquirir noticias de su paradero hasta el 
siguiente dia, en que D. Donato Díaz, ve-
cino -inmediato del sitio de Ortiz, encontró 
en los linderos de su finca el cadáver de 
aquel. . , .-, , 
Dicho cadáver presentaba una herida de 
proyectil de arma de fuego situada en la 
parte sunerior, cara externa del muslo de-
recho, cuyo proyectil, según la opinión fa-
cultativa penetró en la cavidad perforando 
los intestinos y el bazo y causando la muer-
te á Ortiz, por una fuerte hemorragia in-
terna. 
Anteayer, un grupo del batallón del Rey, 
al mando del teniente del mismo, don Beni-
to Nieto, condujo á Colón el cadáver del 
vecino don Agustín Bernaldez, al que en-
contró ahorcado junco á la linea férrea de 
Cíírdenasy Jácaro en los linderos del inge-
nio Tinguaro, en el término de Cervan-
tes. 
Segiín se cree, el infeliz Bernáldez fue 
ahorcado por alguna partida insurrecta. 
El voluntario muerto en uno de los ata-
ques que hizo infructuosamente anteanoche 
al pueblo de Alfonso XII , una partida in-
surrecta, según ayer digimos, fué el more-
no movilizado Juan Vasconcelos Blanco. 
Al cadáver de Vasconcelos, se le dió sa-
grada sepultura ayer. 
Ayer, al pasar un tren de mercancías de 
la Empresa dc Matanzas, por el puente de 
Coajatales, entre Bolondrón y Unión, fué 
tiroteado por un grupo de insurrectos. 
A los disparos salió de Bolondrón el ca-
pitán de la Guardia civil señor Rabadán 
con fuerzas del benemérito instituto, ha-
ciendo varias descargas sobre los insurrec-
tos qüe huyeron precipitadamoute. 
E l íiron llegó á Unión sin novedad. 
Comunican del Boque, que durante las 
¡24 horas terminadas ayer á las doce del 
dia, solo se recibió en aquella cabecera par-
te de haber pasado por las fincas de Mesa, 
Gerardo Perdoino y Pérezfy un grupo de 
unos 40 hombres, armados en su mayor 
parte, los que luego fueron vistos en Quin-
tana y en el ingenio Armofiia. creyéndose 
pertenezcan á la partida de Ramírez. 
Anteayer un violento incendio redujo á 
cenizas 28 cásasele guano y una de tabla 
y tejas, en el poblado del Tomeguín, sito 
en el término Boque. 
Entre los escombros del incendio se en-
contró completamente carbonizada una ne-
grita de unos tres años de edad, habiendo 
sufrido quemaduras graves la morena 
Francisca Vioarse. 
El alcalde del barrio de Canímar, de este 
término municipal, participa que el dia 1G 
se presentaron en su casa, finca "Nueva 
Esperanza", en el citado barrio, unos 15 ó 
20 hombres armados de la partida de Nico-
lás Suárez, los que le obligaron á viva fuer-
za á que les facilitara viandas para el ran-
cho del dia. 
El dia 15 estuvo en los potreros que,en el 
barrio de.Canimar de esto, tériniuo, posee 
el Sr. Granados. Ja partida Jr.sarrcc'ta que 
capitanea Nicolás Suárez, en número de 400 
hombres montados y armados, cuya partida 
estuvo allí varias horas, sacriíiaandü 18 re-
sse. 
El alcalde del teroer barrio, del -l-0 distri-
to. Corral Nuevo, dnn Benigno Marüínez, 
dice que ayer'á las dos de la madrugada se 
presentó en su casa-tienda un . grupo do 
hombres armados y montados, los (¡ac le o-
bligaron á abrir las puertas, llevándose un 
salchichón, dos panes, dos latas de pescado 
y varios tabacos y cigarro?. 
Los citados individuos, dijeron que perte-
necían á ia partida dé Pedro Acevedo. 
fGaceta del 1S.J 
G O B I E R N O G E N E R A L . — Decretos nom-
brando alcalde en comisión de Quivicán al 
capitán de infantería í). Juan Benito Diego 
y disponiendo que vuelva á encargar de la 
Aldía de Marianao el concejal D. Antonio 
Fernández Bermúdez. 
—Kealos órdenes del ministerio de Ultra-
mar nombrando oficial tercero del Gobierno 
Civil de Santa Clara áD. Luis Blas y Rivera, 
y nombrando para la notaría de Santiago 
de Cuba, vacante por fallecimiento de don 
Rafael Bamírez de.Torres, al único aspiran-
te presentado á concurso, D. Porfirio Car-
casés y García, notario de Guantánamo. 
—Aceptando el dictamen del Consejo de 
Administración, que propone la destitución 
do concejal del Ayuntamiento de Santa 
Clara, D". Francisco Martínez Pupo, funda-
da en que dicho señor, según rumor públi-
co, se había marchado al campo insurrecto 
desde el 20 de enero, y que se dé cuenta A 
—Estamos pasando 
E l Raleón giró un momento sobre su 
centro: la tripulación, que esperaba 
ansiosa, sintió un ligero choque, y oyó 
un rechinido que duró un segundo: des-
pués el Halcón clauo la proa hasta el 
grado de que el bauprés entrase en el 
agua como si fuera á hundirse el na-
vio. 
Eso fué todo: había pasado el peli-
gro: el buque recobró su equilibrio. 
—Todo á su lugar! dijo Warlek. 
Y dirigiéndoseá les marineros, agre-
gó: : . 
—Os habéis portado bien, y estoy 
satisfecho: el capitán sabrá lo que ha-
béis hecho por él, 
Nerellá no sabía qué debía admirar 
más, si la disciplina de la tripulación, 
ó la intrepidez del teniente. 
E l día KÍguiente. á las diez y media 
de la noche, fondeaba el Halcón íi qui-
nientas brazadas del picacho. 
Cerolla, Warlek y cuatro marinos 
bajaron á tierra. 
E l bretón fué á llamar á la puerta de 
la cabana del pilotó: Jll?.!) f'.bnó y que-
dó no poco porprondido al vCÍ «• -WaiS. 
lek y al Balcqn, uno en la puerta de su 
casa y el otro casi en rada. 
—Está aquí tu padre, Juan? pregun-
tó el' timonel. 
—Xo. 
—lias sabido de é'l de dos dias 
acá' 
—Xo: supongo que estará en Tannes 
con la novia do Grbqrti pero tú tio, qué 
te ha sucedido que caes aquí como 
bomba, sin a\i>arnos; 
Los hijos de Gasparo se habían a-
co>iumbrado desdo niños á llamar rio 
á Warlek. y Q§tc se lo agradeoia mu-
cho, poitpiC no teniendo familia, con-
sidcrábáj como si lo fuese, á la de su 
amiero. 
— Va te contaré la COSA otro dia.ma-
ña.n.i. .-i la cosa marcha, bebiéndonos 
en v\ Castañar una bníeila dé Burdeos. 
Couque no está aquí el capitán? 
—1<Q. 
los tribunales de justicia para el tanto de 
culpa en que pueda haber incurrido. 
INTEXDKXCIA GENEHAL DElÍACIEXDA.— 
Decretos del ministerio de Ulttamar, nom-
brando á don Angel Cos Gayón . Interven-
tor general del Estado; á don Ulpiano Val-
des Peña, Administrador de la Aduana de 
la Rabaana,- á don Joaquín del Alcázar y 
Saleta, contador de la propia Aduana; á 
den Carlos Acevedo y González, oficial 
cuarto clarcro de la Aduana de Cionfuegos; 
á don Enrique Carreras, oficial cuarto de la 
Intervención general del Estado, y á don 
Serafín González y Fernández, oficial cuar-
to del Gobierno civil de Bataán en Filipi-
nas. 
I N D I C E D E G - U E R H A 
Concediendo empleo inmediato al farma-
céutico ínayor don Domingo Botet y ouce 
más de sanidad militar. 
Autorizando cambio de situación de los 
maestros armeros don Guillermo Jiménez y 
don Bogelio Rodríguez. 
Destinando á este ejército al primer te-
nionte de la reserva de infantería don Ra-
món Sánchez Fernández. 
Dejando sin efecto el destino al batallón 
de Garellano del primer teniente de la re-
serva de infantería don Ramón Fuertes. 
Concediendo permiso á doña María del 
Carmen González de la Gotera y Malagan-
da, viuda del teniente Aguado. 
Declarando apto para el ascenso al capi-
tán de caballería don Jerónimo Cubertoret, 
debiendo disfrutar en el empleo inmediato 
la antigüedad de G de febrero último. 
Haciendo extensiva á los sargentos de 
administración militar el real decreto de 4 
de agosto último sobre ascensos á oficiales. 
Desestimando instancia del confinado En-
rique Jorge Fabié que solicita indulto. 
Concediendo pensión á doña- Francisca 
González Montes. 
Id. id. á doña Josefa Petrona Andrago. 
Concediendo cruz de segunda clase del 
Mérito Militar pensionada, al médico mayor 
don Francisco Qpll y la cruz de igual clase 
y orden, sin pensión, al médico primero don 
Segundo Bellver. 
Id. cruz de primera clase de la orden de 
San Fernando con la pensión de "100 pesetas 
al cabo do la guardia civil don Francisco 
Lucas Marín. 
Concediendo recompensas por la acción 
de Pahua Sola (Matanzas). 
Id. cíutz no vitalicia pensionada con 7'50 
pesetas mensuales, al guardia civil Alejan-
dro Llórente. 
Id; igual cruz y pensión al cabo del bata-
llón do la Unión, llamón llilches Cruz. 
Idem ídem al soldado do cazadores d 
Cataluña Pedro Alcántara do la Iglesia. 
Idem ídem con la pensión de 2*50 pesetas 
al cabo del Bcgimienlo de Soria Anselmo 
Alonso Ruiz. 
Concediendo empleo de Segundo Tenien-
te de Ja reserva retribuida de caballería á 
los salgentós don Jesús Osorio y don Eloy 
Altamírano. 
. Igual concesión á 1-i sargentos do Infan-
tería. 
Concediendo el empleo de ayudante ter-
cero de la escala de reserva de la brigada 
sanitaria al sargento de la misma, Gabriel 
Félix Crespo. 
Declarando apto para el ascenso al farma-
céutico mayor don Felipe Alen- ». 
Destinando á este ejercito á los generales 
de división don Emilio March y don Fran-
cisco Loño. 
Idem Idem de ayudantes del gener.nl don 
Francisco Loño á los capitánes don Manuel 
Conde y don Joaquín Vivero y teniente don 
Matías Abril. 
Dejando sin eíecto el destino del médico 
Io don Ramón Marino. 
Xegandó^vucka ai servicio al teniente re-" 
tirado don Tomás Alonso. 
Reconociendo, créditos á .individuos del 
batallón destacado en Xr.evitas. 
Autorizando arriendo de nn local para ad-
ministración mijitar 'en lJuei;to Príncipe y 
otro en el poblado de San Pedro para facto-
ría. 
Aprobando .propuesta de ascensos del 
cuerpo do Artillería. 
Concediendo la cruz de San Tlermenejildo 
al capitán don Manuol Valenciano. 
Destinando á este distrito al teniente co-
ronel de infantería don Antonio Asís Moro. 
Destinando jefes y oticiaíes para el se-
gundo regimiento de montaña. 
Idem un sargento y un cabo de trompetas 
para el ídem itietíi. 
Concediendo relevo del sueldo de octubre 
de 1890 al oficial 1? de A. M. don Federico 
Gaztambide. 
Concediendo pasaje por cuenta del Esta-
do á la viuda del E. mayor, don Manuel N. 
Requera. 
Idem empleo de celadores de fortificacio-
nes á los sargentos de ingenieros don Ma-
nuel Becerrií y don Angel Pachód: y de se-
gundos tenientes de la escala de reserva á 
los sargentos don Isidro Cardellá y don Ra-
fael Serrano. 
Idem ingreso provisional en el cuerpo de 
oficinas militares á los sargentos Salvador 
Aivarez y Luis Martínez. ' 
Destinando á este distrito al capitán de 
infanteria don Arturo O'Reilly y teniente de 
ídem don Juan Bagorri. 
Idem á la Península al teniente do la 
Guardia civil en uso de licencia don Ernes-
to Tceglen. 
Dejando sin efecto el destino á este distrito 
del snii-infendente militar don Lázaro Pos 
v destinando al de igual clase don Fernan-
do Villacejo y comisario de segunda don Joa 
quín González. 
Concediendo quede definitivamente en la 
Pem'nsuln el oficial segundo do A. M. don 
Eod/v^o Bol dan. 
Destinando á este distrito 18 escribientes 
de oficinas militares. 
Disponiendo embarquen en Barcelona la 
P. M- y tres baterías del quinto regimiento 
de montaña. 
Concediendo ingreso en Inválidos al sol-
dado Antonio Rojo. 
ídem recompensas por los combates de 
Marroquín y Rio Grande. 
I dem por el ídem de Santa Rita. 
Idem cruz del Mérito Militar al patrón del 
vapor Vellido. 
Idem vuelta al servicio al veterinario se-
gundo don Alfredo Alonso. 
Aprobando relación de créditos á indivi-
duos del disuelto regimiento infantería del 
Rey. 
Idem idem de cazadores de Isabel II. 
Id id de id tic id do Bailén. 
Id Id del disuelco regimiento caballería 
del Rey. 
Destinando á este discrito 3 médicos se-
gundos. 
Id á id al recluta Francisco Forrer Vila y 
que regrese á la Península Manuel Murillo. 
INDICE DE MARINA 
Reales órdenes recibidas en la Comandan-
cia General: 
Concediendo el sueldo de Comandante de 
Ejército al teniente do navio de la escala de 
reserva don Enrique Freses y Penan. 
Id id id al do igual empleó y escala Don 
Juan Faustino Sánchez. 
Destinando á este Apostadero para even-
tualidades del servicio al teniente do navio 
do lu clase don Aurelio Matos y Jiménez. 
Concediendo el ingreso en la lista escala-
fón de aspirantes á ordenanzas de Semáfo-
ros, al cabo de mar de 2* Jesús Fernáudez 
Balado. 
Desestimando lo solicitado por el 3er. ma-
quinista don Baldomcro Soler y Pérez, de 
levantarle la postergación que sufre para 
optar al ascenso. 
Concediendo la continuación en el servi-
cio por cuatro años al obrero torpedista Gi-
nés Torralba y Jiménez. 
Disponiendo pasen á este Apostadero los 
contadores de fragata don Manuel Gonzá-
lez Piñeiro y don Ramón Sobrede y Corral. 
Prohibiendo el curso de toda instancia en 
que se solicite el empleo de Alférez de la 
escala de reserva de Infantería de Marina, 
excepción hecha de los sargentos primeros 
que lo eran en el ejércitoá la promulgación 
del Real Decreto do 13 de Octubre último. 
Concediendo la cruz de la Orden de San 
Hermenegildo con la antigüedad de 22 de 
enero do ÍS85 al teniente do naviode P' cla-
se don José Vignau y Vignier. 
Desestimando instancia del cabo I? de 
Infantería do Marina Plácido Almendro y 
Almendro, que soliciiócomo gracia especial 
la invalidación de una nota desfavorable 
que lieuí; en su filiación. 
Disponiendo el abono de 3.93 pesetas con 
75 céntimos por comisión del servicio de-
sempeñada por el teniente de navio de ¡a 
escala de reserva don Juan Faustino Sán-
chez. 
Disponiendo que se abone la gratificación 
de Caso que previene la Real orden de 27 
de octubre de 1SSS al auxiliar de Semáforos 
Manuel Kiobo Vázquez. 
Disponiendo el abono del sueldo de ül-
tramor durante c« tiempo que disírníó Real 
licencia por enfermo, id,teniente cu; navio 
de l" clase don Paíael .Pavía y Savignone. 
Recomendando é lodos! los funcionarios 
que inte; vienen en Marina en la Adminis-
tración do .hu-ticia, la obra escrita gor él 
teni-.̂ :te auditor de primera (.la>e don Do-
mingo de Miguel y Bassols. titulada ''Tra-
tado de ./rcdi.LiitntQS Judiciales, Maríti-
mos Militr-res. 
Coi rolio! a;¡>b?;teíograma referente á sí se 
y 'si existen marineros cumplidos sin li-
cencia. • 
Disponiendo entren en número en el es-
! calafón \6k l'cnienres de primera clase don 
j Amonio Mar»)-; y Jiménez y don Ramón Ro-
' drísuez Trujólo. 
ADUANA DB LA HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Gis. 
Día 18 de marzo de 1896..$ 43.070 G3 
Escri tos espresamonte para e l 
D i a r i o de l a M a r i n a , 
Madrid 29 de febrero de 1S9G. 
Dos trajes qne han merecido nnáni-
meá elogios: uno es de ligera lana co-
lor violeta de Parraaj el corpino abier-
to, deja ver un peto bordado de acero 
y en el cuello una corbata á lazo de 
' encaje blanco. Las mangas, con mucha 
tela, no son muy aluiecadas; y el talle 
le rodea ancho ciutnrón plegado, de 
rico color violeta, que termina detrás, 
— Pues á buscarle. Hola! tú, Baila-
dor, y tú, Hilador, toque de marcha, 
y como quién se va 
Los marineros obedecieron de buena 
gana. 
Pero adonde vas? preguntó Jnan. 
—Qué se yo? v a m o s . á la playa, y 
quien sabe adonde, es la sefiora quien 
dirije la marcha. E l la es la qne ha ve-
nido á Granville de parte de tu padre: 
si quieres acompañarnos, ha de sor 
luego luego. 
—Pues no he de ir? Voy por mi 
gabán. 
Al mismo tiempo que iba en bnáea 
de su gabán, decía Juan para su co-
leto: 
—Algo está sucediendo, algo feo, y i 
y el tío no me confiesa la verdad por i 
no asustarme. 
Por lo que fuere, tomó un par de pis-
tolas y volvió a) lado de Warlek. 
—MarchOÍOOS, le «lijo. 
Los cuatro marinos, guiados por Ne-
rellá, tomaron el camino de l/nnes. 
Juan, sobresaltado por no saber que 
i siteedía cOft su nadro, quería ir de pri-
! sa, cosa que & dilí^Mtaba Ti Ñefé:; 
lia: no podiendo contenerse, le pre-
guntó: 
—Está mi padre en las ruinas 
—Sí. 
E n vnesta habitación? 
—Xo. ftn la sala c •ntigua, que es de 
los guardias. 
— Y a sé en donteé^ dijo- Ove. War-
lek, según lo que me has" indicado, pa-
dre nos está necesiraudo: vamos, pues. I 
cuanto más pronto, lio sea que le ha- 1 
gamos falta. 
—Vamos, dijo "VVarlek, satisfecho de 
qne le hubieran adivinado el pensa-
miento. 
Los dos marinos echaron á correr, 
y muy en breve quedaron fuera de la 
vista de sus eompañeros. 
Para entrar á las tierras de Merin-
val. traspusieron nnh cerca de espinos 
recien plantada, entraron á las ruinas» 
y por úllin.o, !: gárol á la sala de los 
en la cintura, por dos grandes escara-
pelas. E l otro vestido es de seda color 
hleu hluet, y la blusa va toda plegada 
en forma do acordeón, lo mismo que la 
falda, con la diferencia de que los 
pliegues de ésta no son tan menudos. 
Mangas lisas, uncintnrón ancho y una 
gola altísima, completan este traje en 
el (pie se revela, apesar de su sencillez 
y tal como conviene íi una señorita, el 
más exquisito buen gusto. 
Más toiléttes no menos bellas: una 
moirc color evoque, con casaca de finí-
si:.".o paño del mismo tono, gran cue-
llo (juipnre blanco y un jahot de gasa 
blanca que llega c a s i hasta el linal de 
la falda. Otra es un üeüHabiHe eiegan-
tísimo, de brocado de seda rosa, sien 
do el delantero y las mangas de raso 
rosa, cubierto de iyA jpóvrt d'espriViiii-
gro, Y la otra es de siciliana á cua-
dros negros y encarnados', laida lisa; 
corpino algo flojo pordeiante; y á ma-
neja de chaleco, ílOjO también; lleva 
un peto do seda blanca; cosidos ú és-
te y formando cuadros, terciopelitos 
muy estrecnos, (cinta del 1) negros; 
asios el cuello por detrás, y por de-
lante todo negro; las mangas lucen un 
encajito blanco y negro; y son (las 
mangas) aluiecadas de arriba, y ajusta-
dísimas hasta el codo; un cinturón de 
raso negro, con caídas á un lado, que 
llegan al borde de la falda, completan 
este novísimo y elegante vestido. 
I Comenzó congratulándose de ver la 
¡ espontaneidad con que todos habían 
1 acudido al templo, atraídos por su a-
1 mor al Santo Patriarca. "Aún hay te 
\ en Israel, dijo lleno de entusiasmo; 
| bien se vé que las almas nobles están 
i de lleno dentro de las sagradas doctri-
' ñas." Después hizo un bellísimo elogio 
del Santo, cuya humildad sin limites, 
no obstante su descendencia del rey-
profeta, da mayor realce á su intere-
sante ligura.y concluyo rogando á cuan-
tos bondadosamente le habían escu-
chado, elevaran fervientes suplicas al 
Altísimo para que libre á este pueblo 
de los males que lo afligen. E n más de 
una ocasión logró el ilustrado orador 
.sagrado conmover á su auditorio. 
Bu la parte musical se ejecutó la 
misa de Prado, cuyo Laudamus te, es 
tan bellísimo. Cantaron dicha obra los 
señores Pigal y un bajo cuyo nombro 
ignoro, y fueron acompañados al órga-
no por el señor Gogorza. 
L a señorita Santacana interpretó, 
como ella sabe hacerlo, una Ave María, 
de Rqssini. ín.posible decir el efecto 
que sil voz y estilo elegante produjeron 
en aquellas sagradas bóvedas. 
La fiesta terminó á las 10.4, retirán-
dose, llenos de complacencia y de hala-
güeñas esperanzas aquellos á quienes 
Dios ha clailo un corazón para sentir. 
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guardias. Hacía hora y media que ha-
bían dado las doce de la noche. 
L a puerte de aquella sala estaba a-
bierta. 
Juan entró, y desde luego le choca-
ron dos cosas: el catre, desocupado, y 
el cuerpo inerte tendido en el suelo, 
que era, sin saberlo él, el de su padre! 
Aquel ospectHcnio tenía tintes som-
bríos, lugubre|, sunidStros; la atmós-
fera que allí se resp'irUnA parecía es-
tar saturada de sangie, como que en 
aquel amplio salón abierto y abando-
nado, se veía un jiombre tendido, y al-
rededor de, esc hombre, andaban todos 
sin que él despertará. 
—Tío, dijo Juan á su co¡upañero, 
busca luz y dámela. 
Warlek ya estaba prevenido; hizo 
lumbre con su eslabón, y encendió una 
mecha de cera. 
Juan se aeeivó á reconocer el bulto 
inerte que había en el aposento. 
— E s mi padre! e.xr.iamó; poro qué 
descolorido, no parece estar dormido; 
no muerlo! 
—Muerto! repitió Warlek con an-
^ — M í r a l o . . . . Oh! éauto Dios: 
sangro! 
—Sangre! repitió Warlek, como si 
aquella palabra le explicara de luegoá 
luego el drama extraordinario de que 
había sido teatro la sala de los guar-
dias. 
Juan y su tio vieron las dos heridas 
que tenía en el pocho Pierrebuff, 
luego que le épiñinarop, y ai ver-
las seirgnieron simn 1 Lancann-nte.War-
lek, naturalmente expansivo, se mani-
festaba, cosa singular, tan reconcen-
trado como su sobrino. E l dolor, la 
lera, la desespí riicion de aquellos dos 
hombres, revei.ma algo inmenso, te-
rribli'; ímplaeábie como la venganza. 
—Kilos le han n.MÍado. dijeron los 
dos á una: le atravesaron el cora-
z ó n . . . . 
—Sabes tú quienes son ellos, tio? 
pregunto finan. 
iSTo respondo que llegue á sor ver-
dad tanta belleza, pero he leído en im-
portante revista de modas que la man-
ga ancha está llamada á, desaparecer; 
qne se usará muy lisa hasta lo alto, 
donde irá guarnecida con un bullón 
ahuecado de, sodas y encajes, á fin de 
evitar la transición demasiado brusca 
de un cambio radical, é ir acostum-
brando poco ú poco la vista á semejan-
te transformación, en la (pie creeré 
cuando la vea, toda, vez que, por lo 
pronto, hoy hasta so ponen alambres 
en las mangas para que, en los hom-
bros, queden bien huecas. 
Leo asimismo que los famosos godets, 
tan pesnditos ellos, no desaparecerán 
en absolto; y que por regla general, 
serán reemplazados con fruiicidos ó 
pliegues. La falda, pues, qub.á resulte 
así más estrecha, sin perder en grftcia. 
Quiere decir esto que los fruncidos y 
los pliegues, como antiguamente, se 
harán en los lados y por detrás, inién-
tras que el delantero formará delan-
tal. Más vale así. 
Apesar del frío que hace, ya se ha-
bla de las novedades para primavera, 
y la mayor parte de las modistas de 
buen tono están en París para volver 
sin pérdida de tiempo, antes que las 
coutourieres ó los modistos parisienses 
les quiten clientela, pues unas y otros 
deben venir á principios de abril, para 
traer, al mismo tiempo, las modas de 
verano. 
Dícese que continuarán usándose las 
telas lisas; que las tornasoladas vivi-
rán también, así como la alpaca for-
mando granito, y no digo nada las che-
viotas; en seda y lana la variedad se-
rá grande; el chiné va á estar á la or-
den del dia, é igualmente el organdí. 
También las batistas de lana gozarán 
del favor d é l a s damas elegantes, pues 
es una tela ^siempre joven". E n cam-
bio, nada se sabe aún del piqué; quizá 
sea premaluro hablar de él; pero me 
temo que su reinado si noconclu3ró el 
anterior verano, va de capa caída. 
Ko olviden las lectoras que el corsé 
se usa flexible, esc.isamente emballe-
nado; las caderas deben quedar libres; 
el vientre sujeto; el pecho ba jo. Se sue-
len hacer de preciosas telas de colores 
río muy vivos, mas bien suaves. Mu-
chas señoras usan enagua igual al 
corsé. 
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E n la mañana de ayer, jueves, ê ce-
lebró en la parroquia de Mouscrrate 
una solemne festividad en honor del 
Patriarca Señor San José. 
Oficiaron en ella los señores presbí-
teros Montesino, de preste, y de evan-
gelio y epístola los señores Lara y Ca-
ta lá. 
E l sermón estuvo d cargo del rector 
de las Escuelas Pías, padre Montadas, 
que. como siempre supo hallar argu-
mentos hermosos é irrebatibles, y una 
palabra elocuentísima para llevar la 
persuasión al ánimo de los que 1c oían. 
NOTAS T E A T R A L E S . 
P A Y R E T . — L o s Dominós Blancos,—vo-
media francesa, arreglada á, la escena 
española por lv. de Ñavarrete y M. Pi-
na Domínguez. 
¡Con qué sencillez y naturalidad co-
rre la.acción en esa obra cómica, re-
presentada el miércoles ante unas cua-
tro docenas de espectadores! 
Mercedes, una "casadita" de poco 
mundo, crée en la fidelidad délos hom-
bres y sobre todo, en la de su marido 
Luis. Joaquina,' al contrario, juz-
ga por la conducta de su esposo Enri-
(¡ue, que los hombres son unos hipó-
critas, falsos, pillos y todo lo de-
más. Vamos, que conoce "el paño". 
Entre las dos damas existe diver-
gen.-ia de pareceres y por indicación 
de la segunda, ponen en planta un pro-
yecto ])ara hacer caer en el garlito á 
sus respectivos compañeros, que echan 
planta d'e "maridos modelos", sin ta-
cha de ninguna especie. 
Al efecto, .loaquina llama á la cria-
da Asunción y le dicta una carta para 
Luis y otra para Enrique, dándoles una 
cita, á fin de que concurran al baile de 
más caras que se debe efectuar aquella 
noche. Las cartas no llevan firma, pero 
sí una corona de duquesa. 
Luis, que había prometido á su se-
ñora pasar la noche á su lado, finje un 
telegrama que le obliga en el acto á, 
emprender viaje. Para, confundir á. 
los maridos calaverones, Mercedes y 
Joaquina asisten á la fiesta con falda 
negra y dominós blancos, y con igual 
traje se presenta la criada Asunción 
del brazo de Pepito, el escribiente'do 
Luis. 
Ahora imaginen los lectores los in-
cidentes cómicos que ocurren entre 
esos personajes, promoviendo asimis-
mo la hilaridad el vejete D. Lino, que 
concurre al baile con una actriz' do 
Variedades, y ésta se le escabulle des-
pués de hacerle un gasto enorme en el 
restaurant. 
Pero ¿á qué seguir relatando el ar-
gumento de esa comedia, representada 
en francés en el teatro de Tacón, y eu 
castellano diferentes veces por la Com-
pañía de D. Leopoldo Burón? 
Kespecto al desempeño de Los Do-
minós Blancos, diremos que Koncoroni 
delineó con verdad y gracia el tipo del 
"anciano venenoso"; que la Sra. Sala 
fué aplaudida en la escena del sofá—-
on el primer acto,—porque se supo reir 
6 carcajadas y dijo con extraordinaria 
naturalidad. 
L a elegante Sra. Maza, y las señoras 
García y Villar se portaron disereta-
: mente, así como los Sres. Paez. Mari-
món, Castillo y l íuxens. Este último 
por su buena presencia, dicción correc-
ta y práctica en el teatro, completa el 
cuadro de artistas que con tanto esme-
ro dirige el Sr. Koncoroni. 
Para esta noche se anuncia el bello 
é interesante drama, en tres actos, de 
Eeliú y Codina, titulado La Dolores. 
Sí. 
—Dímelo. 
—Todo lo sabrás, hijo mió hi-
jo te digo, porque desde ahora soy tu 
padre. 
—Lo sé, y lo agradezco de veras. 
E l pensamiento de que el piloto es-
taría herido y no muerto, le ocurrió á 
los dos niarinos á un tiempo, á un 
tiempo lo enunciaron, y como impul-
sados por un mismo resorte, se arrodi-
llaron para examinar de nuevo el cuer-
po de Pierrebuff. 
Este movinnento fué el que produjo 
ei cambio; de luz observado por Kani-
gal y que le determiné á ocultarle. 
Poco después llego Js'ereila, y aus-
cultó al herido. 
—No le han matado, dijo después de 
un reconocimiento minucioso: el hierro 
no Hejió á atravesar el corazón; pero 
la herida, es de riesgo y la curación 
será larga. 
El p'rata, que escurriéndose poco á 
poco había llegado hasta la puerta, 
oyó lo que decía Kerelhi. y reciiiuando 
los dientes, refunfuñó: 
—>:í)hl si hubiera yo ^-.ide también 
la mano 
X V I 
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cincho trabajo costó llevar al piloto 
•Á -•• < as i, y mucho fué el dolor de su 
fauíi'.ia ruando vió al que era cabeza 
d- ella en tan tiesc^per.ido estiulo: re-
Úíniii ia'aos ú pintarle, porque cosas 
conv; -íns se sien ion, mas no se dcs-
ci'ibi b. 
>•-.c-'a se había instalado a la cabe-
ra del <•'.•:• lo, y respondía de su vida 
sin q : • :.. >c ín i i >;.¡lo ilainar ul mé-
dico. 
L a intentona de asesinato de qne fué 
blanco [.^crrebuftj >¡ne(!ó envuelta en 
hondo misicrio, por f í e .luán roce::;' a 
que cu ilquiera. indís.-r^<>n u^cnbrie-
se ¡i la jusiicia el K.slro doi asi-sino 
íTos dicen ios Ilermanos Pubillones 
que hoy, viernes, se estrenará en Ir i -
Pero la Providencia, cuyas miras 
son impenetrables, tenía dispuesto quo 
el piloto de la Mancha viviría para sa-
tisfacción y cariño de su familia, y 
para seguir recibiendo testimonios de 
gratitud de tantos á quienes había sal-
vado la vida. 
Cumplió tan bien Nerella, quo á los 
seis días pudo hablar Pablo, aunquo 
estaba muy débil. Sus primeras ex-
presiones fueron estas: 
—¡Qué ha sucedido con Eva , la no* 
V¡a de Gibert? 
—Padre, respondió Juan, epaudo 
llegamos á la sala, «le los guardias solo 
vos estábais allí, en el lastimoso, esta-
do que ya sobéis; 
- ¿ Y Eva* , 
—No ha vuelto a aparecer en el cas-
tillo, dijo Nerella con voz contenida. 
—¿La habrán matado? exclamó el 
piloto. Entonces, ¡ay de ellos! 
La frente de Pierrabuñ" se plegó por 
ei fruncimiento de sus cejas, y después 
do reconcentrarse pocos momentos, dijo 
a .N creí la: 
—Querida condesa, no llevéis á nial 
la súplica que os hago de dejarme solo 
" un rato con mi familia y con Vvariok; 
pero ya lo sainos, hay cosas pasadas 
di; que no quiere uno avergonzarse 
álite sus amigos, por más íntimos que 
s» un. 
IScieila se retiró, recomendando á 
Pit rrebuff que no se fatigase mucho 
hablando. 
Pierrebuíf asió una mano á Juan y 
otra ú líerta. su hija mayor, quizá cou 
intención. Berta se le parecía en lo tí-
sico y en la moral, y á veces sobrepu-
jaba en energía á su hermano. A no 
ser por la flaqueza de su sexo, ella hu-
biera sido cabeza de la familia, aunque 
Juan era ei primogenito. E n lances 
apurados, uquelin tejtía más expedien-
tes j i )•••>.resolución que éste, que sa-
bía proyectar mucho, pero realizar 
poco. 
fSe . . • r r l imará j 
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ioa el Paincte l ír ico en nn acto, soy op 
Íeüorefi Q u i á t á M y Corona, Juzgado 
Municipal' Guaraclms. D e s p u é s , i^í 
Maifimonio de Al í , de los mismos au-
tores Aires populares. 
A d e m á s , e n i sta íune ión las tiples 
C a n n i t a Uuiz y Blant-a V á z q u e z n o s 
dele irnráu con c a n c i c H i e s del piiís y un 
dúo de la zarzuela La Tempesiad. 
CEONICA RELIGIOSA 
P o r fiu esta noclie se estreñí» en A l -
bisu por la Oónípaüía de Iiiuiqnel|&, la 
cc l t luada zi.rztu'iita, eu un arto, J,((s 
Zapotilta*, li'oro de .laitkson V e y á n y 
j)artitura del maestro Chueca. L a obrfí 
tieuc úu precioso pasa-ealle que pron-
to será del doaiinio de vciuli-iioies de 
periót í iéos y limpidtotas. V é a s e el or-
deu del e spcr tácu lo : 
A las 8: Toros de riiiUas. 
A las 9: Por prifaera vez en la H a -
bana, L a s Zapatillas. 
G A C E T I L L A . 
V A C A C A L L E J E R A Y V A C A E S T A B U -
L A D A . — E s preciso que el púhl ico no 
se deje seducir por los que créeu que 
el ganado suelto por las c a ü e s es el 
m á s á prepós i to para suministrar bue-
na leche á los n iños y enlcrmos: bay 
una notable dilereiu-ia entre la v a r a 
sari ta por las calles y la vaca estabu-
lada. 
L á vaca callejera no resiste, sin en-
fermarse, m á s de quince días: qonje 
restos de alimentos rn pntreiaccHai. 
bebe ugüOS sucias y leiinentadas, SU iré 
muehcis golpes y se estropea al andar 
de Cera en Meca. Esta a l imentac ión y 
el mal trnio que soporta hace que la 
vara dé una lerlie aller.ida, de fácil 
fermentac ión y muy noriva á la salud 
de los nifios y ronvalerientes. 
E u cambio, la vara estabulada está 
á la soníbra, no se solbra, come á sus 
horas un alimento abundante y apio-
piado, no es mort i í ieada por los tran-
s e ú n t e s ni experiaicnla trastornos en 
su salud; sobre todo, si el estibio se 
hal la en las rondieionts s e ñ a l a d a s por 
l a higiene y si el vaquero procura, por 
in terés propio, atender á las necesida-
des del Rimado. 
No es dudosa la e lecc ión: la mejor 
v a r a del mundo produce la peor lerlie, 
si se la pasea por'una ciudad populosa 
y nada limpia, durante una hora. C u il-
quiera vara saludable, bien rnidada 
en un establo, suministra exrelente 
lerhr.—7<V. />. 
O B Í Í A D E Alí T E . — D e s d e hace pocos 
d í a s llama la uteneióu del públ ico en 
la Galer ía Fonográfica de los infatiga-
bles ¡áres. Otero y Colominas un lujo-
so cuadro, de grandes dimensiones, cu 
el (pie se hallan agrupados los retra-
tos de los señores Jefes y oficiales del 
B a t a l l ó n de Voluntarios 2" de Lige-
ros. 
L a d i s tr ibuc ión de las fotograf ías , 
el conjunto y el delirado trabajo que 
resalta en ese cuadro, han merecido 
elogios de las personas competentes. 
JDe la casa de Otero y Colominas— 
salcu encantadoras ''cartulinas.' 
E L I N V E N T O D E S A L V I O N I . — E l apa-
rato inventado por el profesor italiano 
Salvioni, de lio'onia, para ver al tra-
v é s de los cuerpos opacos, es decir, 
para suprimir el intermediario de la 
lótogral ía . en el invento de Koentgen, 
es la sencillez misma. 
Consiste en un tubito de c a r t ó n en-
negrecido, cerrado en uuo de sus ex-
tremos coi» un disco de cartón, negro 
también , pero untado con una sustan-
cia lluorescente, como el sulfuro de 
calcio, el platino-cyanuro u e b á r i o , etc. 
E n el otro extremo del tubo hay un 
lente de cristal, cuyo foco coincide 
con la placa lluorescente. Y nada más: 
ese es el c r y t ó s c o p o de Salvioni, con 
el cual se puede ver directamente á 
t r a v é s de los cuerpos opacos. 
P a r a operar se colora un objeto de 
los que no dejan pasar los rayos X , 
que la atraviesan. E l observador se 
instala de trás y mira con el lente por 
el lado del cristal . Inmediatamente 
sobre el fondo iluminado se dibuja el 
objeto encerrado en la caja. ¿Por qué? 
Porque los rayos X , d e s p u é s do atra-
vesar la caja, han operado sobre la 
materia fosforescente del c ry tóscopo y 
lo lian iluminado; pero como 110 han 
atravesado el objeto de que estaba en 
l a caja, é s t e hace sombra sobre la par-
te luminosa y se destaca sobre ella. 
Con procediniieuto tan sencillo se 
hace sensible á la vista lo que só lo re-
velaban las placas fotográficas, y bas-
tará exponer una mano á los rayos X 
y colocarse con el lente d e t r á s de la 
mano b a ñ a d a por las radiaciones, para 
ver destacarse perfectamente en negro 
los huesos. 
tí E N ' J E D E S N A T U R A L I Z A D A . — E n la 
Contadur ía de Payret se alegran in-
tensamente de que "Los ]STiQos" se 
hayan marchado al otro mundo, y has-
ta se felicitan de no tener n iños . 
U n placer tan infinito—no lo puedo 
comprender;—¡eso se l lama tener— 
el corazón dé granito! 
M Á S P E U I Ó D I C O S . — A n t e a y e r l l egó 
ñ nuestras manos el número 3 del pe-
r iódieo mensual Anales de la Sociedad 
Odontolóyica, que dirige el D r . Federico 
Pooy, y el número 12 de L a Eseuela 
Midtvo.Jh'uUd, revista quincenal que 
ve la luz bajo la d irecc ión del D r . Eg. 
n a c i ó Kojas. E s t a ú l t ima, entre otros 
trabajos, inserta un curioso ar t í cu lo 
denominado "Congreso Denta l de Bur -
deos" 
Entonces G a d e ó n exclama recono-
cido: 
— ¡ I n d u d a b l e m e n t e en este estable-
cimiento hay m á s honradez que eu los 
dos que acabo de visitar! 
D I A 20 D E M A K Z O 
E l Circular es tá en J e s ú s M a r í a . 
A VUÜO con abü t i i i en t i a ilc carne.—La precios ís ima 
S á n e r e »lc KaeUro St'ior Jesucristo (segunda fiesta), 
> <', AÍCCto y BUH Auiorusiu de Sieua, obispos y santa 
Eitféiuitt m á r t i r . 
£11 esle dio l uce n i c n r i ó n el inar t i roloir io romano 
ile San Kice lo , ol>i-|u' d.i Apolonia , de (iiiien u o s d i -
ccii los i'M'i Ui-res, ijiíe fiié IUI va rón constante en la 
lf. nci '-niau' defeusor do la Kt-ligión C i í s l i a n a . adini 
rabie en la piedad, IPieraKcn favorecer á los pobres, 
M c l ¿ t o c i ( b eu ¿I c o ú o d n r i e n t o de las cosas divinas, 
y de una elociu nr ia sinsinar. QuiMcron los Lere 
jes obligarle á ne^.ir el cul to á las i m á g e n e s de Je 
sucristo. á las de su S a n t í s i m a Aladre, á n g e l e s y san-
to* qnc veneraba IctMia, pero no habiendo podido 
rencer su l 'ortaic/a. [o coiidenaron á varios destierros 
en ios (jue lanioles'.aroucon crueles tratamieulos. i n -
ju r ias é i n r o m o i i i . i a á e s , quebrantadi su salud con 
Uinfds pa«lct}iirt3bnít»3 por la j-'loria de Jesucristo, 
mur ió eu c! Señor por ios a ñ o s 735. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. En la Catedral la de Terc ia á laa 
ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corto de María. Dia 20 — Corre ípomte visitar á 
Nue>:ra S e ñ o r a de LounU's en la .Merced. 
S E R M O N E I S 
que se han de predicar en los primeros seis meses de 
del año Ib^B eu la S.inta Iglesia Catedral: 
-Dolores de Xtra . Señora, Sr. Canónigo 





Abril 5 .—Resurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
A b r i l 12.—Dominica in Abis, Sr. Canónigo «ion 
Francisco Claros. 
Abril H). —Dominica 2? post Pasoha, Sr. Canónigo 
don r i jnc.isco Claros. 
Abnl 2»>. —Dominica 3" y Patrocinio de Sao José , 
Sr. C inon iuc l'eniti'iiciario. 
Ma;.o 3 —Doniinit a l'1 post Pascha, Sr. Conónigo 
don Kraucisco Claros. 
Alayo 10. —Dominiia 5? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Fr.iucisco Claros. 
M.iyo 11.—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo M a -
t>istial. 
Ah(V>> 17. —Dominica infra octava de ídem, Un Pa-
dre Carmelita. 
.Muyo 21.—Pascua de Pentecos tés , Sr. Canónigo 
Peuilenciurio. 
Mayo 31.—Santís ima Trinidad, Sr. Canónigo M a -
gistral, 
Junio 4.—Santís imo Corpus CLris t i , Sr. Canónigo 
Magistral. 
Junio 7. — Dominica infra octava de idem, Un P a -
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpa Cbristi , Un Padre de 
la (Nimpañía de Jesús . 
Junio 2 ! » . - S a n y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
C Ü A b ' E S M A . 
Marzo 25.—Dominica l1', Sr. Canónigo don F r a n -
ci'tc^' ''••roa. ' . T . 
r-;.r;-o io. —Miércoles •l?. Un Padre Escolapio. 
M;.ri o 20.—Viernes 49, Sr. Prebendado don Benito 
Conde. 
Marzo 22 —Dominica de Pasión, Sr. Canónigo P c -
Bitinci.irio. 
Abri l 2.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr. C a n ó -
nigo PenitOHciaro. 
Nota.—V.I coro principiará ¡ í las 7 y media desde o 
21 de marzo hasta 21 de septieiubrc, que da principio 
¡i las S; en las tiestas de Tabla á las 8 y media, (pie 
son las sigvientes: Puriticación de Ntra, Señora, Do-
mingo de liamos. Jueves Santo, Viernes Sauto, C o r -
pus Cbristi, y el Domingo de Resurrección á h>.s4y 
media de la tuafiana 
E l Escmo. c Dtmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooncede 10 dias de indulgencia á ios fieles, por cada 
vez que oigan devutamente la Divina palabra en los 
dias arriüa exiiresauos, rogando .1 Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres, Predicadores no podrdn encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E , I , el Obispo mi Señor, 
E i Dean Secretario, 
US. TORIBIO MARTIN. 
MoTimieiilíi i Raslro k i w k mayor 
Ifeses beneficiadas. 
Toros y novillos 
Bueyes y vacas 






í do 20 á 21 cts, k 
44884 f d * 16 á 18 cts. k. 
( d e 24 á 2tí cts. k. 
Sobrante.. 178 
Rastro de Rimado menor. 
E N E L C E M E N T E R I O . — A L u i s More-
no y Gi l de Lor ja , v i é n d o l o enterrar á 
su madre. 
Al triste son de las cristianas preces 
que cada sacerdote repetía, 
te v| apurar la tarde de aquel día 
el cabz del dolor.basta laa heces. 
So nubló tu semblante muchas veces 
y otras mil con la fe. resplandecía: ' 
ide que tu voluntad no triunfaría 
si en el propio martirio resplandeces? 
Ta está la tumba de tu madre abierta-
ya el ataúd hasta su fondo baja; ' 
aun llena el s<*! la fosa descubierta. 
jPero cuando la tierra dió en la caja 
te sentiste más muerto que la muerta ' 
y te volviste al mundo con mortaja! 
Antonio Grilo. 
L I L A D A . — G e d e ó n ba salido de com-
pras y visita tres tieudas. 
A l regresar á su casa, u o í a que en 
una de aquellas ha dejado olvidado su 
paraguas. 
Echase nuevamente á la calle, en 
busca del objeto indicado y ni en la 
primera ni en la segumla tienda han 
vis lo el paraguas, que al fin le devuel-
ven en la tercera. 
C e r d o s . . . 
Carneros.. 
18 77 ;• 993836 
21 306 
PIÍECTOS. 
Mant? 30 á 34 cts. 
Carne 30 á 32 „ 
38 , 
Sobrantes: Cerdos, 133 Carneros, 16. 
IlaNfina 18 ile Marzo de 1896,—El Administrador. 
Guillewno de Etro 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a (le l a J l a b a n a . 
rrosidcníe: Tltmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A D E L O C I V I L . 
Presidente: lltmo, Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuno, n" 2. 
Don Francisco PampiFión.—Galiano, 75. 
^ D o n Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
Don Manuel Vias Ochoteco.—Genios M i 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCIÓN P R I M E R A . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Antonio Men-
do Figueroa.—Consulado, 140. 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y La^o 
Prado, 11. J 8 
Don Juan Yaldés Pagos.—San Ignacio, 
12o. 
Esta Sección conoce de las causas nuo 
proceden do los juzgados do Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Mananao. Guauabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidente: Tltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas, 28. 
Alagistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden do los juzgados de Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jarucó 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Mavdagán.—Reina34 
Don Juan F . O'Farrill .-San Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 12J. 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número ül Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: Ihuo. señor don Josó Pulido. 
—Audiencia. 
Magist rados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 5o. 
D. Manuel Vias Ochoteco-Genios 161 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Viondi.—Obispo 0 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 22 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarellv.—Cuha54. 
Don Antonio Govín.—Drayones 7'', 
Don Caí ¡os Saladrigas. N¿ptunoino. 
Don Adriano de la Maza—Mercadoros 4. 
S E C R E T A R I O . 
D. Francisco E . do la Torre—Belascoain 7 
F I S C A L U E S. M. 
Don Federico Enjuto Tejadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Avala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 23. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24. 
\ Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodricruez Berriz 
Obispe 2a 
Oficial letrado:.D. Emilio Valdés Yalen-
zucla—Campanario 22. 
Oficial 3°: Don Celedonio Bemal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante I? : Don Juan González Otero. 
Id. 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don Josó Vi e i tes. 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección l'í: Don Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2?: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro IOS. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección ln: Don Carlos Valdés Fanli, O-
bispo 127. 
¡Sección 22: Don Adolfo Nieto.—Prado 80 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Diaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Rfdna 73. 
Don Fernando López.—Santos Suarcí 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 3S. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Peroira.—Vives 178. 
Don Esteban do la Tejera.—Cerería 24 
Guíinabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Marianao. 
De Ia instancia é m^t iucc iéa* 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribimos: Don Nicanor del Campo ¿Se 
crctario.) 
Don Francisco do Castro. 
Don Zacarías Brezmns. 
Don Jesús Rudi iguez. 
B U L E N . 
Juagado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piraeés. 
Escribanos: Don Juan U. Vergpl (Secre-
tario. ) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
. . Juan J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgndo: Chacón % 
Juez: D. Carlos Ortiz y Cóffisrni. 
Escribauos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). 
\ } . Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar. 
J E S U S M A K Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: 1). Francisco O. Ramírez rhcnánl . 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Soereía-
rio). 
D. Luis .7. Sansa. 
. . WÍ^M* ^ *»1 Campo. 
Emilio Moreu. 
n r . A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazoii. 
Donato Naveira. 
Ventura Rodri<rez Paoz. 
C E R R O . 
Juzgado: Amistad 70. 
Juez: D. Eugenio Luzarrota. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás do Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U I T I C I P A L B S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio tU. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplcnre,) 
Secretario: D. Manuel García Vil'ai rolly. 
Fiscal: D. José A BerUal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Roy 05 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JosóM1' Fraiuiuoio. 
Fiscal: don Juan do Dios García Roh.y 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San Josó 4S. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigiui A. Moulalvo. 
. Fiscal: don Federico Justiuiani. 
J E S U S M A U Í A . 
Juzgado: Maloia 13. 
juez: don Leopoldo Pmg. Con licencia; 
(Despachará el si!)i!ente ! >. Luis Zuñida). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. • 
PILAxw 
Juzgado: Escobar 174. 
Jue z: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Kuiz. 
C E K K O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso fe)¡ 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M" de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
M Victoriano do la Llama, Rayo 41. 
" José de Zavas Bazán. Tenieoto Rey 
59, (altos.) 
" Santiago V. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria I loJ 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
uabacoa. 
u llamón Zubizarreta, Jesús del Mon-
to 540. 
" Ramón Espinosa do los Monteros, Je-
sús M11 8S. (Cou licencia.) 
" Migrucl A. Matamoros, Cba-Vip 10. 
- M Tomás .1. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús doi Monto 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" Josó Ramón Rivas, Ravo 32. 
" Juan M^rtí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corrales J . Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 6J. 
" Eduardo Adot, S. Miguci 140. 
u Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozegucra ^mmcate 13. 
(Con lironcia: dc^paclia el stiMiltáio don 
Clan(iio Lóseos.) 
" Aianuel Fernándea de ;a Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato. Empedrado 21-
Decano: D. Francisco de Castro, Emne-
drado 21. 
D. Joáquín Lancis, San Ignacio 11, 
. . Manuel Fomari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Náñez, Empedrado 7. 
Josó Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Josó N. Ortega, Amargura 5G. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego. Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro G alindo, Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. Josó*M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 123. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús Diaria 26. 
A R C U I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. ArturoGaihtfci San Miguel 
n? 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
MUÍ BENEFICO 
Cuerpo Militar de Orden Público. 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Eliseo López Escacoua. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
I8 C O i r P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Euironio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2!, C O M P A Ñ I A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Tenienlc, don Luciano Aneiros Fazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Podro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don .Juan Arjona Lecbuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Ilevuelta. 
Otro, don Maimol Alvarez Martin. 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Ralael do Alboar y Saint-Yust. 
CASAS CUAETSLES. 
1H C O M P A Ñ Í A . 
! • zona, Sitios, 5¡). 
2" zona, Campanario 201. 
'¿v zona, Estévez. SS. . i 
• '2.a O O M l ' A Ñ I A . 
I" zona. Aguila, 00. 
2" y 3a zona. Cuartel do la Fuerza. 
3" C O M P A Ñ Í A . 
1" y 2" zona, Coii!i">stulaesquma á Paula 
2" zona, Arsenal. 40. 
4" COMI'AÑÍA. 
1" y 2n zona; Lagunas, 8,3. 
3" zona, Aranituiro 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guauabacoa, Barreto, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idehl <ie Jesús del .Monte. Madrid. 29. 
Idem del Vedado, callo 4 Letra B. 
is y i l l i s 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Adniinistradou Central do Contribucionesr 
Aduana Vieja. 
Ideoa idem de lientas y Loterías: .Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Iiicla. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: Ce-
rro -142. 
Asilo, Hermaultas de los pobres: Corro, 
Qnirta de Santovenia. 
A&ilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo oe mendigos '-La.Misericordia''; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría, Galiano nú-
mera 08 
Asilo San José: Al final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo Sins Vicente do Paul, para Niñas: Ce-
rro 7Í»7. 
'AsocSacion Médica de Socorros Mutuos de 
la Isla de Cuf ia . : ' Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco agricOPá do Puerto Príncipe: Secre-
t a r í a , Amargura ''3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Baneo F.snañol: Afiliar 81. 
Banco Hispano Colonial. Deleitación: Ofi-
cios 28. 
Biulioiecas públicas: Draijones 02, Conven-
to do San Agustín y Amargura 00. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hosnital Mi 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 5d. 
Cámara, do Comecrrcio: Monte 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Cabailería. 
Capitanía General: Plaza do Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Bmeíicent ia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Reeodtlus: Comnostela y O'Rel-
lly. 
Casas de Nocorro .— Ia Demarcación: Lam-
parilla 4.! 
Idem 2" Asilo de S. José. 
Idem 3rt Lealtad 101. 
Centro do Anendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones MT. 
Centro de DotnniHstaá: Otitu..-* vs. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral do Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería: Comnostela y Fundi-
dlcion. 
Colegio de Corredores Notarios: Mercado-
res 20 í Bolsa OficiaB. 
Centro telefónico: O'Keilly 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 3 altos. 
Colegio de Escribanos: San I^nac.o4. 
Colegio de Procuradores: Srn Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admiuistración. Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Araericana de Alumbrado: 
Monte 1. 
Consejo do Administración: Oficios núm. ^ 
altos. 
Conservatorio do música: Rema 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Cburruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Viela. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria do los Bomberos Muni-
cinales: Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan' 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio id. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázáro 205. 
Idem Preparatorio do Medicina: Lampari 
Ha 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento do 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem do Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faídas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem do Higiene: Cerro 442. 
Idem San Fraucisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don Josó Trujillo Mouagas.—Troca do-
ro 00. 
Juan Cuevas Arredondo—Monto 340. 
Ramón Girakies—Cristo 4. 
Antonio Péiez Lópoz, Gobierno Re-
gional. 
. . ManuelObrcgón.—Reconocimiento de 
buques. 
C K L A D O R I A S D K B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara. Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joanuin 30. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3" y 5* 
Monserrate. San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Scftundo do San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrad t LS. 
San Leopoldo, Nepiuna 194< 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73, 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 5Gu 
Vivos, Esperanza 90. 
Peña! ver. Condesa 20. 
Santa Teresa, Bcrnaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 00-
Arsenal. Cleutuegos eac4uina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrora 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanuova. Cruz drl Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe. San Kafael 75 
Angel. Chacón esijuina Habana. 
1" San Lázaro, Vapor 2ÍÍ. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte. Madrid 20. 
Cerro, Cerro 049 
Chavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril do la Bahía: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauueva: don Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
Sociedades de I d r o n i t e ] 
E N S E Ñ A N Z A G H A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para ol ciuso aca-
démico de 1895 á \Si)0: 
Lectura, diaria de 7 ú 8, por dou Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de dnenmentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sáncbez. 
Aritmética, ler curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9. por dou Domingo Erado. 
Aritmética, 2" cuoso, diaria do 8 á 9, por 
don Manuel J . Sacnz. 
Gramática, castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á. 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mcrcautil y teneduría do li-
bros, diaria de 9 á 10, por don Feruands 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por dou Angel López Planas. 
Nota. —Para el imiroso en las clases es de 
necesidad la presentación do la matricula. 
— E l Secretario, Pío J . del raudal. 
CENTRO GALLEGO. 
Curso ds 1 8 9 4 á 95. 
Nomenclatura do las asignaturas, dias de 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yenerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 dé la noche, pro-
fesores Várela y scñorexLareo, Aula 4. 
Escritura. .'liaría, de 8 a 9 d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, do 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 á 
10 de la noche, profesor señor Piutos Ronio. 
Aula l . 
Gramática «spañola, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Tri^oinimetria v dibujo lineal, 
industria! y de adorno, diaria, do 7 « 8 de 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Toncduria do li-
bros, Leíríslación Mercantil y Estadística, 
diaria, do 9 á 10 de la uoche, profesor Ldo. 
Uorta, Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 0 de la nocho, profe-
sor señor J . Piada Pita, aula 5. 
Francés, 1" y 2" curso, diaria, de 7 á 8 de 
la miche, prófattir señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, l? y 2° curso, diaria, do 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la 1. 
Corte y preparación de laborea. 
Para señoras y señoritas, martes, jiiovcs 
y sábados, de 8 á 10 de ui úftfiuua, profeso-
ras f e ñ o ; a doña &Iarcétioá u a t á t u n g s j se-
Qpritn i.'.'iia Josefa Giroueb y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 0. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula G. 
Para varones, solfoo y canto, lunes, miéi-
coles y viernes, de 7 á Si de la noche, pro-
fesi" señor R. Palau. aula 0. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 0. 
Para idem idem, flauta, baudurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb.uios, 8J á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 0. 
Estudios incorporados al Ins t i tu to . 
Feritnjc Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
l0_Geografia Universal, profesor señor 
Justo Prauf Pita, diaria, do 8 á 9 do la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AritmCuca y Algebra, profesor señor 
Josó Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id._Fra» cés, ler. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 de ia no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
d iar ia , 'de9á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Lstadístic i comercial, 
profesor señor Justo Pi ada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aulu 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 do b no 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler corso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 do la no-
che, aula 1. D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos do comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la nocho aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señur Constantino Horra, 
alterna, de 8 á 9 do la noche, aula 5. Mora-
les López. 
H.—Inglés, 2-1 curso, profesor señor Justo 
Pasíor Diaz, diaria, 7 á 8 do la nocho, aula 
" î. D'Meza. 
Vto, Bno., E l Director, Ldo. Vicenfe 
Fnti.-.—VA Secretario do la Sección, Apns-
tin Bnlseiro. 
C O M A N D A N C I A G K N ' F . R A L D R M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O L)l¿ L A 11A 1>ANA 
A N U N C I O . 
I S L A D E P C K R T O R I C O . 
Faro do Paula de Malas que se eiicemlerá el 
día prinieru de Junio pró\iiuo. 
E>tá kUufUlu en la coila Norte de la Is la ile V i e -
gue» al Nurte «RÍI Puerto <ie Molas í tatfcel 11, en la 
[•unta «oMoiMila ion el mismo iiouU*rc, ó lie MOIOPÓ. 
No ¡laliiamlo iKstormiiiatto lodavia la» «-uníllena-
das •¡eogriitiosu» «leí faro, se liaeen eonstar los si^e.ieti-
ics ilátoü relaiivos .t sa omjitazflitaieittu, en IxiHa se 
dett;riir.¡i.in üq.i^tiw cuoideiiadas por la Comis ión 
Iliilro^rrilicu, ao^iin es costuiulirc eu la Is la de P u e r -
to R h o 
E l cipfftaEAinien'to del faro está .i cuatrocientos 
inelius, [ i ióxlniainenie, al Oeste del vért ice elegido 
l»or la Comisión HHntgráticü, cuyas coordenadas 
geo^rAtu as con i.nt. 1N" -10 —3" G n; Eong. ú'J—li' 
—2''—M de S.ni femando. 
Lil liajo denominado C.il>allo Rlaaco demora'18°— 
7'—.<!" drl N. al O de Pdúta de Aiulas. i|uedando su 
O(ii;.d.i/.aniieiito á la distancia de dos milla». 
Kl lia;<) Mosquilos demora 7li" ÜO' di-l N . «1 O . 
desde l'unta «le Millas, . ¡uedaudo su emplazamiento 
.i 1 1 disi.inci.i de millus. 
Kl Taro e» de (>V or.len con aparato caladi i íptrico 
de lo/ fija roja, ja alc.incc eil el estado oidiuario de 
la .itmosfera es tic íi millas. 
Kiev,,cióii drl foco huuiuo ío sobre el uivel medio 
del 1n.11 20in 75. 
Klcva. ióu del faro luminoso sobre el terreno 
Htm (10. 
I.a torr^ es octopronaí. de color gris claro, y a r r a n -
ca del i cn'.ro del edificio, que es en planta rectan-
gular. « on zócalo blanco, los entrepaños de color 
gris claro y los aristones, jam'jás , diulelcs y corni-
sas de odor idaneo. 
Su facli.uia principal mira al Oeste. 
L a linterna es octogonal, 
L a luz ilumina un arco de 270° que comprende de 
la cos ía al Este y al Oeste del faro, 
Pltérto Rico 29 de Fclircro de 1896.—El Ingeniero 
Jefe. — ] ' , I .—Enrique Dartrina, ruliricado.—Hay u a 
scl ío iiue dice.—Isla de I'uerto Rico.—.Jafatura <ie 
Obran l 'ú ld icas .—Es copia.—Rafael 1-lanes, i i i b r i -
cado.—Hay un sello de la Comandancia Pvíitcipttl de 
Marina de Puerto Rico .—Es copia ,—El Jefe de E . 
M , , Pelayo Pedemonte. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E K ' O D E L A II A H A N A Y 
E ^ C L A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado .Mayor.—Negociado 3? 
E n la Comandancia Genera! de Marina del Apos-
ladeiose ba recibido la Real Ordeu siguiente de 
feclia I de l'^elu ei-o ])i o\imo pasado. 
• ¡vvc ini.. Sr. — Por ei Ministerio de Estado se dice 
á esie de Marina en coiiinNlcaeion tí. It8 de 10 del 
mes actu.il lo que si^ue —Kseiiii>, Sr.-^- E n nota de 
ta Erna-ijada de I n^lateira* se dice á este .Ministerio 
lo .-¡^uienie: Con Mierencia á la nota dinjid.i al 
Exemo Sr. Moivl y ¡'rendí, rgas! en 12 de Mai /o do 
INSM noliticando la li.niocnin de las restlicciones so-
hre la admisión de tiuques de trasportes en los próer-
los de i joíot i ibo, Hrincomales, Siii^ap]ioore y Uor.g 
Kong Ictico ahora e¡ lionoi de inforinar á V, E . en 
V'ilud iio iii«l 1 aeciofics á<t Ull Gobicino. que las (08-
Iricciones Mililie iil is al Gobierno Español en la No-
ta de esia Emita) i<l i i(e 18 flfc Agosto de IHSS. han 
sido igualmente retiradas para los puerto^ siguieu-
tes. 
Hali fas ^ 
Esgiiunalt > Canadá. 
Hurrards 3 
y todos los put itns ,le 
Australia, Herminia, Port Royal, Jamaica y Portot 
Ca-tries.—Santa Lucía, 
L a i 'dajaeión de las reglas adoptadas en 18SS. hn 
sido decidida con el objeto de consultar l i tonve. 
inenci i de l is ii.ieiones extranicras. pero el Gobu-rm» 
de S. M. pide loda .'ía que cuando sea posible, se pou-
KX opmtciiameale ce conocimiento de las Autor ida-
des cuioiiiaies la proyectada llegada de trasportes, 
especialineutc cuando deba llegar mus de uno a l 
iniscio I lem po. 
E ! Coiiieino de S, M. ha decidido igualmente no 
esfoiv.ir Reglamenlo ilc 188S limitando á dos el 
DÚlUfru do ouques de guerra rusos que puedan sef 
adimtido» en los puertos de Esgunma't » Rinvarda 
J u l e í éH el Canadá y en todos los puertos de Austra-
l i a — D o Ueal Orden lo expreso á V. E . para su co-
uociniieiilo >'tlcetos. 
L o U.M de oi deh de S. E . se puldica para general 
coiioeíúiiuii lo. J ' • ! ' 
! L . ; una HJ de Marzo de 1896.—El Jefe de E , M 
(Jeiajio redemonle. 4-18 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Secretarla de Justicia. 
E l E x i m o , Sr. Coinanilante General de Marina 
de este Apostadero y Encuadra de las Antillas se lia 
servido i|i>ijioiier i-n (iruvideiicia de esta feclia que la 
visita Eeneral de Cyr,(:!rs \ prisiones que. lia de pro-
ceder d la I'.isi n.i de l.'i .-un eción lí;iij;a lunar el pró-
siieo maltes '¿i ilel eufni ¡neá las ocho de su mañ ina 
L o ,t,!e ¡mr iu.;iii!ato tic S. E . puldico para general 
cono. in;;, uto, 
UifcóUU 12 de Mnivo do H5ÍIG. — E l Secretario de 
Justicia, Autouio Montero Sánchez , 4-16 
C O M A . V O A N C Í A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L AlM^Si A D E R O D E L A H A R A N A 
Y E S C l ; A DR A D E L A S A N T I L L A S . 
KSTADO UAVOR. 
Negociado l.".'—Saoeióu Marinería. 
A V I S O . 
Se cita por este medio al (-abo de mar de 1" c ías» 
licenciado de la Armada ,Io»¿ Fernández Pieos p ra 
que euncurra a las ofieini»s de este Estado M a j o r á 
hora háldl, á ftn de eritet aile de un i-sunlo que se re -
laoioiiü con el cngaüehe que ü e n e interesado, 
Haltana B <ie Manrá de 1890.—El Jefo de Es ta -
do Mayor, PeUtyu í'tdemonte. 4-8 
G O B I E R N A M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado del Redmiento Infantería Reserea da 
Pontevedra n. 87 Benito Méndez Faible, se presen-
tara eu este Gobiercu Militar de 3 á 4 de la tarde en 
diu hábil para entregarle un documento que le inte-
,a 6 de Marzo de HW..—De O. de S. E . — E l 
T . Coiouel Sceretário , Mariano Martí. 4 - H 
D I A R I O D E L A Í V I A R S 1 M A — ^ r z o 2 0 ae 1 8 9 6 . 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Kiiera- Torlc, Marzo 18, 
á l a s b í de la tarde. 
Onzns ospnnolas, íi $15.7-3. 
ciitenes á $4.82. 
Descuento papel comercial, 60 d??., de ói fi 
(» por ciento. 
Cambios sobre Londres, CO d/y., banqueros, 
Ti $4.8ttJ. 
Idem sobre París, 60 d/v., banqueros, ll 5 
francos 
Idem sol)re Ilamburgo, 60 d/v., banquero^ 
<S 9ói. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ¿i 12U, ex-ciipón. 
Centrífugas, n. 10, pol. í>ü, costo y flete, á 4 
1/1(5. 
ídem, rn plaza, ú 4. 
Regular íi buen relino, en plaza, de 31 & 35. 
Azúcar de miel, en plaza, de 8f á 8i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ 8.55 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $1.20 
Londres, Marzo, 18. 
Azúcar de remoladla, firme, íi 12[6í. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, firmé) á 18y6. 
Idem regular refino, á 15. 
Consolidados, íi 104 5/16, ex-inter6s. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67i, ex-interés. 
París,. Marzo 18. 
Sénfa 3 por 100, á 102 francos 50 cts. ex-
interés. 
{Qneüaproliihlda la reproducción de 
los telegramas qite anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual.) 
Marzol4 
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VAPORES £ S TEAVESIA 
SE ESPERAN. 
María Herrera: <le Puerto Rico y escalas. 
Olivcltc: Kov Wcs6"yTanjpa. 
iucatáu Nueva i ' o r i . 
Habana: New York. 
Santo Domuisro: Cádiz. 
B. Iglesias: Vcn.cruz. 
Drizaba- Veracruz. eic. 
Séneca* Veracruz y escalas. 
Madrileño: Liverpool y esc. 
Washington: Veracru: 
Wlútney: Néw Ovleans v esc. 
Vigilancia Veracruz y escalas. 
Niceto: Liverpool y esc. 
Saratoga New York. 
México; Pto. Rico y esc. 
Ernesto: Liverpool y esc. 
Ciudad Condal: New York. 
Segurauca: Nueva York. 
Yucatán Veracruz y escalas. 
Yuiuurí. Veracruz y escalas. 
Panamá: Colón y esc. 
Cayo Romano: Londres y Amberes. 
Palentino: Liverpool y esc. 
Cuy of Wasbingtoh: New York. 
Manuela Puerto Rico v escalas. 
Orizaba: VoiMeruz etc. 
Vigilancia: Nueva York. 
Saratoga. Veracruz y cscaias. 
Puerto Pico: Barcelona y esc. 
Saicoii.ia: llxnilnirgo y ese. 
Séneca: Nueva York. 
V.hy of Washington: Veracruz y esc. 
i'umurí: Nueva York 
SALDRAN. 
Olivettc: Key West y Tami)a. 
Seguranca New York. 
Yucatán: Veracruz y escalas 
Baldomcro Iglesias: Progreso y esc. 
Washington: Saint Nazairey escalas. 
Séneca New York. 
Orizaba* Veracruzy esc. 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Miguel Jover: Canarias y Barceloua. 
Whitney: New Orleans y escalas. 
Conde Wifredo: Canarias y esc. 
Habana: Nueva i o r k . 
Sunto Domingo: Coruña y esc. 
Vigilancia Nueva York. 
Saratoga Veracruz y escalas. 
Seguranca Veracruz y escalas. 
Yucatán Nueva York. 
Yuimu'i: Naev-v York. 
Panamá: Now York. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Vigilancia: Veracruz. 
Orir.aba: Nueva York. 
Ha(baúa: Colón y esc. 
Saratoga: Nueva York 
SaxoEÍa: .Haml)urgo y ose. 
Séneca: Veracruz. ele. 
Manuela Puerió l>ico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN. 
Marzo! 1 Cosme de Herrera, de Pto. Padre. 
14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
. . 15 Josenta: en Batabanó prra Cienfuegos, Tri-
nidad, Tunas. Jucaro, Sta. Cruz, Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
18 Argonauta: <lc BataDaué, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
, . 19 Murtera, de Nnetitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Táuaiuo, Baracoa, Guantá-
narao y Cuba. 
. . 22 Purísima Concepción: en Batabano nara 
Cieufuegos. Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 25 Avilés: de Sgo. de Cuba, Sagua de Tánarao, 
Gibara y Nuevitas. 
. . 2S Julia, de Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar), Baracoa, Guantánarao y Cuba. 
Abri l 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Marzol5 Antinógencs Menéudez: de Batabanó par-
Cuba y escalas. 
. . 15 Juiia. para Nuevitas. Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa. Guanlánamo y Cuba. 
. . - 1G Adela: para Sagua y Caibarién. 
— 18 C.osute de Herrera, para Pto. Padre. 
. . 19 Joscfitá de Batabauó, para Cicnfuegos, 
Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manzauíllo, 
y Santiago de Cuba. 
. . 20 María Herrera, para Nuevitas. Gibara, 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoria, Poneo Maya^uez. 
y Pt.i. Pico. fa ' 
. . 22 Argonauta en Batabauó, procedente de Cu-
ba y esc. 
Abril 10 Manuela: para Nuevitas. Gibara. Baracoa, 
Guauíánamo Sgo. de Cuba y P. Rico. 
P U E R T O DE_LA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 18: 
De Nueva York, en 4 días, vap. am. Orizaba, capi-
tán Downs, trip. 70. ton. 1700, con carga general 
á Hidalgo y Cp. 
••—Nueva Urleans. cu 5 días. vap. am. Whitney ca-
pitán Staples, trip. 33, ton. 1337, con carga ge-
neral á Galuán y Cp. 
SALIDAS 
Día 18: 
Para Veracruz. vap. ara. Orizaba. "cap. Do-.ms. 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. ¡Sievens 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L S G I O D S C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
ESPAÑA j l l i á l O i p S D á S djv. 




201 á 2 l p .gP . ,o ro 
español ó francés, 
á 6o div. 
f 6 á 63 nS P., oro, 
< esnañul o francés. 
( á 3 div. 
5 á 5 i p. g P.. oro. 
espafiol, ó francés, 
á á d r v . 
92 á 101 pgP. . or^, 
español ó francés, 
a 3 d[V. 
AZUCARES PURGADOS. 
Banco, trenes, de Dcrosne y 
Ellieus, bajo á regular.... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 & 9, (T. H . ) . - . . - I gin operacione». 
I i . : ;n . bueno a superior, nu-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
i.rtni<;ro 12 á 11 idem 
idem bueno n? 15 á 16. i d . . 
Id. superio JU? 17á 18, i d . . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
CENTRIFUGAS D E GUARAPO. 
Polarización 96. Sacos á 0*734 de peso en oro por 
11 í kilógramos. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según envase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS.—D Joaquín Gumu. 
Es copia.—Habana 18 de Marzo de 1896—El Sin-
dico Presidente interino. Jacobo Petersun. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 18 de Marzo de 1896. 
FONDOS PUBLICOS. 
Rcuta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hinotecarios leí 
Tesoro de la Isla de 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
rias del Exorno. Ajan* 
miento de la Habana., 
I? emisión. . . 





ACCION as . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba , . 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariles Unidos do la 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla do 
Cuba 
Emprc.3a de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Coiunañia do Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compaüia de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado,... 
Compañía Cubana de A-
Inmbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas á Sabani 
l!a 
Compaíiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á Jácaro 
Compañía de Cáramos ae 
Hierro de Cieutuegosá 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Saiicti Spíritus 
Compañía de Caminos da 




Ferrocarril del Cobre...* : 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guaníái iamo. . . . 
dem de San Cayetano á 
Vinales ^. 
Refinería de «Cárdenas... 
Sociedad Anónima líed 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nueva Com>-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem, id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cicnfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
al3 j j g 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios do la 
Compañía de Gasílisp. 
Amer Consolidada.... 
13 á l i p g D.oro 
2! 42.' p g D. oro . . . . 
5 3 á 5 1 p g D . oro . . . . 
ól á 52 p g D oro 
69 á 70 D . oro 
86á87p .S D . oro 
d] á 62 p.g D oro 
fio ¿51 p.g D . oro 
?S á 79 p.g D . oro 
d i á C5 p.g D . oro 
65 á 66 p.g D oro 
o4 á p.g D . oro 
91ay2p-g D . oro 
13 á 11 p .g D. oro 
31 á So p .S D- oro 
50 á 51 p.?, D . oro 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
PLATA ) Abri<J do 8G1 á 8GÍ, 




















T I L 
MERCAN- j 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba • 
ACCIONES. 
Banco Español de laislR dn Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos de la Habana y A ' 
macones deRezla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de loa Ferroca-
rriles de Caibarién.. • 
Compañía de Cambios de Hierro 
deMatanzasá Sabanilla. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saffiia la Grande.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfuegosá Villaclara. . . . . 
Compaíiía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Ocstfl. 
Comp. Cnb'asa deAlumiir xdoCaa 
Bonos Hipotecarios .lela Compa-
ñía de (Jas Coussolidañi»...... 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Cousolidado 
Refinería de Azúcar do Cárdenas 
Compañía de Almaccuea de Ha-
cendados 10 á 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hinotccarias de 
Cien fuegos y Villaclara 50 á 80 
Compañía de Almacenes de Santa 
Cataüua Nominal 
Red Telefónica de la Habana 30 á 80 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones...: Nominal 
Obligaciones , . , Nominal 




















V a p o r e s d e t r a v e s í a 
P L A N T S T E A M S H I P L 1 N E 
á Nsw-TTork en 7 0 horas, 
los rápidos vapores correes americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guuo. pasando por Jacksonville, Savanach, Charles 
ton, R:cbiuoud, Washington, Filadelüa y Ballimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Beta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores llueas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depuén de las once de la mafiana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho do letras sobre todos los puntos de los Es-
tados Cuidos estará abierto hasta últim a hora. 
G. kwloii Cliilás y C o i . . S. ei C. 
1 43 
Mercaderes 22. altos. 
156—1 B 
N E W - Y O R K AWD 
CUBA. 
m S T E A M I P G O M f 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vapores correos amerioanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York. Tampico, | Cienfuegos, 
Habana, Campeche, I Progreso, 
Nassau, Frontera, j Veracru*. 
Santiago de Cuba, Laguna. | Tuxpan, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y nara la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
ORIZABA Marzo 5 
SARATOGA 7 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . . 12 
SEGURANCA K 
SENECA 19 
V I G I L A N C I A 21 
YUCATAN 23 
Y C M U R I 28 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico d i -
rectamente, los lunes al medio día, cornos iguet 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 






Salidas de Cieufuegos para Nueva YorK vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Marzo 10 
SANTIAGO 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez v seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodiuades para paflajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el dia antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, HamMirgo, Bremen, 
Amst^rdan, Rotterdam, Havre y ..nibercs, Buenos 
Aires. Mcntev'deo. Sanios y Rio Janeiro con cono-
cimientos direotos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
TRASATLANTICOS 
EE 
Pinillos, Izquierdo y Cp. 
El grandioso y rápido vapor español de 5i500 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expansión 
copitán S. ANDRACA 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 20 de 
Marzo á las 11 de la mañana vía C A I B A R I E N para 
Santa Crus de la Palma, 
Puerto de ia Orotava, 
Santa Crua de Tenerife, 
L a s Pairo as de G-ran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cámaras y có-
modos cntrepueutes. También adía le un resto do 
carga ligera incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado en los muelles de San José. 
Para más pormenores diríjanse á sus consignata-
rios L O Y C H A T E SAENZ Y COMP.. OScios 19. 
Habana. C 287 12-8 
D E L A T i 
i a j l i ' t i S t i ají* 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAFOR CORREO 
capitán Ag-uirro. 
saldrá para 
C o m ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Marzo á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oüeio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 18. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . Calvo, Oficios n. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
les vapores de este puerto los d ías 
IO, SO y 30, y del de ITsw-Tork loa 
d ías I O , 2 0 y 3 0 de cada mes 
E L VAPOR CORREO 
capitán T O M A S I 
saldrá para N E W YORK el 20 de Marzo á laa 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los rae se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compaüia tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tteno abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
M . Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara., 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez . . . . 9 
. . Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez . . . . . . . . 16 
. . Ponce 17 
. . Puer to-Pr íncipe . . 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara. 21 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
A Mayagüez el 14 
. . Ponco 15 
. . Puerto-Príncipe -. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . . 21 
. . Habana 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la csrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
coduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
Ce Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quo con-
duzca procedente de los puertos del mar Canbe y en 
el Pacifico para Cádiz y llarcelona. 
En la época de cuarentena, o sea desde 1? de Mayo 
al 30 do bepíiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barceloua, Santander y Corufia. pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp, 
M. Calvo y Comp., Oficios uúníero 28. 
LÍNEA DE LÁ HABANA A COLON. 
En combinación con Ies vapores de Nuevu-York y 
con la Compafita del Ferrocarril do Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacíflcá. 
NOTA.—Esta Compaüia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto* 
que ce cmbarqccn en sus vaporos. 
M. Calvo. Oficios 28. 
SALIDAS. 
De la Habana el d ía . . 6 
. . Santiago de Cuoa. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colon 20 
. . Puerto Limón {fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 3G 
. . Cartagena 17 
. . Colún 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo] 21 
. . Santiago de Cuba. 26 
. . Habana -" 
La carga se recibe el día 4. 
NOTAI—Esta Coim,aüía tiene abierta una nóliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de 
máp . bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en savapores. ' 
138 312-1E 
Aviso á los cardadores. 
Esta Compañía no responde del rstruso o extravio 
que sufran 'os bultos de carga q le no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal enraao y falta de precinta en los mis-
mos. 




Línea de las Antillas, 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escalas e-
ventualcs en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá el D I A 7 D E A B R I L de 189S 
el vapor-correo alemán, de porte de 1.716 toneladas 
capitán Gortz. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. A S I ^ , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qi* ¿ se facilitan en la casa eonsignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la En presa. 
Este vapor, hasta nueva orden; no admite pasa-
jeros. 
La carga ce recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA IMPORTANTE, 
Los vapores de esta línea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Ncrtey Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar !a escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores diiigd'se á los consignata-
rios, calle de San Ignacio r-úrr.eio54. Apartado de 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y CP. 
C 1895 lW?-1fl N 
losa de Haoofes fluei 
T E A S A T L A N T I C OS 
DB 
l o i 8 J . Mm ] S e r r a 
D E ISA R C E L O I V A . 
F l muy acreditado vapor español 
. capitán B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple e?>ansión, a-
lumbradocon hfe eléctrica, claslB&mVeii el Lloyd*|* 
100 A. 1 y .construido bajo la inspección del Almi-
rantazgo inglés. ' 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 do Marzo, 
vía C A I L A K I E N , para 
Santa Cx-az de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga hjera, INCLUSO TA-
BACO, para dichos puertos. 
E l vapor estará atracado f los' os muelles de A l -
macenes de San José. 
Informarán eus consignatarios: J . Balcells y Cp" 
8. en C . Cuba 43. C 217 17-1 M 
E í ñ U ü l i U U l l i í l Ü i l lÜi 
Correos de las Ant i l las 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
SOB1UNOS D B H E E B E B A , 
VAPOR E S P A Ñ O L 
•capitán D . FEDERICO V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 20 do Marzo á las 4 











Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo sa admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATA Ii IOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Kodríguez y C?. 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Monés v C" 
Cuba: Sres. Gallcco «esá y C^ 
Santo Domingo: Sre*. Miguel Pon y C? 
San Pedro de Macoris: Sres. Ehlers Fiiedheim C? 
Ponce: Sres. Fritzc Lundty C? 
Mayagüez: Sres. Schulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y Ca 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n. 6 
1 37 1E. 
E L VAPOR 
capitán D. JOSE VÍSOI iAS 
Saldrá de este puerto el dia 25 dt. Mat'/O á las 12 








Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C* 
Gibara: Sr. D. Mnnuci da Silva. 
Mayarí: Sr. I>. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guuntánamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C*, 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
E L VAPOR 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y el de PUER 
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A todos los dbu 8. 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los días de labor y a las 1- del 
dia los festivos. , 1 1 j - i„ 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del día de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de PUERTO PADRE los dias 12, 22 y 2 
de cada mes, llegando á la H A B A N A los d.as 14, 21 
y 4. 
Se despacha por sus armadores: So' rinos de He-
rrera, San Pedro, 6 
! X 1 f»& 
C A P I T A N GONZALEZ. 
Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; llcg xr.i á Ságua loa mar-
tes, siguiendo viajo el misino dia para Caibanen a 
donde llegará los "miércoles por la mañana. 
RETORNO 
Saldrá de Caibarién los jueves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Hvbina los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
NOTA.—La carga iiue vaya pava Chinchill-, pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del dia de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Ságua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Sres. Solmnosde Herrera. 
I 37 8115-1E 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán R E A L . 
Viajes docenales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la l lábana, (muelle de Luz) los dias 5, 
15 y 25 de cada mes, á las niez de la noche para 
CABALAS 




SANTA L U C I A 
RIO D E L M E D I O 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A FE. 
G I R O S D E L E T R A * 
C U B A , NÜMJERO 43, 
ENTRJES O B I S P O T O B R A P I A 
1 42 Iñ íM-E 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercadorss 
EACEN PA&OS PaE E L 0A3L3, 
Facilitan cartas do crédito 
y giran latras á corta y larga vista 
Sobre NEW-YORK, BOSTON. CHICAGO. SAN 
FRANCISCO, N U E V A ORLEANS, MEJICO, 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. 15REMEN, BERLÍN, V I E N A . AMSTER-
DAÑ, BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N . 
GENOVA. ETC.. ETC.. así como sobre todaá lad 
CAPITALES y PUEBLOS i e 
E s o a ñ a é Islas Canarias 
ADEMÁS. COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION, RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUBLICOS. 0-189-1 151-16N 
, A G - U I A H , 1 0 8 , 
Esquina á Azüargura. 
HACEN PAGOS POE EL C i S L S 
Facil itan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Veracruz, Méji 
co, San Juan de Puerto Rico,. Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápolcs, 
MUán, Genova, Marsella, Havre, L¡lle. Nante?, Saint 
Quintín. Dieppe, Toaluosa, Venecia, Florcur.-a, Pa-
lerrao, Turín, Mesina, asi como sobre todas las ca-
pitales v poblaciones «le 
E S P A Ñ A E I S L A S CAISTAHTAS. 
C 20ñ 
25. OBEAPIA, 25. 
ADMINISTRACION 
D E L 
El regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
seutblo inverso, salicnüo de La Fé , los dias 8, 18 y 
S8 á las 4 de la mañana. 
CARGA; Se recibe en el mnelíe de Luz la ví.-pe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasiocs. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
COKRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la uoclic de los dias de rolida. 
Do más pormenores impomliin, en La Palma 
(Consolación del Norte) su gcicute D. Autoiín del 
Collado, v eh la Habana, los Sres. Fernandez. Gar-
cía y C« Ólicios 1 y :}. C 201 15« F9 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C o n e s t a f e c L a h o n o m b r a d o í 
S r . D. S a n t h i g o B e r m ú d e z , a g e n t e ,1P 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n C a i b a r i é n 
y c o n é l se e n t e m l e r n n los s e ñ o r a 
Hacen pagos po.i el cabio piran l-jlnm & corta- y lar-
ga vista y dan carias do cródíto sobre New York, Fi 
ladelfta, New Orleans, San Francisco, Londres. Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
imporlantcá de los Estados Unidos y Europa, asi co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus provincias 
140 150—1 E 
Esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable, 
Facil itan cartas da crédito 
Giran letras sol: c Londres, New York. New Or 
leans, Milán, Turín, liorna, Veoecia, Florencia, Ná 
polos, Lisboa, Oporto. Gibraltrar, Bremen, Haoibur 
go, Parí», Havre, Nantes, Burdeos. Marsella. Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E I S ^ A n S T A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
Mallorca, Ibiza, Mabín y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E S T A I S L A 
aobre Matat ías, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfueíros, 
Sancti- .wpirituB, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai zanillo. Pinar del Kío, Gibara, Puerto Príncipe 
Naoviiaa. etn. I 39 156-1-E 
T R Í B O L 4 L E S 
Ayudantía de Marina de Babia Honda.—Don Anto-
nio Castro y Muñoz, Alférez de í r a i ; au . gradua-
do de la Escala de Reserva, Ayudante Militar 
del Distrito do Babia Honda, capitán del Puer-
to y fiscal de una sumaria. 
Por el presente y termino de treinta dias, cito, lla-
mo y emnla/o á los tripnlantéa dél vapor costero 
'•Fernando!' que naufragó el dia 0 de NovicmVre de 
18!) 1 á la altura de la playa •'Mercedita" de este dis-
trito: Sobrecargo D. Manuel Fernández Soto; Mari-
deros Francisco Adcll , Hamón Pérez; fogonero Es-
teban García, camarero Robustiano Suárez. carpin-
tero Felipe Baldomar y pasajeros D. Juan Santama-
riua y Posada y Doña Teresa Santamarinay Posada, 
Doña Manuela Veloso y morena Irene Aguirre; así 
como ieualmcute cito á las personas que puedan dar 
razón «lelos expresados tripulantes y pasaderos. 
Bahfá Honda 9 de Marzo de 1SÜ6.—El Fiscal, A n -
nio Castro. Ul4 
señores sus 
nproi es a este penodieo en dicha ln_ 
alidad. 
Habana 17 de marzo de 180G. 
Él Administrador 
SEÑORES AGENTES 
B M O D E l l i l i . 
Abreus—D. Luis Fucnie. 
AllonsoXll—J.). Ramón Arenas. 
Alqniznr—Sros. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco do la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C:.1 
Arcos de Canasi—Sres. Aguirre y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Bla^, 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaaa-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandre Graviet. 
Bejucal—D. Cásimrie Pemández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Caldo, 
ron. 
Batabunó—D. Bonito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Eütaquid Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y C? 
Camajuaní—1). Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—1). Casimiro Noricga. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. P. Flor y Q!" 
Caibarién—1). Rauión Másvldai. 
Campo Florido—1). Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino .Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Rodríguez Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Cirnentcs--D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—!). Angel Blanco. 
Cieniuegos—Sres. J . Torres y C" 
Consol ación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corraifalso de Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C'í 
Corralillo- D. Domingo Fabro. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Ramón Eseobodo y Obre-
gón. 
Colón —K u ge n i o .\ 1 1 , m )s-
Cárdeuas—D. Nicanor Ló\)G7.. 
r; :miro—D. Francisco ranuor. 
Cumanayagua—D. Calixto Feiiciati. 
Esperanza - D. Toaiá.s Rodrí̂ ilCzi 
Encrucij ada - - J uan C< >ro. 
Guanajay—D. Bernardo Férez 
Guane-rrSres. F. Lordcn y C1 
Guara—3). Manuel Barcena. 
Güines—D. Antonio Botado. 
Guantáuamo—1). Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Reght—DI Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira do Ma.ainjes—D. líafael Martínzo. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas— D. José Franco. 
Gibara—Sres. Bdlmonte y C* 
Holizuin—D. Ubaldo Botanoourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdós Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Bu jaa-
Isabela de Sagua—D. Robüstiahó Agui 
lar. ¿j-.'. , 
jtabo—D. Leonardo 1 mesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García. Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
' Las Cruces—D. Aleiandro Guerra Mija-
res. 
jaguuiilas—D. Manuel B. Argudín. 
Lalsabel~D. Franctseo Broces y Zabalíw 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Roséñdp García. 
g*Macagua—D. Juan b uen; a i 
Manguito—D. Francisco Ublflana. 
Maríel—1). Fabián García. 
. Morón—Sres. Barros, Esperón y C) 
Manzanillo-D. Braulio C Incencio. 
Madruga—D. Juan G. Andrade. 
Melemi del Sur—D. Carlos Yillanuova. 
Mangas—D. Justo Acostá. 
Mariauao—Sres. C. Tuero y Hno. 
Matanzas—D. Angel Férez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Feláoz. 
Nueva Geronu—D. Enrique Gouzáloz. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. l'iimoCalatbn-a. 
Nueva Faz—D. G raciliano Sarama. 
Príncipe Alfonsj--!). Antonio García. 
Puerto Frincipe—D. Santos Fernandoz. 
Palacios—D. Pránciscp Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito bam-




de la Cidra—D. Paulino Car 
l/amaDUaneia Mili.tat ile Slartna ue uuroviucia iic ia 
Habana.—Juzgado MilitJr.—Don"Enrique Fre-
ses y Fcrnin. Teniente de X.ivío. Anulante de LL 
Comandancia y Juez Instructor tie ia misma. 
Por el presente y termino de tres dias. cito. Hamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado en 
día y Lora háliil de despacito la persona que Lubie-
M Lii'-oatrado una cédula de inscripción expedida:! 
¡.'yor de José Castro Losada ia emtcgiliS al que sus-
críbai en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el exprc-ido documento quedará nulo 
y dá ningún valar. 
Il:il>;ina21 de Febrero e 18911.—El Juez Instuc-
tor. Knrique Frcxcj. 4.26 
Uomau&üicla Militar ilc Manir de ia provincia de la 
ILiliaua.—JiiAgiuli) Milita..—Don Enrique FJC-
SU y Ferian, Teniente de Navio, Ayuoatite d'j 
la Üoinandancia y Capitanía dePucr íb , Juez ius-
trucior de un exp'cdica|o. 
Por <M p:v.3fMitP y térmiijo de cinco dias, cito, lla-
mo y emplazo á lin de que cotóparezca en este Juzga-
do, pará ?er reconooido de las legiones que aüfrio á 
bonto du-: v auor San Juan en 11 de Diciembre del 
&Cd 'ic 1863 Bálael Uodrfffaex FeraaDiIez, natural 
d > Citrballhi, de 11 años, mollero y profesión comer-
cio. 
H v . < ••:. iU K"l>icro de ISDd.—El Juez Instruc-
tor. :-.:. q c Frc e i . 4-27 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pinián.—D.JoscPiaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villaraovo. 
Puerta de la Güira —D. Dámaso del Caín-
- palinira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Paerto-rPádre^-D. Eínesto l'iijardo. 
Quiebra-llii' lri D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— -«or-
Quivicau—D. Jaime Llambes. 
Recreo—D. Tomás No;ait y 'rolín. 
. Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranclmelo—D. Pedro liurgos. 
Rancho-Veloz -D. Vieciuo Dopazo. 
Rodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del VilU 
Sau Lnis—D. Emilio Carrero. • 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. _ l 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Eucomendador—D. Eduardo 
Caiio al. 
Saínala Grande—D. Ciriaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Duráu. 
San Diego de Núñcz—D. José do Llera. 
Santa Isabel do las Lajas—D. Manuel So-
ler Ftraánaez. ; _ , 
Sauiia^o do Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull. 0 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Sania Fe—D. Antonio Raxcras. 
Sarita María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llcster. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas-^-D. Julián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emcterio Palomo, 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
"San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do loa Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
Sau José de las Lajas—D. .luau Gir .-on-
d na. 
Saucti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza— D. Jenaro Mirnnda. 
Fnión de Reyes -D. Hamón Merlán. 
' Victoi ia de las Tunas—1). Adolfo Merca-
der. 
Yiñales.—D. Ramón Benítez. 
Yieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
\Va)ay—D. Vicente López. 
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